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A D M I N I S T R A C I O N 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
Por fallecimiento del Br. D. Francis-
co González he nombrado á sus Here-
deros agentes del D i a r i o j j k l a M a -
e i n a en Cerro y Jesús del Monte, y 
con ellos se entenderán en lo soeesivo 
los señores suscriptoies en los mencio-
Dados barrios. 
Habana 23 de Septiembre do t905. 
E l Administrador interino, 
Antonio Biar/gi. 
3 d STD c I U 2w 
D e a n o c h e 
Madrid, SejHienibre 26. 
UN R E T I R A D O 
Ha pasado á la situación de retira-
do el Gobernador Militar de Fernan-
do Póo. 
Se relaciona esta medida con las de-
nuncias sobre el régimen colonial de 
Fernando Póo publicadas por E l í m -
parcial . 
L A C R I S I S A G R I C O L A 
E n Castellón de la Plana los obreros 
del campo han recorrido la población 
formando grupos y pidiendo tra-
bajo . 
Una comisión d é l o s manifestantes 
subió al Ayuntamiento it conferenciar 
con el Alcalde. 
E X P L O S I O N 
Kn Blanca (Murcia) se ha producido 
una explosión ocasionada por una cal-
dera de vapor, resultando destrozada 
una niña de tres afios y varios he-
ridos. 
D E R R U M B E 
lOn mía corrida de toros que se ce-
lebró ayer tade en Iliveira (Ponteve-
dra) se hundió la galería, siendo esto 
causa de que resultaran heridas mu-
chas personas. 
C A M B I O S 
IToy se han cotizado e» la Bolsa las 
libras esterlinas Á ; í2-90. 
E S T A D O ^ I I M D 0 S 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
F A L L E C I M I E N T O 
Nueva York, Septiembre 2fí. —Ha 
fallecido el marinero del vapor H a -
vatta, atacado de fiebre amarilla, 
según anuneiam >s esta mañana. 
E L C O L E R A 
Ser/ in. Septiembre ?6.—No ha ocu-
rrido ningún caso nuevo de cólera, 
ni se da cuenta de defunción alguna 
causada por dicha epidemia. 
L O S L I B E R A L E S F I L A N D E S E S 
San f'éterahur¡jo. Septiembre 26.— 
Los liberales filandeses de todos ma-
tices, lian decidido unirse y hacer 
una petición al Oobieruo pidiendo 
reíormas, deiilarando que si éstas son 
coiu eüioas será el mejor medio para 
garantizar la tranquilidad del pais. 
E F E C T O S D E U N C I C L O N 
Nueva York, Septiembre 26.—Se-
gún el Evenlipg Sun, un fuerte ciclón 
lia hecho sentir sus efectos desastro-
zos sobre la ciudad de Manila. 
Los barrios de los nativos han sido 
barridos por completo, ('lentos de 
casas han quedado destechadas y mi-
les de alambres eléctricos han llena-
do las calles de llamas. 
E l triifico ha sido paralizado,excep-
to en la bahía y muelles que han es-
capado milagrosamente. 
Han perecida id neo filipinos, dos-
cientos están heridos y ocho mil se 
encuentran sin hogar. 
T R A T A D O A N G L O - J A P O N T E S 
Londreft, Septiembre 26. — Hoy se 
ha pu dicado eltevto del tratado au-
glo-.japonés. 
Dicho dociuneato contiene odio 
cláusulas y un extenso preámbulo en 
que se declara que el objeto del tra-
tado es mantener la paz general en 
el Asia y en la India y conservar los 
intereses de todas las potencias en 
la China, y además mantener los de-
rechos territoriales de Inglaterra y 
el Japón en el Asia y en la India 
orientales, asi como defender sus in-
tereses particulares adquiridos den-
tro de dichas regiones. 
Noticias Comerciales 
Nueva York, Septiembre 26. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-interés) 
Bonos registrados de los Estados Uai -
dos, 4 por ciento, ex-interés, 105. l^S. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d*iv. 
4.1I2 1 ' 
Cambios sobre Londres, 60 d[V, ban-
queros, á $4.82.00. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
4.85.50. 
Cambios sobre París, 60 d[v. banquo -
ros á 5 francos 18.1 [8. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d[V. ban-
queros, íl 95. 
Centrífugas en plaza, S.lLljG. 
CentrffaqfAs, nám^ro 10, pol. 96, costo 
y flete, 2.1|4 á 2.5[16. 
Maacabado, en plaza, 3.1(16 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, 2.13[16. 
Hoy se han vendido 4,000 sacos de azú-
car. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, $7.75. 
Harina, patéate Minnesota, á $5.15. 
Londres, Septiembre 26. 
Azúcar centrífuiía, pal. 96, á 10í. 
Mascabado, 8». Qd. 
Azúcar de remolacha (de la pasada 
cosecha, á entregar en 30 días) %s. 10.1 [K¿d. 
Consolidados exdnterés, 89.7il6. 
Descuento Bancú Inglaterra, 2.1 [2 por 
ciento. 
4 por 100 español, ex-cup6n, 92.1 ¡4. 
París, Septiembre 36. 
Renta francesa, ex-Interós, 99 francos, 
65 cuntimos. 
cansas, no se hubiesen puesto al cobro basta 
ahora. 
Dicha cobranza se efectuará todos los días 
hábiles, desde las diez de la mañana hasta las 
tres de la tarde y terminará el 31 del mismo 
mea de Octubre con sujeción á lo que previe-
nen los artículos 10 y 14 de la Instrucción de 
25 de Mayo de 1885 para el procedimiento con-
tra deudores á la Hacienda Pública y á la 
Real Orden de 7 de Noviembre de 1833 que hi-
zo extensiva dicha Instrucción 6 la cobranza 
del servicio de agua. 
Habana, 21 de Septiembre de 1905.—El Di-
rector, I. Polledo.—Publíquese: El Alcalde 
Presidente, Eligió Bonachea. c 1772 5-26 
O B S E R V A C I O N E S 
correspondientes al día 26 de Sepbre., hecha 
al aire libre en EL ALMENO ARES, Obis-









Barómetro álaa 8. 759 mim.; á las 4, 758, 
O F I C I A L . 
E D I C T O 
BANCO ESPAÍIOL DE LA ISLA DE CUBA 
S E C R K T A B 1 A 
NEGOCIADO DE AYUNTAMIENTO. 
P L U M A S D E A G U A . 
l .er aviso dé cobransa del 3.er T r i -
mestre de 1905. 
Encargado este Eitablecimiento, segün es-
critura de 22 do Abril de ISS9, otorgada con 
el Ayuntamiento de la Habana, de la recau-
dación de los productos del Canal de Albear 
y /-anja Real por el 3.er trimestre de 1905,8e ha-
ce saber á los concesionarios del servicio de 
agua, que el día V. del entrante mes de Octu-
bre, empezará enia caja do este Banoo,calle do 
Agujar números SI y 83, la cobranza, sin recar-
gos, do los recibos cerrespondientes al men-
cionado trimestre, así como los de los anterio-
res, que, por rectifleación de cuotas ú otras 
S e c c i ó n M e r c a n t i l . 
At?p3ot¡o d i l a f Laza 
Septiembre 26 d« 1905. 
Azáeurrt.—Kl mercado local continúa 
quieto y sin operaciones. 
Cambios.—Sigue el mercado con de-















Liendre* i) df v , 
•'OO div 
París, 3 d(V 
Hamburaro, 8 d| v 
Estados Unidos 3 d( v 
España, s; plasa y 
cantidad 3 drv. 
lito, papel oo¡neroli*! 1') \ 12 anual. 
Monedas extranjeras.—Se cotizan hoy 
como Bigue: 
Graenbacks 9.7^ á 10.1(8 
Plata aiaericana 
Plata española 8i).3[8 á 80.5(8 
Ynlores y Aeoionet—Me han efectuado 
hoy en la Bolsa las siguientes ventas. 
100 acciones del Banco Español, 114%. 
. 68 idem Idem idem, 115. 
COLEGIO DE CORREDORES 
C O T I Z A C I O N O J i l C L A L 
C A M B I O S 
laiqiem Ceaereii 
Londres, Sd̂ v 20K 
„ «0 div 20^ 
París, 3 div _ S'í 
Hamburgo. 8 d̂ v i% 
„ eod̂ v 
Estados ünidos, 3 div 10^ 
Eepafia 8[ plaza y cantidad, 
8 drv 1818^ pg D 










Plata española. _ 80^ &0̂á pg 
A Z U C A K K S . 
Azúcar centrifuga de guarapo, polarización 
M' 4 5il6 rs. 
Id. de miel polarización 89. 2% rt. 
Habana, Septiembre 26 de 1905—El Sindico 
Presidente, Emilio Alfonso. 
C O T I Z A C I O N O F Í C I A L 
Dfc LA 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DHL BANCO ESPAÑOL dala Isla 
de Cuba contra oro 5 & 5>£ valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 80?̂  fc 80% 




Empréstito de la RepAblioa de 
Cuba 116 119 
Obligaciones hipotecarla Ayun-
tamiento 1" hipoteca 118% 122 
Obligaciones H ipoiaearlas 
Ayuntamiento 2; 117 122 
Obligaciones Hip otaoartas P. C. 
Cienfnegos á Vulaolara. 115 sin 
Id. » Id. id 112 sin 
Id.lí Ferrocarril Caibarion... . 112 sin 
Id. 1! id. Gibara á Holfaln _ N 
Id. 1? San Cayetano á Vifiales 3% 7 
Bonos Hipotecarlos de la Uompa-
ñia de (ias y Eleotrioidad del ^ 
Habana 104% 105 
Id. Compañía das Cubana N 
Bonos de la República de Cuba 
emitidos en 1896 y 1897 113 sin 
BonoH 2' Hipoteca The Matanzas 
WatesWorkes . N 
Bonos Hipotecarios Central O-
limpo N 
Bonos Hipotecarlos Central Co-
radonea N 
ACCIONES. 
Banco Eapafiol de la Isla dé Uaoa 115 115% 
Banco Agrícola. 66 sin 
Banco Nacional de Cuba „ 119 135 
Oomoañla de Farrooarriles Uní-
doá de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) « 200 204 
Oomoadta de Caminos de Hierro 
deCArdenaa y Jftcaro 180% 181% 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzan á Sabanilla 136 139% 
Compañía ael FeiToo»nrU del Oes-
te _ N 
Compañía Cubana Central Rali-
way Limited — Preferidas N 
Idem. idem. acciones „ N 
Perrocarrl- de Qibara a Holguln. N 
Compañía Cabana ce Alumbrado 
de (Jas. 16 sin 
Compañía de Gas y üilectrioidad 
de Habana - 95 100 
Compañía del Dlqne Flotante N 
U«d TeietOnioa de la iit»Dans. N 
Nceva Fábrica de Hielo 110 sin 
Compañía Lonjade Víveres déla 
Habana. _ N 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento da 
Cuba 112 117 
Habana 26 de Septiembre da 1935. 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Día 26: 
De Pascagoula, en 9 dias gta. Ing. Florence R. 
Henson capitán Saunderes, tonds. 316 coa 
madera a McBayon. 
SALIOOS 
Día 26: 
Cartagena, vp. ngo. Aurora. 
Hamburgo boa. nga. Arab. 
New-Orleans, vp. amer. Excelsior. 
Daigulrl, vp. danés Hordfarer. 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s 
LLEGADOS 
De Veracruz y Progreso en el vap. am. Se-
guranza. 
.Miguel Martí—Arturo Fig?,rola— Joaquín 
Quintero—Eduardo Fingér y 5 de fam- S m-
tlaeo Esponto y 3 de fam—M. Condi—Manuel 
Deiph—Juan Agrión—Qabrier Carranza—Eu-
lalio Bastió—Esmeralda Mitanes—Luciano 
Curta—Miguel Malta—Laura Cordova—Pas-
cual Almejina—Cecilio López—Esperanza Ra-
mírez—Carmen López—Rosario Díaz—María 
Domínguez y 2 de fam—Saturnino Rodríguez 
—Manuel Dopíco—José Malnulet—Manuel 
Suarez—José Méndez—José Fernandez—José 
García—José Domínguez—Fernando Abay— 
Luis Santo—Francisco Peña—Marcelino Fui-
nuil—Francisco Piquero-Alonso Martines y 
1 de fam—Julián Vazauer—Romualdo Danova 
—Juan Domínguez y de fam—Victoriano Cobo 
—Juan Santander—José RIvas—Esteban Casa-
novas—A. Candoza. 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
Delaware, (B. W.) vp. ngo. Wedel .Jarslberj 
por D. Bacón. 
B u q u e s d e s p a c h a d o s 1 
Cartagena, vp. ngo. Anrora, por L. V. Placé 
Lastre. 
Buques á la carga. 
BARCA "TRIUNFO" 
Saldrá para Canarias, directamente, en los 
primeros días de Octubre. Admite oarga y pa-
sajeros.—Consignatario, Galbán y Ca. 
SAN IGNACIO 83. 
C-1763 8-23 
G E N E M D O E 
y motor O T T O tí jjas pobre. Ks la fuerza motriz 
más económica conóctdá, compitiendo venta josa-
mente con la hitli'clulica. Á quien interese esta-
blecer uno de 2o caballos, en buen estado, funcionando, por precisar otro 
igual* de más potencia, sé cedería ventajosamente. Combustible, carbón 
«le madera cualquiera; economía inverosimil, garantida por 2 años de 
práctica. 
Para míís informes dirigirse á Cabrisas. Pedroso 2 (Cerro) 
L a S m i t h P r e m i e r 
¿Por qu6 uo usa Vd. esta célebre máquina de escribir con su última cinta de 
dos colores? Ofrezco á Vd. á continuación facilidades para obtenerla. 
L.a núm. 4 vale al contado {^120. 
$ 140 
Al contado | 30 
y 
11 mensualidades 
de&?10 | 110 
140 
$135 
AI contado f 30 
y 
7 mensualidades 
de á 115 | 105 
$ 135 
$ ISO 
Al contado | 30 
y 
5 mensualidades 
de á $ 20 | 100 
$ 130 
$ 12o 
Al contado f 25 
y 
4 mensualidades 
de ó $25 $ 100 
$ 125 
E l modelo núm. ñ aumenta el precio en 
L a s ventas á plazos f*e htK.en mediante obligaciones r/arantizadas. 
Todos los precios son en moneda americana. 
A g e n t e g e n e r a l , C H A R L E S B L A S C O , O b i s p o 3 9 , H a b a n a . 
A 1 0 8 I M I E M Y CONTRATISTAS DE OBRAS PUBLICAS 
P r e f i e r a n u s a r l a s u s t a n c i a e x p l o s i v a 
R A C E - A - R O C E 
o s e a R O M P E R O C A 
No tiene peligro sino cuando se une el líquido al sólido. 
Ks de suma fuerza explosiva, como puede ser comprobado por los ingenieros 
que la han usado, y por testimonios que pueden ser mostrados á los interesados, 
liesulta lo más barato y lo mejor. 
Se envían gratis & los señores ingenieros, Catálogos ilustradas de los afamados 
taladros hidráulicos para rocas, bombas de aire compeimido y otros aparatos de 
Ingeniería fabricados por "The RAND D R I L L COMPANY" de New-York. 
Agente General en la Isla de Cuba, C H A R L E S B L A S C O . - S . Ignacio 11. 
E L T A L L E R D E C A M I S A S 
EstablcciiMM-Mto de Camisería en general.--Antigua casa de SOLÍS, 
de S. B R I: Y , calle Habana 7o. -Recibe constantemente de los centros de la moda 
las últimas novedades. Trabajos á medida como se pidan. 
¡ A T R A C T I V O S I N I G U A L ! ! 
0 . 0 0 0 R E G A L O S E X T R A O R D I N A R I O S , D U R A N T E E L M E S D E S E P T I E M B R E . 
í?erán distribuidos entre los favorecedores de los afamados y populares cigarros 
Además de los cupones que en la actualidad llevan todas las cajetillas, serán colocados unos Vales que dan derecho 
á adquirir uno de estos regalos extraordinarios. 
U N S O L O V A L E D A D E R E C H O A E L L O S 
Fíjense bien en el contenido de las cajetillas.—Los regalos se encuentran expuestos en el departamento de premios, 
Galiano 100.—Estos regalos consisten en elegantes sombrillas, relojes, pañuelos de seda, joyas y otros objetos degrdfrV 
valor y exquisito gusto.—En los principales periódicos se publica la relación de los regalos extraordinarios. 
I N S T I T U T O S E R O T E R A P I C O I N T E R N A C I O N A L 
Director: D r . P . J . V A L D ^ S . - R e h i a 71. Teléfono 1700. 
La Impotencia, Neurastenia, Escrófulas. Paludismo, Alcholismo, Muermo, Rabia, 
i Reumatismo, Fístulas malignas, Dineria, Tumores malignos v Sífilis, en cualquier 
i período se curan con los sueros espeífleos de cada enfermedad, obtenidos directamente 
C U R A C I O N C I E N T I F I C A de la Tuberculosis Pulmonar. 
Consultas de 11 á 2 de la tarde. R E I N A NUM. 71. Teléfono 17OO. 
E S T O M A C A L I N A 
para 
s e ñ o r a 
d e l D r . A L F A C E M E . 
K. .1 traumiínto mto .eguro p.ra la cnpaotón radical d. todas la. eafermewdc, del 
E S T O M A G O , H I G A D O E I N T E S T I N O . 
Su acción se nota desde la primera dosis. 
81 la ESTOMACA1.INA llena todas las indicaciones en \ 0 ^ P ^ ^ n °8 ^ l ^ f n ^ V -
debemos significar que es una verdadera especialidad W 6° dreJ0ts0 f ^ J o l l u l m o 
tíñales por antlguoB y rebeldes que sean, reintegrando al intestino su perfecto funcionalismo 
al poco t empo de comenzar el tratamiento. „ _ _ . „ _ - j j_ f-aU-ioa 
INDICACIONES.—Para aquellas personas que por sa ^ P O c ° a^™'"^^^^ 
Intelectuslos, «busos de toda clase de plaoeree, aUmentos y bebi$a8^-, qae pade^an afee 
clones orónidaa. y para los convíOflóientea de aran número de enffam«Jfíf ^ ^ " / i j l 
brll#s, á todas presta medio de ooftcíón eplalsABUSltAB QARTBIOAS, f a l t a DE ^ J » ™ . «> -̂BADBZ T DOLOÍKS DE CABEZA, ACEDIAS, GASTRALGIAS O DOLORES ^ ^ ^ ^ ¡ ^ ^ l PE80 BN ESTE OBGANO, VOMITOS, VERTIGO ESTOMACAL, ULCERAS D E L « f ^ ^ " ' ^ ^ ^ k o k 
MALAS DIOEBTIONEfl, DOLORES E iJTPLAMACIONES INTESTINALES, ICTERICIA, COLICOS BILIOSOS, 
' * ^v<mta , en las principales Farmacias y D r o g u e r í a s A A N & ¡ . I X ¡ 8 D E O R I N E S 
Agentes: M . K U M A M A , (8. en C.) M u r a l l a 8 ó y 87. i l U l U U l U l U W » * M « I # 
Llamamos la atención del 
público de la Habaim, espe-
cialmente de las señoras ele-
gantes y de buen gusto so-
bre el O R A N SURTIDO 
D E ARTICULOS D E F A N -
T A S I A , preciosas figuras 
de Terra-Cotta, biscuit, ma-
yólica, porcelana y bronce, 
columnas de varios modeios, 
jarrones de varias clases, &. 
En cuadros para adornar paredes, 
tenemos gran variedad, al óleo, de 
reputados artistas, grabados y oleo-
grafías muy lindas. 
E s también orgullo de 
las Señoras tener elevan-
tefe muebles de mimbre en casa 
y como nuestro surtido es tan ex-
tenso y variado, invitamos 6 las 
Señoras á que nos honren con su 
visita, aunque no compren, para 
quetengan una idea de nuestras 
existencias y de sus precios, que 
son baratísimos. 
E n lámparas para gas y luz 
eléctrica recibimos continuamente ver-
daderos primores. 
NOTA. Remisiones á todos los 
puntos de la Isla. 
S U A R E Z & C a . O ' R e i l l y 5 6 y 5 8 . TELEFONO 604 
E l mejor calzado americano que desde hace 
V E I N T E A i \ 0 S se importa en Cuba, es e l de 
cuyo solo nombre es suficiente garantía para los consumidores Como se ha 
tratado de imitar el calzado, llamamos la atención del público hacia ias si-
guientes marcas: 
SH0E ^ , 
W i c h e r t i G a r d i n e r 
P o n s & C a . 
P a r s o n s 
El Dr. Altófl J. DIAZ. 
médico cirujano de las Facultades de los 
Estados Unidos, España y Cuba, partici-
pa al público y á sus numerosos clientes, 
que restablecido ya de su enfermedad, 
continúa dando consaltas erratis á aque-




lupus, cáncer, asma, 
parálisis y enfermedades de la piel, 
en la seguridad, que una vez hecho cargo 
de la curación, se garantiza su éxito. 
C a b i n e t o E l e c t r o - M é d i c o A m e r i c a n o 
F L e l X X A , 3 0 - - C O N S U L T A G R A T I S , TODOS L O S I>IAS, D E 12 A 
DOMINGOS Y D I A S F E S T I V O S D E l O A 1. 
T H E R O T A L B A N K O f C A N A D A 
I N C O R P O R A D O E N 1809. 
Agente fecal del Gobierno de la Bepública de Cuba para elpagode loa chequea del Ejército Lbdor. 
C a p i t a l y R e s e r v a : S 6 .192 ,702 . A c t i v o : S 31 .000 ,000 . 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias a l comercio y al público. 
El departamento de ahorros recibe depósitos en cantidades de CINCO PE303 O MAS, pa-
gando interés en estas al 3 por ciento anual. 
SUCURSALES EN LA ISLA DE CUBA: 
Habana, Obrapía 33: F . J . S H E R M A N y O. A . H O R N S B Y , gerentes. 
Santiago de Cvba: E N R I Q U E ROS y W. E . C O L B O R N , gerentes. 
Camagüey. R . V i . F O R R E S T E R , gerente. 
para b e b é s , n i ñ o s , 
n i ñ a s y s e ñ o r i t a s . 
parajóvenes 
y hombres 
D o r s c h ••• 
B u l l - D o g 
P a c k a r d -
y otras unidas 
al nombre de 
P O N S & C a . 
.para jóvenes 
y hombres 
De venta en todas las pe le te r ías de la I s l a . 
Laboratorio Urológico del Dr. VILDOSOLA 
fundado en 1899.—Un análisis comoaesto 
microscópico y químico $ DQS-COMPOSTELA 
7», entre MURALLA y TENIENTE REY. 
B A T E R I A D E C O C I N A d e a l u m i n i o p u r o 
recomendado por los hombres de ciencia de todos 
los países, como el mejor, más duradero, económico 
é higiénico que se conoce. 
Este hermoso metal, cuando como el nuestro es 
puro, es el mejor del mundo para los usos domés-
ticos porque es inoxidable; no hay peligro á into-
xicaciones, teniendo, además, la gran ventaja de 
economizar cuarenta por ciento de combustible, 
porque el aluminio puro es el gran conductor del 
calor, y su color blanco, como la plata, le hace más 
•limpio y agradable á la vista que otro metal cual-
quiera, siendo también por su dureza ol que más 
dura y se conserva mejor.—Con ningún otro se 
puede gastar mejor el dinero. 
F e r r e t e r í a M o n s e r r a t e 
de J O S E GONZALEZ» O'Beilly U S y IZO. 
Í Í Í Á R I O ^ B E I M ^ A R I N A — M t ó f a d e U m a ñ a c a . — R e p t i c m i 
F U N D A M O N O S 
1 D í a s pasados, hablando en n o m -
bre de las Corporaciones E c o n ó -
micas que obsequiaron con un 
banquete al Secretario do A g r i -
cu l tura , el Sr . G a m b a , ú l t i m o 
Presidente del Centro Genera l de 
Comerciantes , hizo a l u s i ó n i n d i -
recta a l peligro que r e s u l t a r í a pa-
r a C u b a del hecho, m u y proba-
ble, de que nuevas rebajas aran-
celarias diesen mayores faci l ida-
des á la p r o d u c c i ó n de F i l i p i n a s 
en el mercado de loa Estados 
Unidos . Sobre este extremo con-
tienen detalles de i n t e r é s dos i n -
formes que acaban de publicarse 
sobre la s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a del 
A r c h i p i é l a g o , presentado uno á 
l a C o m i s i ó n que presidida por el 
Secretario de la G u e r r a , Mr. Taft, 
estudia sobre el terreno las nece-
sidades y aspiraciones de las F i -
l ipinas , y suscrito el otro por el 
C ó n s u l de F r a n c i a en Mani la . 
E n e l segundo documento se 
consigna que l a p r o d u c c i ó n de 
azúcar h a dado algunas s e ñ a l e s 
de decadencia en F i l i p i n a s d u -
rante el a ñ o 1904, s i bien "con 
capitales y mediante el empleo 
de m á q u i n a s menos pr imit ivas 
que las que se usan actualmente, 
es susceptible de desarrollo". L a 
j o a y o r parte del a z ú c a r filipino 
v a á H o n g - K o n g , de donde se 
devuelve á M a n i l a u n a parte y a 
refinada, y á los puertos japone-
ses, pero existe e l temor funda-
do de que cese de a d q u i r i r el J a -
p ó n a z ú c a r de F i l i p i n a s en cuan-
to la i s la de F o r m o s a empiece á 
env iar su a z ú c a r á la m e t r ó p o l i 
en cantidades suficientes para el 
consumo-
í & w tfíldcraa d e l 
c u r a n l a d i s -
pepsia, estreñi-
miento, jaqueca 
y d e s a r r e g l o s 
del e s tómago , hí-





Nadie debe estar sin un po-
mtto de las Pildoras del Dr . 
Ayer , para poder tomar una 
p e q u e ñ a dosis á los primeros 
s í n t o m a s de indiges t ión , y 
evitar así Un s i n n ú m e r o de en-
fermedades. Sus efectos son 
suaves y agradables. 
Propwndas por «1 Dr. J . C . JLTTSB y C»H 
l/owell, Mass.. E . ü. A. 
P o r su parte en el informe pre-
tentado por u n funcionario ame-
r icano á la C o m i s i ó n pres idida 
por Mr. Taft, se consigna que la 
C o n v e n c i ó n de Bruse las consti-
tuye u n factor de m u c h a impor-
tanc ia para el desarrollo del cu l -
t ivo de l a c a ñ a en las F i l i p i n a s , 
si bien será, necesario que la i n -
dustr ia azucarera se transforme 
implantando los procedimientos 
modernos de f a b r i c a c i ó n . P a r a 
l legar á este resultado faltan ca-
pitales, pero é s t o s a c u d i r á n en 
cuanto la confianza renazca, lo 
cua l se c o n s e g u i r á — a ñ a d e el i n -
forme—tan pronto como se ha-
gan en los Estados Unidos nue-
vas concesiones arancelarias al 
a z ú c a r filipino. Y d e s p u é s de m a -
nifestar que ese proyecto encuen-
tra en los Estados Unidos ' 'una 
a p r o b a c i ó n general", con la sola 
e x c e p c i ó n de los productores ame-
ricanos de azúcar , cuyos temores 
excesivos califica de q u i m é r i c o s , 
dice l i teralmente el informe; 
"Se h a reprochado á E s p a ñ a 
repetidas veces su p o l í t i c a desa-
lentadora con respeto á las F i l i -
pinas; mas a l ver l a e x p o r t a c i ó n 
insignificante de estas islas ba-
j o e l dominio americano, y la 
resistencia de los productores de 
a z ú c a r de la U n i ó n , se plantea el 
problema de saber si obedecien-
do á poderosos intereses d o m é s -
ticos, los Estados Unidos sacrifi-
c a r á n los abundantes recursos 
naturales de las F i l i p i n a s á los 
temores q u i m é r i c o s de los intere-
ses en c u e s t i ó n , y d e j a r á n que 
descienda cada vez m á s la indus-
tr ia azucarera del A r c h i p i é l a g o 
hasta que sea inferior al grado 
de modesta prosperidad que te-
n í a bajo el dominio e s p a ñ o l " . 
^ N O M A S 
D O L O I S D E I l l U S . 
X J s o s o 
LA 
O D O N T A L I N á 
del 
DR. T ABO ADELA 
U n a i n s t r u c c i ó n que l a 
a c o m p a ñ a exp l i ca el rao-
do de usarla. 
Se e n c u e n t r a 
e n todas las B o t i c a s 
y D r o g u e r í a s . 
E s t a s declaraciones, conteni-
das en u n documento oficial y 
patrocinadas con s a gran autori-
dad por el Secretario de la Gue-
rra , son harto expresivas por s í 
mismas y just i f ican plenamente 
el temor expuesto por el s e ñ o r 
G a m b a ; mas se a c e n t ú a su impor-
tanc ia s i se tiene a d e m á s en 
cuenta que en u n a r e u n i ó n de 
cult ivadores de c a ñ a celebrada en 
P a n a y bajo l a presidencia del 
propio mister Taft, é s t e manifes-
tó que t o d a v í a los filipinos no 
son aptos para el Gobierno pro-
pio y pasarán varias generaciones 
antes de que se les otorgue la i n -
dependencia que mister Roose-
velt y los legisladores de la U n i ó n 
desean concederles, pero que en-
tretanto los americanos ir ían a y u -
d á n d o l e s , no s ó l o á; educarse po-
l í t i c a m e n t e , sino t a m b i é n á de-
senvolver su riqueza. 
Seguramente la s o l u c i ó n de u n 
problema de esta í n d o l e no es 
cosa de u n d í a n i de u n a ñ o , por-
que se trata de u n a transforma 
c i ó n q.ue no solo requiere medi 
das arancelarias, s ino a d e m á s el 
empleo de vastos capitales; mas 
en l a v i d a de los pueblos los a ñ o s 
representan lo mismo que los 
d í a s en l a existencia de los i n d i -
viduos. P o r eso d a r í a m o s prueba 
de p r e v i s i ó n a p e r c i b i é n d o n o s des-
de ahora á la defensa de nues-
tros intereses, porque és tos ex-
p e r i m e n t a r á n rudo golpe m u y 
poco d e s p u é s de concedida á l a 
p r o d u c c i ó n filipina l a franquic ia 
arance lar ia en les Estados U n i -
dos, si para entonces rio h a conse 
guido l a p r o d u c c i ó n cubana ven 
tajas a n á l o g a s en el mi smo 
mercado. 
P a r a n o g a s t a r e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s se debe g a s t a r l o e n 
c e r v e z a de L A T R O P I C A L , q u e 
es u n c ú r a l o todo. 
EL CINTURON ELECTRICO MAS 
FUERTE EN EL MUNDO. 
Con la intención de hacer conocer é intro-
ílucir nuestro clntur6n eléctrico « CROWN » 
en los lugares donde no está afín conocida, 
queremos mandar uno á cualquier persona 
que lo necesite, absolutamente gratis. Eso 
es un ofrecimiento honesto, hecho por una 
firma segnra y honrada. 
SI Vd. ha perdido la vitalidad y se siente 
abatido y desalentado; débil y nervioso; si 
le agobia una vejez prematura, y el vigor de 
la juventud estfi perdlía; si padece de dolo-
res en las espaldas, pérdida de la virilidad. 
Indigestión ó varlcocela y esté cansao de 
pagar dinero á los médicos sin encontrar ali-
vio, puede Vd. ser curado coa el cinturón 
eléctrico « CBOWN; » 
Sabemos une nuestro clnturfin puede sa-
narlo, que vd. después de curado lo re-' 
comendará S otros enfermos, y que de este 
modo quedaremoa indeinolzadoa de nuestro 
oírecimlente llberaJ. 
IX) QUE SE DICE?. 
Ru clnturón me ha curado de la Debilidad, 
de la Varlcocela y de la enfermedad de Ner-
vios, por la cura de las cuales había en rano 
consniltado nn gran ntlmero de médicos, 
basta creer mif enfermedades incurable». 
Por fin le Providencia me mandó su cinturóa 
eléctrico, con cuvo uso obture la curación. 
JOSE CAMPRA. Ciudad de México. 
CUMPLIREMOS CON LO QUE DECI-
MOS. — Cortad e«!te aviso, mandádnoslo con 
su nombre, dirección y UN PESO americano 
para gastos de transporte, y mandaremos & 
vd. el clnturftn eléctrico «t CROWN.»« 
CROWIÍ ELECTRO MEDICAL CO. 
211 Beard Bldg., New York, E. U. A, 
DESDE W A S M O T O N 
£¿? ie Septiembre. 
Pí Margall, en su libro titulado L a 
Eepúblioa ds 1S7S, publicado en 1874, 
dice, acerca de la primera insurrección 
separatista de Cuba: ''Hay guerra, por 
que no hacemos reformas; y no hacemos 
reforma» porque hay guerra". 
Pues bien; los Estados Unidos no es-
tablecen derecho de importación sobre 
el café extranjero, porque en Puerto 
Rico y Filipinas no hay americanos de-
dicados á cosechar café; y en esas pose-
siones no hay americanos en ese nego-
cio, porque no existe aquí derecho de 
importación sobre el grano extran-
jero. 
£ n Inglaterra, cuando algún indivi-
duo tiene algo de qué quejarse, le escri-
be al Timee: en los Estados Unidos, se 
acude á los Congressmen, al Eepresen-
tante del distrito y á los Senadores del 
Estado. Los cafetaleros de Puerto Rico 
y de Filipinas no tienen padrinos en el 
Congreso; no votan; no hacen legislado-
res. 
Si en la pequeña Antilla y en el Ar-
chipiélago magallánico hubiera cafeta-
leros procedentes del Ohío ó del Alaba-
ba, no se tardaría mucho eu gravar aquí 
el café extranjero. 
¿Cómo, á estos americanos, tan pro-
teccionistas, no los seduce la perspecti-
va de no consumir más qne grano na-
cional y de vender al extranjero el so-
brante de la producción! 
E^ta nación es la mayor tomadora de 
café qne hay en el mundo. En 1903 im-
porté nada menos qne 915 millones de 
libras, con un valor total de 59 millo-
nes de pesos. 
Distribuidos estos 59 millones entre 
las Filipinas, Puerto Rico y Hawaii, 
crearían una gran prosperidad en esas 
posesiones, las cuales podrían comprar 
más mercancías de los Estados Uni-
dos. 
Si esta república es la que más café 
absorbe, la del Brasil es la que más co-
secha. Es el ohampion en este ramo de 
los cultivos tropicales. En 1889-90 puso 
en el mercado más de 8% millones de 
sacos, de á 132 libras cada uno. Le si-
guió la América Central, que sólo pro-
dujo un millón de sacos. 
Como se ve, la diferencia es enormí-
sima; es de ocho veces. Luego vinieron: 
Venezuela con 900 mil sacos, Haití con 
485 mil, Méjico con 325 rail, Ceylán 
y la ludia inglesa con 2G7 mil. Java 
con 244 mil. Puerto Rico con 260 mil y 
las Antillas británicas con 100 mil. E n 
números redondos, el Brasil cosecha 
unos tres cuartos de la producción total. 
E l consumo va en aumento, así eu los 
Estados Unidos como en Inglaterra, 
Alemania, Francia, Bélgica, Holanda 
y Austria-Hungría. Todos estos países 
juntos importaron 1.140 millones de l i-
bras en 1884 y 1.816 millones en 1904; 
subida, 60 por 100; mientras que, en 
ese período, la población no creció más 
que un 30 por 100. Y eso que pocos ar-
tículos son tan imitados, tan falsifica-
dos y tan adulterados como el café. Si 
sólo se vendiera el *'artículo genuino", 
la demanda sería, tal vez, doble. 
Sin duda alguna, con el derecho so-
bre grano extranjero y coa el tiempo 
—porque estas cosas no se improvisan— 
las posesiones americanas llegarían á 
producir todo el café que los Estados 
Unidos necesitasen. 
Hay quienes creen qne, sin esa pro-
tección aduanera. Puerto Rico volverá 
pronto á igualar su mayor cosecha, que 
fué la de 1896, y aún á hacer una más 
grande. L a exportación de 1896 fué de 
más de 58% millones de libras, con un 
valor de 8 millones de pesos. 
Después hubo la baja en el precio, el 
huracán del año 99, la pérdida parcial 
de los mercados españoles, franceses y 
cubanos. En 1900-1901 la exportación 
sólo fué de 12 millonea de libras con un 
valor de millón y medio largo de pesos; 
en 1904 ha ascendido ya á 34 millones 
de libras, con un valor de cerca de 4 
millones de pesos. 
Los que auguran el progreso de esa 
exportación se fundan en la ventaja de 
20 por 100 que, por el tratado de reci-
procidad, tiene en Cuba el grano puer-
torriqueño y en qne éste, apenas cono-
cido antes en los Estados Unidos, tie-
ne, cada año, mayor salida aquí. 
Pero los puertorriqueños sostienen 
que, para la prosperidad de esa indus-
tria, es indispensable el derecho de im-
portación sobre los rivales extranjeros; 
estp, aparte de que, dentro del sistema 
proteccionista que rige en esta nación, 
hay la obligación de hacer por los pro-
ductos de Puerto Rico lo que se hace 
por los del Maine ó del Vermont. Si el 
americano se pone levitas caras, pero 
nacionales ¿por qué no ha de tomar ca-
fé caro, pero nacionalt 
Así debiera de ser para no faltar á la 
ortodoxia proteccionista; pero sucede 
que loa definidores del dogma no se de-
ciden á considerar nacionales las mer-
cancía» do posesiones americanas mien-
tras no sean producidas por el trabaje 
ó, siquiera, con el capital, de gentes 
oriundas de la parte continental de la 
nación. Los insulares signen siendo los 
parientes pobres de esta opulenta fami-
lia. 
X. Y. Z. 
P a r a B R I L L A N T E S t l a n -
eos y l i m p i o s , r e c u r r a n s t e á á 
C u e r v o v S o b r i n o s , H i -
e l a n í i i n . 37^, a l to s , e s c u i n a á 
A ^ u i a r . 
L A P R E N S A 
E n atenta carta, fecha 24 del 
corriente, nos dice el joven abo-
gado don R a m ó n M a r í a Menen-
dez, desde la finca «San J o a q u í n » 
(Jovellanos) tratando del asunto 
de las indemnizaciones: 
^Los hacendados españoles, cuyos 
ingenios fueron arrasados por fuerza de 
la revolución, ¿no merecen de igual 
modo ser indemnizados? 
4 * Vaya un caso personal, á título de 
ejemplo: 
"Mi anciano padre, español, ceu 
más de sesenta años de residencia eu 
Cuba, hizo, como es notorio, una con-
siderable fortuna en el comercio, esta-
blecido primero en Matanzas y luego 
en esa capital. Lejos de retirarse á vi-
vir egoistamente de sus rentas, empleó 
su capital en ingenios, contribuyendo 
de esa suerte al desenvolvimiento de la 
riqueza agrícola de Cuba. Durante la 
revolución de Yara, las fuerzas de E l 
Inglesito le quemaron el Rosa, en Saba-
nilla de Guareira; y en la guerra pasa-
da, las tropas orientales invaseras efec-
tnaron lo propio con los campos y ba-
tey de San José, en este término muni-
cipal. Por cierto qne, durante el incen-
dio de esta finca, un jefe de las fuerzas 
revolucionarias, acercándose á mi pa-
dre que, como es lógico, contemplaba 
entristecido el doloroso fin del fruto de 
la labor de muchos años, le dijo: 4'Se 
E N 
V V # ! $ % A S E G U R E U S T E D S U 
V y E L D E S U F A M I L I A . 
Tiene 
U n S o b r a n t e M a y o r , 
, proporciona 
ü n a P ó l i z a M e j o r a i o s A s e g u r a d o s , 
reparte 
M a s D i v i d e n d o s á s u s T e n e d o r e s d e P ó l i z a s , 
y paga 
S u s S i n i e s t r o s c o n m á s P r o n t i t u d 
Que ninguna otra Compañía de Seguros de Mida del Mundo. 
Pard más informes ocúrrase al infrascrito Representante-General en la República de Cuba,© 
e cuelquiera de los Agentes de la Sociedad fuero de la Habana JO JO ~o JO ~a ¿t 
V . M . J U I ^ B E - , F L E P R J C S E I N T A N X C G E N EL R A L 
a p a r t a d o 54.7 A G U l A J R - l O O , H A B A N A t e u & f o n o zea 
C16tíl I St 
V a p o r e s d e t r a y e s l a , 
C O M P A Ñ I A 
(BailiiirE American Une) 
EU nuevo j espléndido vapor correo alemán 
saldrá directamente para 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
eobre el 1? de OCTUBRE de 1905. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
Para Veracrnt f 33 «14 
Para Tampico f 46 118 
(En oro esnañoi) 
Viaje h VerRcruz en 60 horas. ¿a Comp»BIa tendrá un vapor remolcador á poeiclón de loe eefiores pasajeros, para con-
ducirloe luato con bu euulpaie, librt- de gaatot. 
del muelle de la M A C H I N A al vapor trasat-
lántico. 
De mfi« pormenores informarán loe Cobbígt-
n atarlos 
SAN I G N A C I O 54 
c 1740 





L A H A B A N A 
N E W - O R L E A N S 
y Tice-versa. 
Salidas de la Habana para N. Orleans 
(del muelle de la Machina) 
Todos loe MARTES á las cuatro de la tarde 
Salidas de N. Orleans para la Habana 
Todos los BABALiOB. 
P l l E C I O S D E P A S A J E S . 
De la Habana á New Orleans y regreso ft la 
Habana en 1? alase | 35 
De la Habana á New Orleans en 1? ciase 20 
De la Habana á New Orleans en 3; clase 10 
Se expiden pasajes para todas las ciudada-
des del Oeste, centro délos Ertados Unido»-, 
eomo también para México, con boletos dirso-
los desde la Habana. 
£1 equipaje de los señores passjeros se reeo-
jc en los domicilios r se despachan directa-
mente hasta el punto de destino. 
Da linea más barata 7 rápida para Califor-
nia. Ban Luis, Chicago j demás ciudades da 
loe Kstados Unidos. 
Este servicio pronto se anmentará con la adi-
ción del nuevo y r4pido vapor "PRINCB AR-
THUR," de aoberbias comodidades para pa-
sajercF, saliendo de Nueva Orleans todos los 
miércoles y de la Habana todos los sábados. 
El servicio actual quedará inalterable. 
Para mas detalle*, informes, prospectos, &c 
dirigirse 4 
M . B . K i n s s b u r y , 
A gente general y Consignctario, Obispo 49 
Teléfono 402. 
C1788 19 Sb 
V A P O R E S CORREOS 
le la C o i p a É 
A N T E S S B 
A H T O H I O L O P E Z 7 C 
3 3 1 v a . j d o r 
M A N U E L C A L V O 
Capitán Castcllá 
saldrá para New York, Cádiz, Barce-
lona j Genova 
el 30 de SEPTIEMB RE á las 12 del dia, llevan-
do la correspondencia püblica. 
Admite carga y pasajeros, á los qne se ofrece 
el buen trato que esta antigua Compañía tiene 
acreditado en sus diferentes lineas. 
También r* cibe carga para Inglaterra, Haza-
burgo, Brémen, Arasterdan, Rotterdam y de-
más pnertos de Europa con couocimieuto di-
recto. 
Se reciben los documentos de embarque has 
ta el día 2S y la carga á bordo hasta el dia 29. 
La correspondencia solo se recibe en la Ad-
miuistracióu de Correos. 
3 3 1 - \ r A 0 £ > o z * 
REINA MARIA CRISTINA 
Capitán Fernandez 
taldrápara Veracruz sobréis de OCTUBRE 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto 
Loe billetes de pasaje solo serán expedidos 
harta las diez del dia de salida. 
Las pOlizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
Recibe carga á bordo basta el día 2. 
JEJ1 " v « - i d o i r 
M O N T S E R R A T 
Capitán LAV1N 
saldrá para Puerto Limón, Colón,8a-
banilla, Curasao, Puerto Cabello» L a 
Guaira, Carúpano, Trinidad, Pouce, 
San Juan de Puerto ftico, Santa Cruz 
de Tenerife, Cádiz y Barcelona, 
sobre el 4 de OCTUBRE á la-? 4 de la tarde 
llevando la correspondf ncia oOblica. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curagao, Fuerte Cabello y la Guaira 
y carga general, Incluso tabaco, para todo slos 
pueitosde eu itinerario y del Pacífico y para 
Maracaibo, con cra&qorde en Curasao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
tos serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 2 de agoetoy la carga á bordo basta 
el día 3. 
De mas pormenores informan sus oonsigna-
tanos M, OTADUY, OFICIOS N. 23. 
C1207 78-1 Jl 
por el vapor alemán 
DE LA ANDES S. S. Go. 
El vapor ANDE8 es de ráp do andar y pro-
visto de buenos corrales é inmejorable venti-
lación, lo que lo hace muy apropósito para el 
T r a n s p o r t e de g a n a d o 
en las mejores condiciones. En tal concepto se 
recomienda á los señores importadores de 
{ ganado de la Isla de Cuba. 
Su capacidad es de 950 cabezas grandes. 
Para más informes dirigirse á los consigna-
tarios 
H E I L B Ü T Y R A S C H 
S a n I frnac io 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 
C 1662 18t 
( u n . ) 
CIENFUEG0S 
Días de salida de los vapores de esta Empresa durante el presente mes de 
Septiembre de Batabanóá Santiago de Cuba, con escalas en Cienfuegos, Casilda, 















™ . .L?! T&p0^ie ]os ^"Oles recibirán carga hasta las dos de la tarde de los martes, por la Estación de Villanueva. 
Los vapores que salen los domingos recibirán carga hasta el viernes á las 4 de la tarde por la Estación de Villanueva. 
Loe señores pasajeros que tomen pasaje páralos vaporeado esta Empresa que salen de 
Batabanó los miércoles por la noche, deberán tomar el tren expreso que saldrá do la Estación 
de VillamieTa á las ocho de la noche de dicho día. 
El tren para el vapor de los domingos saldrá de Villanueva á las 6 y 35 a m. de dichos días 
A partir también del día 14 de Mayo, loa billetes de pasaje para todoá nuestros vapores de-
bería tomarse precisamente en las Agencias áe est» Empresa ea la Sabana y Batabanó y los 
pasajeros que ae presenten á bordo sin tener el oorrespo adíe ate billete, pagarán su pasaje oon 
el aumento del 10 por ciento. 
Dichos pasajes se expiden en esta hasta las cuatro do la tarde del día de salida. 
Para más informes dirifirirse á la Ageaoia de la Empresa, OBISPO 33. 
el 208 1J1 
L I N E A D E V A P O R E S 
C A N A D I A N M E X I C A N U N E . 
Eider Denvpster & Co. 
Rápidos vapores para pasajeros y carga. 
Servicio entre Canadá, Nassau, Cuba y México. 
Contrato con los Gobiernos del Doninion de 
Canadá y México 
VAPOR " D A H O M E Y " 
Saldrá de la Habana para NASSAU, 
H A L I F A X , y M O N T K E A L , sobre el 
30 de Septiembre. 
PRECIOS DE PASAJE. 
Primera 
Habana á Nassau | 30-00 
„ á Halifax f 37-00 





VAPOR " A N 6 0 1 A " 
Saldrá de la Habana, para P R O G K E -
SO, C O A T Z I C O L A , V E f l A C K U Z y 
T A M P I C O sobre el 8 de Octubre. 
PRECIOS DE PASAJE. 
Primera Segunda 
Habana á Progreso | 25-00 
„ á Veracruz % 50-00 
„ á Tampico f 30-00 




D A N I E L B A C O N 
SAN I G N A C I O 60. 
c 1712 26-9 S 
V a p o r e s ^ c o s í e r o s > 
EMPRiSiflE ttf OfiES 
D E 
f 0 B R 1 N 0 S DS H E R R E R A 
B. en C 
Capitán G O N Z A L E Z 
Saldrá de este puerto para Sagua y Caibarién 
Tote los í o i m o s á las te icl 4ía. 
T A R I F A S E N ORO A M E R I C A N O 
De Habana á Sa^ua y viceversa 
P ai aje en Y f 7-00 
Id- en 3! „ | 3-30 
Viveros, forre ería, loza, cigarros... 0-30 
Mercancías 0-50 
De Habana á Caibarién y viceversa 
Pasaje en If „ tlO-60 
Jd. en* |5-30 
Víveres, ferretería, loza, cigarros. 0-30 
Meroano a _ 0-50 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua 4 Habana, 25 
centavos tercio. 
El earonro paira como mercancía 
C O N S I G N A T A K I O S : 
Qalbán y Comp. Sagua. 
Sobrinos de Herrera Caibarién. 
SALIBAS DE LA HABANA 
d u r a n t e e l m e s de S e p t i e m b r e 
de 1 9 0 5 . 
V a p o r C O S M E D E H E R R E R A . 
D í a 30, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Bañes , Sa-
gua de Tánamo, Baracoa, Guantá-
namo y Santiago de Cuba. 
I S T o t e u s 
En GUANTANAMO. 
Los vapores de loa lia? 5, 10 y 13, atracarán al 
muelle de Caimanera y los de los dios 8, 26 y 
30 al de Boquerón. 
CARGA DE CABOTAJE. 
Se recibe hasta las tres de la tarde del día 
de salida. Cuando esta ocurra en día festivo 
hasta laa seis de la tarde del día anterior. 
CARGA DE TRAVESIA. 
La carga para puertos de Santo Domingo y 
Puerto Rico solo se recibir i haata el día 7 á 
las cinco de la tarde. 
Para más Informes dirigirse á los armadores 
San Ignacio 72, Sobrinos de Herrera. 
Sobrinos de Herrera (S. en C ) 
c 120o' 78-1° Jl. 
Vuel t a Abajo S. S. Co. 
E l vapor 
Capitán MONTES DH OCA 
Saldri de Batabanó, los LUNES y JUEVES 
(con excepción del último jueves de cada mes) 
á la llegada del tren de pasajeros que sale de 
de la estación de Villanueva á las 2 y 40 déla 
tarde, para 
Colonia* 
Punta de Cartas, 
Bai lén y 
Cortés, 
saliendo de este último panto los MIERCOLES 
y SABADOS (con excepción del sábado último 
de cada raes) í las 8 de la mañana, para llegar 
á Batabanó los días siguientes al amanecer. 
La carga se recibe diariamence en la es-
tación de Villanueva. 
Para mas informes, acódase á la Compañía 
Z U L U E T A l O (bívjos) 
0 1293 78-1 Jl 
G I R O S D E L E T R A S 
G. 
Banqueros. 
i s y 
Mercaderes 22. 
í 
Casa originalmente establecida en 1841 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan esoe-
clal atención. * ^ 
T R A N S F E R E N C I A S P O R E L C A B L E 
e 78-1 Jl 
J. A. B&NCES Y GOMP. 
O B I S P O 19 Y 2 L 
Hace pagos por el cable, facilifci oartis de 
crédito y gira letras ácortay larga visti sobra 
las principales plazas de eata isla y las de 
Francia Inglaterra. Alemania, Rusia, Bstados 
Unidos, México, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y sobre todas las ciudades y o IMI-H 
de España, Islas Balearas, Canarias e Itili». 
o 1211 78-23JI 
H i j o s d e R. A r g u e l l e s . 
B A N Q U E A O S . 
M E R C A D E R E S .36.~HAIiANA, 
Teléfono nóm. 70. Cablas: "Ramonargu* 
Depósitosy Cuentas Corrientes.—Depósito-
de Valores, naciéndose cargo del Cobro y Res 
misión de dividendos é interesas.—Prástatnog 
y Pignoraoión de valares y frutos.—Con ora / 
venta de valores públicos é indasthalei.— 
Compra y venta de letras de cambios.—Cobro 
de letras, cupones, etc. por cuent i agenv — 
Qiroa aobi e las priacip tle-j pl&¿\% y también 
sobre los pueblos de Esparta, Islas Balearas y 
Canarias.—Pagos ñor Cable y Cartas de Orí-
dito O-603 156m-l° Ab 
l BALCELL8 7 GOMP. 
(8. en C.) 
Hacen pagos por el cable y giran letras á car 
ta y larga vista sobre, New-York, Londres, Pv 
ríe y sobre todas las capitales y pueblos de Ss-
paña e islas Balearos y Canarias. 
Agente da la Compañía da Samuros contri 
incendios. 
C1202 186-1J1 
v O k > -
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable, giran letras á cor-
ta y larga vista y dan cartas de crédito sobro 
New York, FHauelfla, New Orleans, San Fraa 
cisco, Londres, París, Madrid, Baroelona y da 
más capitales y ciudades importantes de lo? 
Estados Unidos, México y Europa, asi corui 
sobie todos los pueblos de España y capital > 
uertos de México. 
Enoombinación con los señorea F. B. Hollioa 
& Cb., de N-j va York, reciben órdenes parala 
compra ó vt •t.a do valores ó acciones cofcizt-
bles en la T i de dicha ciudad, cuyai oooiza-
cionesse r - ,bcn por cable diariatnsnta. cl2 . t s - u i 
8, O ' K E i L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M E K C A D R R 89 
Hacen pagos por el cable. Facilitan carta 
de créita 
Giran letras sobre Londres, New York, Naw 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venencia, Flo-
rencia, Nápolea, Lisboa, Oporto, Gibraltar, 
Bremen, Hamburgo, París, Havres, Nantes, 
Burdeos, Marcella, Cádi¿ Lyon, México, Vera-
cruz, Sau Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y puertos sobra I?»-
ma de Mallorca, Ibisa, Mahony danta Cruz de 
Tenerife. 
• y GJOi o s t e t 
obre Matanzrs, Oárdenaa, Reinedios, Sanm 
Clara,Caibarión, Sagua la Orande, Trinidad 
Cionfuegos, Sancti Epiritus, Santiago ds tub * 
Ciego de Avila. Manzanillo, Pimr de Rio, (ii-
baro. Puerto Principe y Nuevitas. 
c 1204 78 1 Jl 
N . C E L A T S Y C o (TI Qm 
203» Aguiar, IOS, esquina 
A Amargura, 
Hacen pa^os por e! cable, faoiuun 
eartas de crédito y ^iraa lefer** 
acorta y tarea vigta. 
obre Nueva York, Nueva Orleans, Ver*jr«« 
México, San Juan de Puerto Rico, Londref. ¡'a 
rís, Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Ronni 
Ñapóles, Milán, Uénova, Marsella. Havre, u» 
Ha, Nantes, Saint Quintín, Üieppe. Todbn 
Venecia, Florencia, Turin, Masimo, ct?-. 
como sobre toda las capitales y prov • • 
Eapaílaé Islas Canaria 
3541 ibo x 
Cor. tanto lo deploro yo como nsted; 
pero no hay que apenarse : cnando 
triunfemos, la República le proporcio-
na;:! recursos para que lo lévenle todo 
de nuevo" 
"Hoy mi padre, sin ser dueño ya de 
un palmo de tierra y anciano de seten-
ta y siete afíos, con fe inquebrantable 
•n la vitalidad de Cuba y con amor no 
«utibiado al trabujo, pone su experien-
cia y su entusiasmo, jamás extinto, al 
servicio del fomento de esta modesta 
colonia. 
"Como este ejemplo hay otros. Ésos 
hombres, personificaciones admirables 
de la tenacidad de la raza y poseedores 
del maravilloso secreto, por virtud del 
cual, tras de cada cataclismo, Cuba, 
admirando al mundo, ha resurgido, co-
como el fénix, de sus propias cenizas, 
BO deben ser olvidados, no deben cons-
titnir, en défioitiva, las únicas v í c -
timas". 
A s í lo entendemos t a m b i é n 
nosotros. E n este punto de la i n -
d e m n i z a c i ó n n o debiera haber 
otras excepciones q u e l a s de 
aquellos propietarios y hacenda-
dos que voluntariamente h a y a n 
asistido á la d e s t r u c c i ó n de sus 
fincas y no hubieran hecho nada 
por salvarlas. 
F u e r a de estos casos, todos los 
que sufrieron v io lencia en sus 
intereses durante la ú l t i m a gue-
r r a debieran ser indemnizados 
sin d i s t i n c i ó n de nacionalidades 
dentro de las exigencias del de-
ber abstracto, en su c o n c e p c i ó n 
.nás pura. Por quien y c ó m o ? 
ICsto es lo que d e b i ó haber re-
suelto el tratado de Par í s , y no 
lo hizo dejando el problema p l a n -
teado en t é r m i n o s tan e q u í v o c o s 
como resulta del contexto de su 
«rt . V I I , donde renunc iando m ú -
tuaraente E s p a ñ a y los Estados 
Unidos á toda r e c l a m a c i ó n de 
i n d e m n i z a c i ó n nac ional ó p r i v a -
da, de cualquier g é n e r o que pue-
da haber surgido desde el c o -
mienzo de la ú l t i m a i n s u r r e c c i ó n 
en Cuba; los Estados Unidos se 
reservan, sin embargo, juzgar y 
y resolver las reclamaciones de 
sus ciudadanos contra E s p a ñ a y 
no se concede el mismo derecho 
á los cubanos ni á los e s p a ñ o l e s , 
que siendo los m á s perjudicados 
por la guerra, se quedaron s in 
facultad para rec lamar n a d a ni 
de nadie. 
A subsanar esta deficiencia, que 
e n t r a ñ a un fondo de desigualdad 
y de injust ic ia y un privi legio en 
favor de una potencia r i ca y prós -
pera, debe ven ir la equidad; y 
e l la aconseja que C u b a y E s p a ñ a , 
cuando puedan y lo consienta 
sus tesoros, acudan en aux i l io de 
C U I D A R 
la dentadura es segura prarantía de 
conservarla fuerte y saludable. 
U S E 
P O L V O D E N T I F R I C O 
d e l D r . T a b o a d e l a 
Reconocido y aprobado por autorida-
des (Jieutííicas. 
Cajas de varios tamaños. 
ELÍXIR DENTIFRICO 
formulado por el mismo autor. 
Delicioso para enjuagratorio de la 
l)0< ay para mauteuerla en completa 
desinfección. 
Frasco» de varios tamaños. 
E n todas las Sederías, Perlumenas 
y Boticas de la Isla. 
Cuide su deutadura y la conservará 
saludable. 
0 28-278 
l - . N O A B A N D O N E - . 
j S U S O C U P A C I O N E S 8 
A muchos es un gran trastorno el tomar 
purgantes fuertes, que además de Irri-
tar, les Impide atender k su empleo 4 
aus ocupaciones. 
* Ourant* el verano tome todas las ma- J ftanas una cucharada de 
: MAGNESIA SARRÁ : 
g arrutscANTE y KFCRVcaccNTC J 
_ ? «onservarfc el estómago en buen es- a 
B latjq, sin impedirle para nada. a 
5 DROGUERÍA SARRA Bn todas las • 
g Tt«. Rey y Compoitela. Hahiai Pamaclaaj 
sus respectivos s ú b d i t o s y na tura-
les, i n d e m n i z á n d o l e s de sus p é r -
didas, si es que u n a sola de esas 
naciones no se cree la m á s obli-
gada, por el m a y o r provecho que 
de la guerra haya podido obte-
ner, á aceptar generosamente esa 
carga. 
E l representante por H o l g u i n , 
s e ñ o r Masferrer, ha publicado un 
manifiesto á sus electores en el 
cual , y con el ñ n de que és tos le 
ratifiquen 6 retiren en la p r ó x i -
m a lucha los plenos poderes que 
le confirieron por medio de la 
e l e c c i ó n , recapitula los servicios 
prestados desde 1902 á su distr i -
to, enumerando las 28 proposi-
ciones de ley por él presentadas 
á la Cámara , sin contar otras tan-
cas en que h a colaborado, n i los 
distintos d i c t á m e n e s que ha emi-
tido como ponente en las comi-
siones de Cuentas Nacionales, de 
Obras P ú b l i c a s y otras de que ha 
sido secretario. 
E n esa larga e n u m e r a c i ó n h a -
ce constar el s e ñ o r Masferrer que 
fué*el primero en recordar al go-
bierno la o b l i g a c i ó n de pagar al 
E j é r c i t o y uno de los primeros 
en presentar un proyecto de ley 
para la r e a l i z a c i ó n de ese pa-
go; que a p o y ó una enmienda 
contra el del e m p r é s t i t o de los 
35.000,000, derrotada en parte 
por la m a y o r í a ; que fué t a m b i é n 
autor de un proyecto de aux i l io 
á la A g r i c u l t u r a ; del qne t e n d í a 
á derogar la O r d e n Mi l i tar n ú -
mero 34, contra la c o m i s i ó n de 
ferrocarriles; del que i m p o n í a un 
d í a de haber de m u l t a á los re-
presentantes que no asistieran á 
las sesiones s in causa justif icada; 
del que p e d í a u n a carretera en-
tre San Pedro de C a c u c ú n y H o l -
guin; del de que se er i ja u n a es-
t á t u a á Maceo en la A v e n i d a del 
Golfo, donde estuvo la b a t e r í a 
de la R e i n a ; del de rebaja en las 
tarifas de ferrocarriles; del de un 
lavadero en el Presidio; del de 
u n c r é d i t o de 5,000 pesos para la 
madre de G u i l l e r m o Moneada y 
de otros muchos trabajos, i n c l u -
so aquel en que se o p o n í a á la 
s u b v e n c i ó n á la c o m p a ñ í a del fe-
r r o c a r r i l de Cuba . 
* * * 
A c e r c a de ese e m p e ñ o , del que 
el s e ñ o r Masferrer hubo á la 
postre de desistir, es curioso lo 
que dice, d e s p u é s de reproducir 
las c inco razones porque la com-
b a t í a . 
U E B L E S 
de lujo extraordinario, media-
nos y corrientes. Desde lo más 
selecto, hasta lo más útil. Una 
visita y se convencerá de que 
no se exajera. 
J . B O R B O L L A , C O M P O S T E L A 5 6 . 
C- 1675 1 St 
ios i m m i i m m 
Se ourEn tomando la PEPSINA y SÜI -
BARBO de BUaQUii. 
£ ta medicad >n p odnee ex elentoa 
resultada-, e ei tratimieato de t dâ  
las eníermodades d* estómago, dispep-
Bia, gastralgia, iniigest onê , digestio-
Ses lentas y difícil* , mareos, vómitos e las embarazacas, diarreas, estreñí-
sálenlos, neurastenia giatrioa, etc. Coa 
e! uso de la Pepsina y Ruibarbo, el ea-
f̂ rmo rápidamente se pone mejor, dl-
glsxe bien, asimila mAs el alime.itoy 
pronto llega á la caraeióu completa. 
Los principales módioos la r juaiao. 
Doce años de éxito creoieuts. 
Be vende en toda? la boticas de la Tslw 
1í161& i Qa 
de. m i m m 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e -
r i l i d a d . - V e n ¿ r e o . - - S í -
f i l i s v H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Ahora bien—escribe el Sr. Masfe-
rrer — comprendiendo perfectamente 
que era inútil toda resistencia ulterior, 
porque la inmensa mayoría de la Cáma-
ra estaba dispuesta á dar su voto para 
autorizar tamaña enormidad; aprove-
chando las condiciones ventajosas en 
que me habían colocado mi entereza y 
rectitud, desistí de mi empeño, logran-
do por mi dejación las siguientes conce-
siones de mis compañeros de la Cáma-
ra: primera, que fuese aprobado mi 
proyecto de Ley autorizando un crédito 
de $50,000 (ampliado á $100,000) pa-
ra erigir uua estatua al General Anto-
nio Maceo en la Avenida del Golfo, 
principal paseo de la capital; segunda, 
que ae pusiera inmediatamente á dis-
cusión el dictamen recaído á mi pro-
yecto de Ley, relativo al pago del 50 
por ciento que ae le adeuda al Ejérci-
to; y tercera, que el discurso que pro-
nunciara en contra de la concesión an-
tes dicha, fuese inserto íntegro en el 
Diario de Sesiones. 
E l representante b a y a m é s ter-
m i n a su manifiesto pidiendo á 
sus electores que si e s t á n confor-
mes con esta r e n d i c i ó n de cuen-
tas y lo creen justo, le renueven 
sus poderes. 
Mucho nos tememos que l a 
voz del Sr. Masferrer no sea. por 
esta vez, escuchada. 
¡ A y ! L o s pueblos son ingratos 
cou sus grandes hombres. 
Y va V . á ver c ó m o el pueblo 
de H o l g u i n se o lv ida de que al 
Sr. Masferrer debe la gloria de 
un proyecto de ley para resta-
blecer las peleas de gallos. 
Consultas de 11 a 1 v de 3 aS. 
4 » H A B A N A 4 » 
cl635 1 St 
Dice El Comercio: 
Ko sabemos si el D i a r i o nos leerá 
cou atención y constancia. Pero ere»-< 
mos que no porque E l Comercio desde 
hace meses ha venido haciendo ''va-
riaciones sobre el mismo tema" que 
ha recogido ayer de nosotros el colega. 
Por otra parte, y aunque así fuera, 
es decir, en el supuesto de que E l Co-
mercio no hubiera dedicado su atención 
preferente á las campañas políticas que 
que se distinguen por su violencia y 
que algunos colegas sostienen, quizá 
en la creencia de qne la razón se con-
quista con la calumnia y «1 insulto, no 
sería tardía la intervención nuestra en 
esta cuestión abogando por el respeto al 
ajeno criterio para que respeten el pro-
pio, porque la agitación sigue y los 
consejos saludables y las advertencias 
prudentes nunca están de más, sobre 
todo en momentos como los actuales 
en que es el encono y la violencia lo 
qne predomina. 
Quizá nuestras predicaciones se pier-
dan entre las maliciosas sonrisas de 
aquellos que debían atenderlas. Pero 
de un modo ó de otro, siempre tendre-
mos la satisfacción de decir que hemos 
cumplido con nuestro deber lamentan-
do que no hagan lo mismo los protes-
tantes, los que debieran procurar á 
todo tranco, para bien suyo y de la na-
ción, que la política se hiciera de otro 
modo, con más alteza de miras, con 
más nobleza de ideas, que esto merecen 
por lo menos los principios democráti-
cos que se sustentan y el ideal que de-
be mantenerse libre de venganzas y 
puro como pura debe ser la fe de los 
patriotas. 
E l D i a r i o procura leer s iempre 
a l colega con l a m i s m a a t e n c i ó n 
que E l Comercio usa con nosotros. 
E n esto y en todo nos guata 
estar á la rec íproca . 
Por lo d e m á s , a l recoger las 
palabras del colega que le dan 
o c a s i ó n para el suelto transcr ip-
to, las hemos aplaudido como 
aplaudimos las que ahora escri-
be para pedir que l a p o l í t i c a se 
haga con m á s alteza de miras y 
m á s noblezas de ideas. 
Con ese procedimiento nada 
t e n d r í a que lamentar la causa del 
orden, todo m a r c h a r í a entre no-
sotros como u n a seda. 
E l concejal s e ñ o r G u e v a r a h a 
denunciado en el M u n i c i p i o va -
rias faltas de respeto de la pol i -
c ía para con varios s e ñ o r e s del 
cabildo, y á r e n g l ó n seguido p i -
d i ó que se i e concediese á los 
concejales c a t e g o r í a de oficial á 
fin de merecer de d i c h a p o l i c í a el 
debido respeto. Y así se acordó . 
E s a medida d e b i ó completarse, 
para hacerla eficaz, con la auto-
r i z a c i ó n á los concejales para el 
uso de uniforme. 
Porque sin eso, corren s iempre 
estos s e ñ o r e s el peligro de que los 
p o l i c í a s miopes no vean en los 
concejales s ino s imples part icu-
lares. 
L a mejor ser ía que los conceja-
les se hiciesen respetar de todo e l 
mundo, pero especialmente de 
sus inferiores, s in necesidad de 
apelar á esas c a t e g o r í a s . 
Cfido en las primeras cucharadas, tomando 
el Pertoral de Larrazábal; 20 años de éxitos 
conatantes, es la mejor garantía.—Es el reme-
dio enérgico, poderoso y científico para curar 
la Tos cualquiera que sea su origen.—El Pecto-
ral de Larrazábal, es el medicamento que ali-
via en seguida y cwa tomando con constancia. 
Se remite por E x p r k s s á todas partee de la R e p ú b l i c a , por LARRAZABAL. Hnos.—Dro-
guería y Farmacia, "SAN JULIAN" Riela 99 
y VILLEGAS 102. -HABANA. 
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I N A L T E R A B L E 
M A G N E S I A r 
S A R R Á 
EFERVESCENTE NO D E B E 
F A L T A R E N C A S A 
Mareos, Jaqueca?, 
laconvénienciae del 
palor. - - - -
Trastornos digestivos. NComposttla 
0̂ aflos de éxito cadaV 
Vez más orecieute. - -
ARTIBIÜOSA 
REFRESCANTE 
F: todas \ÍÍ Ftraiadu 
DROGUERÍA 
SARRÁ 
Tte. ifcy jr 
SI tiene Vd. algunos amigos que sufren de 
sordera, supuraciones del oído, ruidos en la 
cabeza, etc, dígales que escriban á la Boebe 
E a r Drum (Jo., 16 Park Row, New York, 
mencionando este periódico, y se les enviará 
GRATIS instrucciones de como puede curarse 
por sí solo.—Correspondencia y folleto en In-
glés y Español. 
BRILLANTES BLANCOS 
D E 1» C L A S E 
Y D E TODOS TAMAÑOS, 
desde 1 a 10 quilates de peso, sueltos 
y montados en joyas y Relojes oro só-
lido de 14 y 18 quilates. 
Acaban de recibirse ült imas nove-
dades en la Joyería importadora 
E L D O S D E M A Y O 
D E B L A N C O E E I J O , 
F E a b a n a ) A n g e l e s n u m e r o 9 . 
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O t r o m e n o s 
Una desgracia más; una esperanza 
menos. Personalmente, no le conocía. 
Pero deflde la Convención, casi diaria-
mente rae sonaba en nombre en los oí-
dos. Hay espíritus así, inquietos, ar-
dorosos, todo fe y eutasiasmo, nacidos 
para ia lucha y conformados para la 
contrariedad, que atraen sobre eí la 
atención pública y ge hacen amar ó dís-
EL TRUFO DEL M 
A la altura que estamos ya no puede 
ponerse en duda que los japoneses triua 
fan de los rusos. En lo que no se ha pen 
sado es en la verdadera causa; es decir, en 
el verdadero secreto del éxito. De nada 
servirían el talento del mariscal Oyama 
y dél almirante Togo, la valentía y dis-
ciplina del ejército y la marina, las armas 
modernas y de precisión, y el arrojo de 
los combatientes si no tuvieran éstos la 
precaución de tomar el Té Japonés que los 
mantiene siempre corrientes, siempre 
con buen apetito y siempre dispuestos á 
luchar por la dama y por la patria. 
No es posible gozar buena salud estan-
do extrefildo. Hay que eliminar el res-
duó de la alimentación de ayer antes de 
tornarla alimentación de hoy. E l Tó Ja-
ponés que prepara el Dr. González, re-
suelvejíl problema del extreñimiento de 
la manera más sencilla. Centenares de 
damas y señoritas, así como de caballeros 
y. machuchos emplean h^y el Té Japonés 
y han logrado disfrutar la mejor salud. 
Con el empleo del Te Japonés se evitan 
los dolores de cabeza, los mareos, las obs-
trucciones, el cólico miserere y sobre todo 
la apendicitis que, ténganlo presente los 
extrefiidos, la principal causa que reco-
noce es el extreñimiento. 
E l Té Japonés del Dr. González se venl 
de en la Botica San José, calle de la Ha-
bana núm. 112, esquina á Lamparilla. 
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cutir, condenar 6 aplaudir, de sus con-
temporáneos. 
Yo no hubiera podido decir, seis me-
ses atrás, frente á nn grupo de fotogra-
fías de Kepresentautes, cuál era la de 
Villuendas. Si después de su tremendo 
fin, no hubiera visto su efigie, orlada 
de negro, en las columnas de los Dia-
rios, y seguida de frases encomiásticas 
y dolientes, sino confundida entre otras 
cien, yo hubiera dicho sin vacilar, juz-
gando solo por las comisaras de los la-
bios, por la viveza de los ojos, por no 
sé qué inexplicable expresión de ardi-
miento y de ingenuidad: ¡este es! 
Y es que en política, como en otras 
muchas manifestaciones de la existen-
cia humana, el rostro es el espejo del 
alma. Muchas veces ocurre que nos 
habla de pólvora, dinamita, revolucio-
nes^ catástrofes, un tribuno, que al 
primer chispazo correría á agasaparse 
en el más obscuro rincón. Las contrac-
ciones forzadas de su cara, las inflexio-
nes, ensayadas de antemanos, de su 
voz, no acusan al apóstol convencido, 
ni menos al héroe temerario. Y en 
otras ocasiones ¡qué esfuerzos no reali-
za el consejero bonachón, el conferen-
cista pausado, que nos recomienda or-
den y prudencia, para disfrazar los 
sentimientos de su corazón, cohibido 
por las conveniencias egoístas del estó-
mago y ahogado casi por la presión del 
cálculo, vividor y astuto! 
L a sinceridad es flor rarísima en ios 
jardines de la actual oratoria cubana. 
Nuestros políticos aprenden, desde los 
primeros pinino», á adaptarse á las cir-
cunstancias y dominar los arrebatos del 
sentimiento. 
Si pudiéramos llevar el escalpelo de 
la observación al fondo de las almas, 
cuántos anónimos Eavacholes encontra-
ríamos en el fondo del moderantismo, 
y cuántos hombres prudentes, tímidos 
y resignados por naturaleza, en las 
mismas avanzadas liberales. 
No es el dogma el que agrupa á nues-
tros políticos, ni están por inclinación 
en uno ú otro campo las grandes masas 
contendientes. 
Una ambición no lograda, un despe-
cho agudo, compromisos de amistad ó 
parentesco, cualquier cosa, menos los 
ideales del patriotismo, han estableci-
do las líneas divisorias. 
Y cuando eso sucede, ni hay sinceri-
dad en las palabras, ni corrección en 
las actitudes. 
En ninguno de los despartidos—por-
que para mí el nufiismo es una incógni-
ta, que á la luz de las ideas nadie se 
explicará—en ninguna de las dos agru-
paciones están todos los que son, ni son 
todos los que están. 
.Villuendas sí era sincero. Si hubiera 
tenido que figurar dos horas seguidas 
en nn partido de excépticos ó de cobar-
des, ó habría comunicado á los demág 
E N T O D A S L A S E S F E R A S 
D E L A V I D A 
E n todas las esferas de la vida tropezamos con espaldas 
lisiadas y ríñones enfermos. 
Todas las clases de la sociedad abusan de los ríñones, de 
lo cual resultan penosos sufrimientos y peligrosas enfermedades. 
E l de espaldas es el primer dolor que se manifiesta cuando 
los ríñones se hallan indispuestos y es preludio de compli-
caciones que no se deben mirar con indiferencia. U n dia de 
demora puede traer resultados fatales. 
L A S P I L D O R A S D E F O S T E R 
P A R A L O S R I Ñ O N E S 
curan las afecciones de los r iñones ; curan los desarreglos uri -
narios, retención de la orina ó que esta sea extraordinaria^ 
mente frecuente ó infrecuente; curan las afecciones de la 
vejiga y la terrible diabetes. A u n ha curado casos de mal de 
Bright esta preparación, la primera de medicinas modernas. 
P R U E B A S L O C A L E S i 
El Señor Angel Milá, del número 6 calle de Aramburu, Habana Cuba 
dice: "Mis síntomas eran: Terribles dolores de espalda y jaquecas, nu-
blazón de la vista y la orina como grasienta y espesa, todo, según eetiendo, 
evidencia positiva de una séria afección de los riñones.—Igualmente atrl-
bnibles é la misma causa eran la abundancia extraordinaria de la orina, el 
desasosiego v la falta de reposo duranre el sueño. En este estado, tuve no-
ticias de las Pildoras de Foster para los riñones, de las cuales compré y he 
tomado un solo pomo con el resultado, hasta ahora, que ha desaparecido 
f)or completo el martirizante dolor de e ;palda y se ha esclarecido y vuelto a orina á un estado normal. En vistK de tan felices resultados en mi caso, 
recomiendo 4 los que se hallen padeciendo de los riñones en alguna forma, 
el uso de las Pildoras de Foster para los ríñones, en la firme certeza de que 
obtendrán el alivio deseado". 
Nota: Enviaremos una muestra grfitis, franco porte, desde Buffalo, 
á quien quiera nos escriba solicitándola. 
De vencen toda» lQa Farmacias y Droguerías. Fo«ter.McClellan Co.. Buffalo. N.Y.. E. ü. tfeA. 
AMOR TRIUNFANTE 
POR 
G E O R G E B E R S , 
Egiptólogo y novelista alemán. 
(Esta novela, publicada por la casa de Apple-
ton y Cí, de New York, se halla de venta en 
la librería de Wllson, Obispo 62.) 
( c o n t i n C A ) 
Clea hizo un gesto amistosamente 
afirmativo, viendo marchar á Irahotep; 
luego, quedó sola en medio del calor 
de la estancia, cada vez más sofocante, 
cambiando los húmedos lienzos del en-
fermito y observando con Júbilo qne 
disminuían la ronquera y la dificultad 
•n la respiración. 
De tiempo en tiempo, fugaz somno-
lencia la acometía y este semisuefio, 
Bemivigilia resultábale grato, Sentía-
Be bieu en aquel sítioj las frases del 
médico le habían dado consoeto y su 
ánsiedad por la salud del chiquitín se 
«almaba con la fondada esperanza de 
•arlo restablecido. 
Durante la noche había resuelto de-
fkiitivameute negarse á substituir á las 
^añideras, junto al íéretro de Osorls y 
¡manifestar al Bumo Sacerdote que esta-
ba decidida á ganar, con el trabajo de 
bus manos, el sustento para sí y para 
Irene, pues nunca pensó en hacer tra. 
bajar á su hermana, marchando á Ale-
jandría, donde hasta los ciegos y los 
tullidos tenían ocupación. 
Esta perspectiva, aterradora ayer, 
le resultaba nalagiieña hoy, ofrecién-
dolo ocasión de mostrar toda la energía 
de su carácter. De vez en cuando se 
sonrojaba al evocar el recuerdo del ro-
mano; pero también lo consideraba de 
dististinto modo que el dia anterior, 
porque ayer sintió vergüenza y hoy 
sentía la satisfacción del triunfo obte-
nido al evitar sus miradas y su presen-
cia. Seguramente que el altivo ex-
tranjero no se expondría á recibir nue-
vos desdenes 
—¡Lejos! ¡para siempre lejos de 
mí! —excllmó, trocando la expre-
sión risuefia en grave adustez. 
Pronto la adustez se borró, viendo 
en su fantasía la figura del romano y 
recordándolos elogios de Serapión... 
Luego, siempre en suefios, vió que Pu-
blió se acercaba á ella, la tomaba en 
brazos y privándola de acción, la le-
vantaba con gran vigor y la llevaba á 
un bote anclado eu la orilla del Nilo... 
Clea, luchó con denuedo rechazando al 
raptor, grito con fuerza y desper-
tó al sonido de su propia voz. Enton-
ces se levantó, se enjugó los ojoa baña-
dos en lágrimas, aplicó otra compreaa 
á la garganta de filo y dócil al conse-
jo médico, salió al aire libre. 
E l sol estaba en el meridiaoo y sus 
rayos se quebraban en las amarillentas 
baldosas que pavimentaban el atrio. 
Clea no buscó la sombra de las arca-
das, porque bajo ellas estaban los le-
chos en los que los peregrinos aguar-
daban que la divinidad, visitándolos 
en sueños, les diese una idea de lo fu-
turo. 
Llevaba la doncella descubierta la 
cabeza y temiendo al sol, disponíase á 
volver á la portería, cuando observó 
que un joven escribiente, vestido de 
blanco, seoretario especial de Ascle-
piodoro, atravesaba el patio y llamaba 
por señas. 
Acercóse Clea, más antes de llegar 
á él, el secretario le preguntó si Irene 
estaba en la portería, porque el Sumo 
Sacerdote deseaba hablar con ella y no 
la ancontraba por parte, alguna. 
Clea manifestó que no había visto á 
Irene desde que al rayar el dia la en-
vió á llenar, en la fuente del Sol, las 
jarras para el altar y añadió que una 
gran señora, do la corte de la Eeina, 
había estado á buscar á su hermana. 
— E l agua para la primera libación 
—dijo el escribiente—estaba sobre el 
altar á la hora debida; pero Doris y su 
hermana tuvieron que ir por la que se 
necesitó para las libaciones segunda y 
tercera. Asclepiodoro estaba furioso, 
no contigo, pues sabe por Imhotep 
que estás asistiendo á un enfermito, si-
no cou Irene. Averigua donde 7 
búscala. Algo grave debe de habeí 
ocurrido y el Sumo Sacerdote desea 
comunicárselo.. 
Clea quedó estupefacta, porque re-
cordó las lágrimas de Irene la noche 
antes y su grito anhelando dicha y l i -
bertad. Acaso la irreflexiva niña, ce-
diendo á esos anhelos,se había escapa-
do para gozar por algunas horas de la 
vista de la ciudad y de los esplendores 
cortesanos. 
Conteniéndose, para ocultar la an-
siedad, exclamó, cou los ojos bajos: 
—Yoy á buscarla. 
Entró precipitadamente en la porte-
ría, miró al enfermito, llamó á la por-
tera, le enseñó como había de preparar 
la compresa, besó en la frente á Filo, 
lo notó menos acalenturado que por la 
mañana y se marchó dirigiéndose á su 
vivienda. 
Allí todo estaba tal y como quedó la 
noche antes; sólo faltaban las jarras de 
oro. Esto aumentó la alarma de Clea; 
pero no por creer que Irene se había 
llevado los preciosos vasos para ven-
derlos y vivir |oon el producto; sabía 
muy bien, que su hermaaa era incapaz 
de cometer una vileza. 
jDónde encontrar á la desapareci-
da?... Serapión nada sabía de ella. E n 
el altar de Serapl8,Clea encontró las ja-
rras y las llevó á la habitación. 
Quizás la niña se habría entretenido 
charlando y vionáo trabajar al viej# 
Orate*. ¡Peronol . . . 
E l sacerdote forjador no había visto 
á Irene; de buena gána hubiera ido á 
buscarla, acompañando á Clea; pero te-
nía que concluir en el día la nueva ce-
rradura para la tumba de Apis y ade-
más le dolían mucho los hinchados 
piós. 
Saliendo del taller de Crates, se acor-
dó Clea de que su hermana solía subir 
al palomar perteneciente al templo, 
para contemplar el paisaje, visitar á 
los pájaros que estaban en cría, dar de 
comer á los pichoncitos y ver las ban-
dadas de palomas remontar el vuelo. 
E l palomar, construido con arcilla y 
con légamo del Kilo, se alza sobre el 
granero contiguo al muro que por el 
Sur, limitaba al templo. 
Cruzó patios llenos de sol y galerías 
de fresca sombra; subió á la azotea del 
granero y no encontró al anciano guar-
dián del palomar, ni á sus dos nietos y 
ayudantes; todos se hallaban en la ante-
cocina, comiendo cou los sirvientes del 
templo. 
Clea llamó á su hermana, una, dos, 
diez veces; nadie le contestó. Parecía 
como que el fuego del sol quemaba los 
sopidos que salían de los labios. 
Sucesivamente fué recorriendo todos 
los departamentos del palomar, explo-
rando ángulos y rincones, á pesar de 
que el suelo y los muros y hasta los ni-
dos, despedían un calor de horno. 
Ardían sus mejillas, le sudaba la 
frente, la ahogaba el polvo y sin em« 
barejo, no se desanimó. 
Acaso Irene habría ido al Annbidío 
ó santuario de Asclepios á averiguar el 
significado de alguna extraña visión;' 
allí, con los sacerdotes médicos, vivían 
sacerdotisas interpretadoras de los sue-
ños y eran tantos los que iban á consul-
tarlas, que con frecuencia, tenían que 
esperar largo rato. 
Esta confianza dió alientos á Clea y 
la hizo insensible contra el caliginoso 
sudeste que comenzó á soplar ycontra loa 
rayos del sol. 
Uo obstante, cuando regresó al Pas-
toforio, lentamente, como guerrero de-
rrotado, el calor la agobiaba y la irre-
solución y la angustia le oprimían el 
corazón. 
Hubiera querido gritar y llorar y 
apenas si podía exhalar gemidos seme-
jantes á sollozos. 
Antes de participar á Asclepiodoro 
la inutilidad de sus pesquisas, sintió el 
deseo de hablar con su amigo el anaco-
reta; pero, al dirigirse á la celda, vol-
vió á encontrarse con el secretario del 
Sumo Sacerdote, que le rogó lo siguie-
ra al templo. 
Allí, en mortal impaciencia, aguardó 
más de una hora en la antesala. Por úl-
timo la hicieron entrar en una estancia 
donde Asclepiodoro, sentado, celebra-
ba capítulo con todos los sacerdotes del 
templo de Serapia. 
gZ—."-i -'i.. :.<•>•. ''i: , : • — 
•alor y fe, 6 habría estallado. Estaba 
su espíritu en toda la flurc-Bcencia de la 
primavera, eu todo el ardor de la acti-
vidad ígnea; creía, amaba, soñaba; te-
nía conciencia de sa fortaleza; gozaba 
anticipadamente eu la visión de su 
triunfo; confiaba en la belleia de su 
causa y en la fortalera de an voluntad. 
¿Por qué han de caer los que no tie-
nen miedo; por qué han do morir los 
qne creen todavía? 
Rara ver convine con sns ideas ni 
aprobó sus precedimientoa. Si dos 
hombres pudieran representar los ejes 
del planeta, él habría sido un polo y yo 
el otro. Ko sé si por qne él nada á la 
• ida de la gloria, cuando yo bajaba al 
abismo de la duda por las aendas de la 
Ingratitud; no »é si porqile él er» una 
esperanza naciente y yo uua sombra 
qne se aleja; quizás porque nacimos en 
distintas horas y recibimos de distintos 
cuadrantes los aires de la fe. 
Pero le admiré, por franco, por de-
cidido y por honrado. 
Lo que yo más admiro en los hom-
bres públicos, es el valor de las pro-
pias convicciones. Lo qne más me re-
pugna de los políticos de todos los 
tiempos, es la hipocresía. Yo creo que 
se puede hacer todo en la vida, sin di-
simulo; que todos los errores tienen dia-
eolpa, cuando la honradez del propósi-
to los abona; qne la lealtad y la ener-
gía son virtudes también. 
Triste impresión causaron en todos 
los ánimos los Inctuosos sucesos de 
Cienfuegos. A mí, que vengo anun-
ciando revueltas, temiendo trastornos, 
llamando al corazón de todos, para que 
no peligren el honor de la patria y el 
nombre de nuestro pueblo, á mí llega-
ron las dolorosas nuevas como pnnza-
doras saetas, á herir la escasísima espe-
ranza que me queda eu el renacimiento 
nacional. 
Compadecí á Illance, á Carlos Pérez, 
á los policías heridos, á los liberales 
heridos ó muertos. 
Hombres como yo, cubanos como yo, 
con hijos y esposas, cou padres y her-
manos ¿qué alma ruin podría mirar cou 
Indiíereucia su desgracia; de qué cora-
zón podrido no habrá brotado un sen-
timiento de piedad para los huérfanos, 
y de qué labios ulcerados ó carcomidos* 
por el odio, no se habrá levantado la 
plegaria por la paz eterna do los cai-
dost 
Pero Villuendas, era Yilluendas. Es 
decir, un intelectual. Y cuando un in-
telectual cae, parócemeqne algo de mi 
propio bogarse derrumba. 
¡Estamos tan escasos de cerebros! 
Fiscal de Audiencia cuando apenas 
sombreaban su labio los sedosos vellos 
de la adolescencia; Legislador activo, 
patriota creyente, tribuno fogoso por 
que creía, arrebatado porque amaba, 
hasta cruel y traatoi nador, hasta iu-
correcto y temerario, porque tenía 
sangre joven, nervios vigorosos, fósforo 
en las células cerebrales, hierro en los 
vasos sanguíneos, plétora de fe y plé-
tora de vida, es gran lástima que haya 
sucumbido en la flor de la existencia, 
cuando la Patria necesitaba de su inte-
ligencia, cuando la nacionalidad ha 
menester de nuevas energías, que sus-
tituyan á las gastadas energías del pa-
sado, yacentes bajo las arrugas de 
nuestroR rostros y las canas de nuestras 
fatigadas cabezas, 
Pérez, Illance... sí; os compadezco: 
'érais hermanos ralos. Pero solo habíais 
sido aptos para policías 6 guerreros. 
Yilluendas, viviendo un poco más; Y i -
lluendas, sometido á la acción depura-
tiva de los afíos, pasado por el crisol 
mi la experiencia y aleccionado por la 
adversidad, hubiera sido un sincero 
conservador de nuestras instituciones. 
¿Por qué, odios ruines; por qué, r i -
validades viles, política ciega del per-
sonalismo, por qué matáis á illanco en 
el cumplimiento de su deber, y porqué 
apagáis la luz denn cerebro que hubie-
ra iluminado los cielos de mi Cuba? 
¡Qué infame eres, política sin dogmas; 
qué infame! 
J . N. A b a m b u b u . 
G R A T I S 
en se ñ a m o s l a fotografiau 
( a m a r a s p a r a p l a u e l i a s y pe -
l í c u l a s , desde 4 0 ets. , í>0 cts. $1, 
S l . ' i .> , $1 .50 , h a s t a $200. 
O T E U O Y C O L O M I M A S . 
S a n K a f a e l Mi. 
L a paga del E j é r c i t o . 
He aquí el modelo de la nota deta-
llada que deberáu presentar en la P a -
gaduría Central, conforme al decreto 
del Secretario de Hacienda qne publi-
camos en la edición de la mañana de 
antier, los cesionarios de haberes dol 
Ejército: 
NUracro de presentación 
:i) 
befior Jefe de la Pagaduría Central de 
haberes del Ejército Libertador. 
Habana 
Rí-fior. 
E l que suscribe á Y dice 
que le pertenecen pesos cts., 
correspondieates al «tegundo 50 por 10Ü del 
haber liquidado al Sr 
Cuerpo Grado Alcance 
Apéndice pág Columno Cer-
tificado cuyo crédito adquirió de 
(2) según escritura nú-
mero ante el notario Sr 
en de 190 
Í3) 
Ruego á Y . se sirva tener por presen-
tada esta instancia (4) 
y disponer que en la cuenta del indivi-
duo del Ejército referido se tome la co-
rrespondiente nota de ral crédito para el 
abono del mismo en su oportunidad y en 
la forma dispuesta en la Ley de 29 de 
Agosto de 1905. / 
Firma 
(1) Lugar y fecha. 
(2) Si fuere del libertador se pondrá lo 
siguiente '-del mismo" y sino de quiou 
haya sido adquirido. 
(3) Cuando las escrituras se refieran á 
otras anteriores se relacionarán por el 
orden cronológico, debiendo acompañarse 
todas las que no consten presentadas con 
anterioridad, y si fuere posible hágase 
constar el nóm. de presentación. 
(4) "Con los documentos adjuntos cuan-
do se acompañen. 
D E T E N C I O N E S 
L a policía secreta de esta ciudad, 
cumpliendo instruccionas telegráficas 
del Juea de Instrucción de Santa Cla-
ra, detuvo ayer en el "Hotel Telégra-
fo" á don Emilio González Soto, Jefe 
de Policía Especial de Santa Clara y 
Secretario particular del goneral José 
Miguel Gómez, á virtud de la causa que 
se le sigue por sedición. 
E l detenido González Soto, fué entre-
gado á la"guardia|roral, para ser trasla-
dado á Santa Clara á dii^osición del 
Juez que lo reclama. 
También fué detenido por la propia 
policía, en la calle de übrapía esquina 
á Aguiar, según orden del señor Secre-
tario de Gobernación, don José Penni-
no Barbate, natural de Italia, de 24 
afios y vecino de Obispo 37. 
La detención del señor Penniuo obe-
dece á un decreto del sefíor Presidente 
de la República, expulsándolo de esta 
isla como extranjero pernicioso. 
E l sefíor Pennino fué traslado anoche 
al vivac del primer distrito, hasta tan-
to se corran las órdenes para suembar-
que. 
La detención de estos dos individuos 
fueron llevadas á cabo con gran rapi-
dez por la policía á las órdenes del se-
A B R I G O S 
D E I N V I E R N O 
son artículos que cubren nna porcidn de pecados, y algo pa-
recido á esos son los Paravanes 6 Biombos, que sirven para 
embellecer rincones y esquinas. En nuestra v e n t a e s p e c i a l d e 
m u e b l e s entran un gran número de Paravanes á precios más 
"bajos que los que hemos pagado nosotros al fabricante. Estos 
Pavaranes están cubiertos de telas variadas, mientras que el 
Paraván moderno viene ahora sólido en maderas. Ahí la ra-
zón por esa rebaja. 
C h a m p i o n d e ¡ P a s c u a l O b i s p o 1 0 1 . 
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D i s c o s y G r a m ó f o n o s 
S e h a n r e c i b i d o n u e v a s r e m e -
s a s de d i scos e u r o p e o s v a m e r i -
c a n o s , e n O p e r a s , Z a r z u e l a s , 
b a n d a s , e tc . , etc . 
D i s c o s de l a " M e l b a , " T a m a g -
n o , C a r u s o y o tras c e l e b r i d a -
d e s d e l cauto . 
G r a n s u r t i d o e n l á m p a r a s , 
v a g i l i a s , m e t a l e s y a d o r n o s de 
f a n t a s í a , todo m u y b u e n o y b a -
r a t o . 
P r o n t o l l e g a r á n los d i scos 
c u b a n o s i m p r e s i o n a d o s e n l a 
H a b a n a de d a n z o n e s y g u a r a -
chas , c u y o p r e c i o s e r á de $11 l a 
d o c e n a e n m o n e d a a m e r i c a n a . 
P í d a n s e los c a t á l o g o s de d i s -
cos i m p r e s o s p a r a e s ta c a s a . 
L o c e r í a " L a A m é r i c a " 
d e J u l i á n G ó m e z . 
€ 1%%% ale 
T e l e f o n o 1 5 3 9 . 
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flor Jerez Varont, y ello lo demuestra 
qne apenas hablan pasado dos horas 
para el arresto de dichos individuos, 
cuando ya éstos eran conducidos á la 
Jefatura de la policía secreta. 
\ m m \ d e m m \ \ . 
C O N T O C U T O K I A . 
De orden del Sr. Presidente tengo el 
honor de citar :i los señores miembros 
de la Directiva de esta Asociación pa-
ra la sesión ordinaria que ha de cele-
brarse hoy miércoles, á las ocho de la 
noche, eu los salones del Ateneo. 
Habana, Septiembre 27 de 1905. 
E l Secretario. 
Ch'ácn del día. 
Despacho ordinario. 
Admisión de socios. 
Mociones y peticione?! 
C O M P L A C I D O 
Sr. Director del D i a r i o d e l a M a -
r i n a . 
Presente. 
Muy Sr. mío: 
Todavía creía yo que, siquiera en 
determinados casos, podía esperarse 
que algunos hombres de nuestra polí-
tica procedieran con seriedad, pero he 
perdido esa creencia desde qne esta 
mañana leí en su estimable diario qne 
el Dr. Domingo Méndez Capote dijo, 
que yo debía caer sobre Cienfuegos el 
día 23 étol corriente, con nna fuerza 
armada de cuatrocientos ginetes, obe-
deciendo á no sé qné combinación. Es-
to es de lo más fantástico qne he leido 
en mi vida; pero expone de cuerpo ente-
ro el casácter de los naeyos dominado-
res de nuestro pueblo. Aun la distancia 
se había de oponer á esa belicosa ptírfía 
urdida por el Dr. Domingo Méndez 
Capote; porque yo estaba en Placetas 
desde el día veinte y uno, donde 
debía encontrarme como me encontré, 
el veinte y tres, ayudando á mis ami-
gos políticos para ejercer un derecho, 
en la elección de las Juntas Provincia-
les de donde nos echaron A tiro limpio, 
para realizar sus fraudes, los correli-
gionarios armados del Dr. Domingo 
Méndez Capote. 
Mucho le agradeceré, señor Direc-
tor, la publicación de estas líneas. 
Su atento y seguro servidor. 
J o s é d e J . M o n t e a g u d o . 
SjC Tulipán 18. 
Habana, Septiembre 2G de 1005. 
ücspnés rte probar todos los oíros rem«-
dios es cuando mñs se agradece la efica-
cia RADÍCAL del Digestivo Mojarrieta, 
cuya stipcrioridad está u-nversairasnte 
coníiiai;; ja para cnr»r las eafenaedade» 
del estómago y del intestino. 
ma dirigido á usted hoy relatando su-
cesos imaginarios ocurridos noche de 
ayer en esta ciudad. Es cierto que nu 
grupo de ciudadanos en coches reco-
rrió las principales calles de la ciudad 
dando vivas al honorable señor Presi-
dente de la República, al partido mo-
derados y á otras dignas y distingui-
das personas del mismo. Ni un solo 
disturbio se promovió, ni nada ofensi-
vo al orden al orden y á la moral ocu-
rrió. No hr.y una sola queja de este 
honrado vecindario. E l señor Gober-
nador no pudo presenciar los sucesos 
que dice han ocurrido, porque dicha 
respetable autoridad se encontraba au-
sente de este término. Lógicamente 
debo sup ner qne el señor Gobernador 
ha procedido en este caso en virtud de 
informes maliciosos, que seguramente 
le han suministrado elementos no con-
formes con la actual situación de orden 
y respeto á la legalidad vigente. 
Alfredo Porta, Alcalde municipal." 
A las cuatro y media de la mañana 
de ayer ordenó el señor Freyre de A n -
dpade, Secretario de Gobernación, al 
jefe de guardia, que trasmitiera al Go-
bernador provincial de Pinar del Río, 
y así lo cumplió la sección de guardia 
el siguiente telegrama: 
"Gobernador provincial. 
Pinar del Río. 
En contestación á su telegrama de 
ayer que trata sobre asuntos de orden 
público en la ciudad de Pinar del Río, 
manifiesto á usted que el Gobierno la-
menta qus usted decline las responsa-
bilidades qne la ley le impone en ma-
teria de orden público, y que estime 
resentida su autoridad, que si fuese así, 
su buen juicio debe trazarle la linea de 
conducta que debe seguir. 
Freyre, 
Secretario de Gobernación". 
Suprimimos comentarios. L a situa-
ción del Gobernador de Pinar del R í o 
resulta un tanto violenta. 
U N I O N J>E V K S F D E D O B E S 
D K T A B A C O S Y C I G A R R O S 
Como habrán visto nuestros lectores 
en el anuncio que se publica en el lu -
gar correspondiente, la sociedad anóni-
ma "Unión de Vendedores de Tabacos 
y Cigarros de la Habana" celebrará es-
ta noche, á las ocho, en la calle deCam-
p;snario número 224, la junta general 
reglamentaria. 




Ayer dimos á nuestros lectores el te-
legrama que recibió eu la Secretaría de 
Gobernación del Gobernador provincial 
de Pinar del Río en que expresalm sus 
temores y declinaba su responsabilidad 
en las cuestiones relacionadas con el 
orden público en aquella ciudad. 
E l señor Freyre do Andrade, Secre-
tario de Gobernación, ordenó qne por 
telégrafo se pidieran informes al A l -
calde municipal de Pinar del Río, y en 
la madrogada de ayer se recibió en la 
sección de guardia de la Secretaría de 
Gobernación, un telegrama del señor 
Alfredo Porta, que es el Alcalde de 
Pinar del Río, informando extensa-
mente al Centro superior gubernativo 
de la Isla los siguiente: 
Señor Secretario de Gobernación. 
Habana. 
"Gobernador me da traslado telegra-
D i s c u r s o 
pronunciado por don Eduardo Dolz en 
la velada celebrada el domingo en el 
Centro Asturiano para la distribu-
ción de premios á los alumnos del 
mismo. 
Señoras y Sfñores: E l cortés llama-
miento con que me ha honrado la Di-
rectiva de esta importante y respetable 
sociedad, invitándome á tomar parte 
en esta gran fiesta conmemorativa, y 
el hecho de encontrarme en este mo-
mento ocupando la tribuna de este 
Centro, constituyen la primera rela-
ción de carácter individual y directa 
entre el que tiene la satisfacción de di-
rigiros la palabra y esta benemérita 
institución. 
Yo no había tenido nunca ocasión de 
visitar estos vuestros hermosos y es-
pléndidos salones; no me había sido 
dado recorrer vuestras aulas y centros 
de enseñanza; tampoco había llegado á 
tener por actos de propia inspección 
conociniieuto de lo que son vuestras 
famosas y reputadas casas de salud. 
Paréceme qne un rudimentario de-
ber de cortesía rae impulsa en ésta la 
primera visita que hago á esta casa y 
á manera de saludo...(En estos mo-
mentos se produce alguna confusión 
E L F E L O S E VA! Slí VAII S E F U E ! ! 
El Herpicide lo Salva El nerrAcide ¡o Salva Demasiado Tarde para el Herpicide 
E L H E R P I C I D E N E W B R O 
REMEDIO ORIGINAL que mata el Germen de la Caspa. 
Ignoraba que estaba cargado 
La mayoría de loa jóvene» y hombre» de madiana edad no aaben nunca que el cuero cabelludo está cardado da gérmenes micrlibî  eos hasta que el cabello de sus oabezas lia "desaparecido." T.a naturaleza avisa la in-Tnstón de la raspa p ir medio de la comezón del cuero cabelludo y la sucesiTa caída del pelo; poro el descubrimiento del gennen de 
la caspa es demasiado reciente para que el púb'ico se fije en los pelieros denn tal des-ouidu. El Herpioide Newbro destruye el mi-crobio de la caspa, impide la oafda del p̂ lo y resBuardo el ouére cab»!l»ido de la reinfección Es una loción rieliciosa. Su popularidad in-| mensa revela su aKMlenoia. Ahorrad el oabe-lio mientras tensata-ocasión de hucerlo. CL'Iti. LA OOXRZON DEL CUERO OABKLLUIX> 
EN TODAS LAS PRINCIPALES F A R M A C I A S . 
• L A R E U N I O N " V d a . de J o s é S a r r á é Hijo.-Agenlei E$ped»les 
Be aplica en las barberías de primara cla«e. 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O D E L.A R E P U B L I C A D E C U B A 
C A P I T A L $ 5,000,000.00 
A C T I V O E N C U B A . , 910,000,000.00 
O F I C I N A P R I N C I P A ! . 
John O. Carlisle 
José Mí Berriz 
Jales S. Bacho 
M. Luciano Diaz 
r.1646 
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C A R D E N A S 
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• C A I B A R I E N 
GUANTANAMO 
SANTA C L A R A 
CAMAGÜEY 
D I R E C T O R E S 
J o s é A. González Lanuza 
Ignacio Nazabal 
Thorvald C. Culmell 
Edinund G. Vaughan 
W. A. Merchant 
C U B A 37, H A B A N A 
Manuel Sil ve i ra 
Pedo Gómez Mena 
Samuel M. Jarvis 
Wm. I . Bucluman 
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entre la concurrencia, con motivo de 
la pequeña explosión de la lámpara de 
magnesio destinada á tomar vistas fo-
tográticai del acto). {Se restablece la 
normalidad). ^ 
Cuando los adelantos de la fotogra-
fía moderna, que no necesita ya de los 
rayos del sol, se anticipaba á mis de-
seos, saludándoos con uua salva de luz, 
os decía que consideraba como un de-
ber de cortesía, al hallarme por la vez 
primera en vuestro hogar, exponeros 
algunas opiniones y algunos juiciou ¡so-
bre lo que son las sociedades de este 
género y sobre la significación y repre-
sentación que tienen en el país. 
Al par que sumamente grato para 
raí, tal vez sea ello útil para vosotros, 
pues es satisfactorio ó conrenieute oír 
de tarde en tarde las opiniones y los 
Juicios de los que.vienen enteramente 
desde fuera y desde lejos, de los que no 
han estado en la labor diaria y conti-
nuada que ha culminado en estos resul-
tados, de los qne pueden formar un jui-
cio de totalidad y de conjunto bajo el 
punto de vista de la crítica, tan distin 
to muchas veces de loo puntos de vista 
del esfuerzo y del empeño. Y más aún, 
si se trata de una personalidad como la 
mía, que ha puesto los mayores afanes 
de su vida en mantener firmes é inque-
brantables la serenidad y el equilibrio 
de sns juicios, no incurriendo nunca en 
ninguno de los dos órdenes de injusti-
cias á que pueden llevar el prejuicio ó 
las preferencias: la de menoscabar, dis-
minuir ó reducir toda la cantidad de 
honor que de derecho corresponda, sea 
de quien fuere y trátese de quien se 
trate, ó la de elevar espirales de in-
cienso que pudieran ser inmerecidos ó 
exagerados (Grandes aplausos). 
Casi no he de deciros nada de la obra 
qne han realizado las sociedades regio-
nales en Cuba, entre las cuales ocupa 
tan preferente lugar esta del Centro 
Asturiano de la Habana, porque el 
éxito y los resultados están á ta vista 
de todos, al alcance de todas las mira-
das y todas las inteligencias, á la apre-
ciación de todos los que de la existen-
cia de estas asociaciones tengan conoci-
miento. 
Hace apenas veinte afíos que se reu-
nió en la Habana un grupo exiguo de 
hombres modestos, sencillos y laborio-
sos, simples y nobles hijos del trabajo, 
y pusieron, llenos de fe y entusiasmo, 
la primera piedra del edificio de esta 
institución. Y á los veinte años la ofre-
cen á la contemplación de los propios y 
á la admiración de los extraños, cou 
20,000 asociados perfectamente agru-
pados y unidos, sostenidamente dirigí-
das su voluntad y sus esfuerzos á los 
tres órdenes de actividad á que el pen-
samiento inicial se encaminara con la 
mira puesta en el porvenir. 
No es solamente la vida pujante ©1 
grado de prosperidad y extraordinario 
desarrollo, la solidez y éxito que han 
alcanzado estas sociedades regionales, 
lo que importa tener en cuenta, para 
apreciarlas debidamente. Es que da-
rante ese mismo periodo de tiempo, on 
nuestro propio medio y nuestro propio 
suelo, y coincidiendo con aquellos or 
denes de esfuerzos y de propósitos, se 
han constituido y fundado multitud di 
sociedades ó instituciones, de recreo, 
instrucción ó beneficencia, muchas d^ 
las cuales ha vivido únicamente la vida 
de una rosa, otras han prolongado láu. 
guidamente su existencia y casi todai 
han desaparecido. 
Existe, pues, en la creación y en la 
esencia de las sociedades de esta nata» 
raleza, alguno de esos elementos funda, 
mentales, alguno de esos factores espe. 
cíales, ou virtud de lo cual la solidez d4 
la institución, la fortaleza y perdura-
ción, habían de ser una consecuencia 
natural y lógica. No hay más que esbo-
zarlo, para que todos en seguida os dei| 
perfecta cuenta de cuál es el secreto del 
éxito obtenido, el talismán que ha he-
cho que á este grado de esplendor ha-
yan estas asociaciones arribado. 
Donde quiera que las iustitucioneir 
se consolidan, robustecen y afirmar^ 
donde quiera que viven, perduran, si 
arraigan y se internan eu el tiempo y 
el porvenir, trátese do una muuicipali-
dad, un pueblo, una ciudad, una na-
ción, una monarquía ó una república^ 
una sociedad, ó un movimiento de lí. 
iniciativa particular, es que ha existí, 
do una idea fundamental y elevada, ef, 
que ha presidido y ha regido un espí. 
ritn sano y puro, es que se ha teñid* 
como mira y como ideal, una finalidad 
noble y grande, es que se ha rendid* 
fervoroso culto al interés común y e% 
han relegado á un grado de completa 
olvido los intereses personales y las mt 
ras particulares. (Grandes aplausos). 
Institución de recreo: agradable | 
honesto pasatiempo para los asociad(% 
y sus fainilias; culto al principio de lt 
amenidad social que va adquiriend»| 
mayor relieve y más importancia cad^ 
día, y mayor interés social y nacional, 
al extremo de ser hoy rama anexa á la 
materia de educación pública en los 
pueblos más civilizados y que de más 
vigoroso renombre disfrutan por la or-
ganización de la vida moderna; asunte 
Los llamados vinos y cordiales ó preparacio-
nes sin sabor de aceite de bacalao son compues-
tos espirituosos que contienen una fuerte propor-
ción de alcohol de dudosa calidad, pero ningún 
aceite de bacalao. Por la gran cantidad de al-
cohol que tales preparaciones contienen, ejercen 
sobre el organismo un efecto estimulante al 
principio, pero enervador y debilitante á la larga. 
La administración de estos vinos y cordiales 
puede producir en los niños resultados fatales 
por la influencia perniciosa que ejerce el alcohol 
en el sistema nervioso. 
--i 
Estos vinos y cordiales 6 preparaciones sin 
sabor que se dicen contener los alcaloides 6 
principios activos del aceite de hígado de ba-
calao, contienen por lo menos de 15% á 20% 
de alcohol, y además de afectar el sistema ner-
vioso y perturbar las funciones de nutrición, 
crean en los adultos la fatal propensión al uso 
de bebidas alcohólicas, y sus efectos en gene-
ral son comparables á los del ajenjo, á los deL 
aguardiente y otros licores embriagantes. 
Cuando el cuerpo está debilitado, flaco y 
extenuado, no requiere estimulantes alcohóli-
cos sino una alimentación buena y abundante 
en grasa y en principios nutricios que engorde 
y fortifique, y por eso los módicos recetan la 
EMULSION de SCOTT, que contiene el aceite 
puro de hígado de bacalao de Noruega, que es 
la grasa que más fácilmente se asimila y el 
mejor alimento natural. 
Además del aceite de hígado de bacalao, la 
Emulsión de Scfott contiene la Glicerina que 
ayuda la pronta digestión del aceite, y los H i -
pofosfitos de cal y de soda que nutren el cere-
bro, los nervios y los huesos. La Emulsión de 
Scott no puede substituirse con nada como un 
creador de carnes, sangre y fuerzas. 
Su mejor recomendación es el uso constante 
que de ella hacen todos los módicos del mundo 
en el tratamiento de la Tisis y de todas las 
enfermedades CKnsuntivasr 
L L E 6 A S M L O C O S C U B A N O S . 
U n i c a c a s a q u e l o s t i e n e e n v e n t a e n l a H a -
b a n a . E . C U S T i N . - H a b a n a 9 4 . 10-2(53 
E l ideal tónico genital—Tratamiento rac iona l de las pérdidas 
seminales, debilidad sexual é impotencia. 
C a d a F r a s c o l l eva u n folleto que expl ica claro y deta l lada-
mente e l p lan que debe o b s e r v a r á e para a lcanzar completo é x i t o 
D E P O S I T O S : Farmacias de Sarrá, Johnson y TaquecM. 
y en todas las boticas acreditadas de la Isla. 
i»-? at C-1708 
al cual Tan dodicaudo preferente aten-
ción y cuidado las naciones más ade-
lantadas y que secuestrado á la acción 
de la iniciativa particular va entrando 
en la esfera de acción de las funciones 
del Kstado, á tal extremo, que á ese 
factor se fía en gran parte, y adeirás de 
b u s fines inmedintos, hasta la modifica-
ción del carácter nacional, allí donde 
por razón del clima, de la topografía, 
de los paisajes ó de la historia, es el 
fondo del carácter ó el tipo nacional 
hosco, seco ó adusto, y que en virtud 
de esos impulsos amenos y recreativos 
reflexivamente organizados, va trocán-
dose en dulce, animado y agradable. 
{Aplauso»). 
L a Enseñanza: donde quiera que se 
abre un colegio, grande ó pequeño, se 
levanta un plantel de educación, pri-
mario ó superior, se erige un altar. 
No hay en ei orden físico infortunio 
Dvivor que el de la ceguera; no hay 
desgracia más grande que la pérdida de 
la vista. 
Kl nervio óptico nos pone^n relación 
con toda la obra admirable y maravillo-
sa de la naturaleza y de la creación, i 
La falto del sentido de la. vista, nos i 
priva de la conlemplación, el conoci-
miento y el disfrute de todo lo que hay 
de bello, de grande, de inefable y de 
hei muKo en nuestro derredor, desde el 
éxtasis de pura y santa emoción que 
,prodiu;e la obra raás exquisita y la íor 
/ma más delicada de la belleza natural 
en su producción íavorita, la mujer. 
Las ta ios últimos límites de la vasta 
creación sembrada de colores y pers-
pectivas, sombría en las selvas, majes-
tades en los bosques, imponente en los 
mi'ivs, rugieute y vibrante hasta en las 
furiosas y desencadenadas tempestades. 
(Ruidoso» apianaos). 
Pero aún existe una desgracia infi-
nitamente superior á la ceguera física: 
la ceguera intelectual, la ignorancia. 
(Grandes aplausos). Los que no saben 
leer ni < scribir, están con razón cqui-
pnrados en todas las legislaciones, en 
machos actos de la vida civil, como los 
testamentos ológrafos, los cerrados, el 
©torgamiento de escrituras, etc., á los 
eiegos de nacimiento. Y están privados, 
de toda posibilidad de relación con un 
orden de impresiones aún más extenso, 
má« hermoso, más l^cundo y raás esti-
mable que el de las hermosuras y mara-
villas del orden plástico y natural; por-
que por extenso y rico y grandioso y 
por encantador y grande y pintoresco 
qne sea el escenario que se ofrece á la 
contemplación y á lossentidoí», son adn 
mayores, más delicados, más exquisi-
tos. in;is inefables y más puros los goces 
de la inteligencia, las hermosuras del 
mundo moral, ia^ bellezas y prodigios 
dei arte de qne los ciegos intelectuales 
apenas si pueden tener una triste y re-
mota noción. (Aplausos atronadores \j 
proiouQr.dtm). 
Los sanatorios: vuestras famosas Ca-
sas de Salud, en cuyo seno—los que en 
los otros tan diversos órdenes de vues-
tras tinalidíKies sociales encuentran ex-
pansión, grato r.olaz, amenidad, educa-
ción, ilustración y enseñanza—se ven á 
cubierto de lo que hay de más serio, 
de más triste y más imponente en la 
vida: las horas de las enfermedades, 
de la desgracia y dei infortunio. 
fíabéis montado esos sanatorios con 
todt)s ios adelantos de las ciencias úti-
les, las que estudian y defienden y am-
paran el organismo humano, guardan 
6 prolongan la vida, suavizan ó supri-
men los sufrimientos y restauran la sa-
lud. Habéis llevado á su seno á las 
grandes reputaciones y celebridades 
médicas y quirúrgicas, á las más afa-
madas notabilidades del país: habéis 
organizado admirablemente todas sus 
dependenciits y todos bus servicios; 
vuestras clínicas y vuestras salas opera-
torias son nn exponente del máximun 
de progreso y perfección alcanzando en 
esa positiva rama del saber humano; 
el servicio de enfermeras es inteligen-
te, afable y meritísimo; ofrecéis esos 
sanatorios por su estructura, su esplen-
dor y su adecuada organización al 
asombro de cuautos los visitan y á la 
admiración y el elogio de cuautos los 
conocen. 
Pero por encima de todo eso, de su-
yo tan importante, por encima de los 
hechos materiales de su instalación y 
su lujo, de la pericia de los facultati-
vos, del éxito que arrojan las estadís-
ticas médicas y operatorias, de todo lo 
que hace referencia al orden material 
y técnico, hay algo que merece una es-
pecial atención y una mcucióu muy se-
ñalada. 
E l crédito, la fuerza, la solidez y con-
sistencia de estas sociedades regionales, 
el porvenir más ensanchado y más es-
plendoroso que les espera, la firmeza 
que cada día adquieren eu mayor gra-
do y en siempre creciente proporción, 
es debido en primer término, á que 
esos admirables sanatorios destinados á 
amparar el dolor, la desgracia ó el rn-
íortunio—porque eu las horas alegres y 
lelices no se necesita del auxilio de na-
die y en las horas de las triílozas y los 
sufrimientos se besa lu mauo que amo-
rosa y compasiva se nos extiende—no 
los ponéis vosotros á los pies del dinero 
ni á disposición solamente de los ricos, 
los afortunados, .los favoritos del desti-
no ó las ciases mimadas y superiores, 
sino los abrís de par en par, franca y 
ampliamente, á disposición de todos 
vuestros asociados, cualqui ra qne sea 
su clase, su gerarquía y su posición 
personal, realizando con semejante or-
ganización y práctica una obra de so-
lidaridad humana, la más hermosa que 
puede ser objeto de un noble empeño, 
y resolviendo en la esfera á que llega 
vuestra actividad, el más serio y tene-
broso de los problemas sociales que 
proviene de las culpables y sombrías 
desigualdades humanas, de esta dilec-
ción é impulso que "lleva la especie 
fraccionada en dos bandos, uno reduci-
do y por lo común duro y egoísta, que 
todo lo disfruta, lo detenta y lo posee, 
y otro enorme, resignado y bondadoso, 
qne nada tiene, nada posee, de nada 
disfruta, que parece no tener más mi-
sión que llorar, sufrir y padecer, al 
cual todos descuidan y abandonan, de 
cuyo eteruo é insondable martirio na-
die se compadece...(r^ruend^so* aplau-
sos interrumpen al orador. Xo se oye el 
final del párrafo. La ovación dura lar-
go rato). 
Respecto á la importancia social—ya 
que hasta ahora me he referido sola-
mente á lo que podemos llamar la vida 
íntima de las sociedades regionales— 
respecto á la iníluencia exterior, su 
utilidad al país en qne radican, ah, 
Cuba, mi Patria adorada; mi tierra tan 
entrañablemente querida tiene que es-
tar á esas sociedades grandemente re-
conocida. Esas sociedades son algo 
nuestro, son también nuestras, hacen 
mucho bien á nuestro pueblo en todas 
las las esferas que alcanza su existencia 
y su actividad. 
Sus fiestas, sus reuniones, sus espec-
táculos, la rama amena y recreativa de 
la institución, constituye, en el complejo 
engranaje de la vida social, manantial 
de dulces emociones, gérmenes de fe-
cundas derivaciones. ¡Cuántos hogares 
honestos y felices se fundan al calor de 
esan fiestas inefables! En la esfera de 
la enseñanza—donde acuden á recibir-
la, esmerada y gratuita, mil ochocien-
tos niños de ambos sexos, de los cuales 
las cuatro quintas partes soo cubanos y 
E E L O J i D E E E P B T i G I i 
chatos , m a t e y grabados , ú l -
t i m o i n v e n t o de l a m o d a e n 
c a s a de 
J BORBOLLA, COMPOSTELA 56. 
>-l mejor deourativo de la Sangre 
E O B DEPURATIVO de Gandul 
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Se vende eti torios lasbotica*. 
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DE GFERACÍONEE DENTALES 
D E L 
D R . T A S O A D E L A , 
Dentista y Médico Cirujano. 
Practica todas las operaciones de la boca 
por los métodos más modernos. 
Exiracciones 8in dolor con el empleo de 
auestés icos inofensivos. 
Dientes postizos de todos los sistemas, in-
cluyendo las modernas. Dentaduras ne Fuente 
que tantas ventajas ofrecen. 
Consulta diaria de S á 4. 
SALÍAN O 58, ESQ.V A NEPTÜNO 
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^ -4 stas Cápsulas han resuelto el problema de 
I J A administrar la quinina sin repugnancia. 
W i j Adoptadas por todos los Médicos,en razón 
J L ^ 4 <lesn eficacia contra. Jaquecas,Neuralgias, 
fiebres intermitentes y palúdicas, Gotal Reuma-
tismo, Lumbago,fatiga corporal,falta deenergia. 
Soberanas para detener el estado febril de un 
resfriado ó una enfermedad en su principio. 
Una cápsula representa una copa de Quina. 
Más solubles, más fáciles de tomar que las pildo-
ras y grageaahan puesto la quinina barata y al al-
cance de todo el mundo.Frascos de 10, 20, 30, iOü, 
5'0 y 1(NH* cápsulas. 
Vlv ienne y en todas las F a r m a c i a s . 
d e B I G A ü D 
8, r u é Vlv ienne 
A G U A d e K A N A N G A 
Loción refrescante para el Tocador y el Baño 
E X T R A C T O d e K A N A N G A W / n 
S U A V I S I M O , D E L I C A D O y P E R S I S T E N T E W « 
P E R F U M E S p a r a e l P A Ñ U E L O X IíI 
80NIA - L U I S XV - MODEftN S T Y L E - MIMOSA RIVIE! 
Depósito en loa principales Perfamenas de España y América. 
la parte restante formada por adoles-
centeg españoles que vienen á nuestra 
tierra á trabajar, y á ella se suman y 
con ella se identifican y hasta nuestra 
nacionalidad llegarán á adoptar—pres-
ta esta asociación á la cansa del país, 
servicio inapreciable. 
Y los Sanatorios, ¿qué importancia y 
aspecto de interés público no presen-
tan? 
Bajo este aspecto, lie analizado á 
solas, y como observador, la utilidad 
de su existencia. 
Uno de los problemas fundamentales 
de nuestra joven nacionalidad cubana, 
tal vez el más importante en los mo-
mentos actuales y el de más señalado y 
superior interés para el porvenir, es el 
de aumentar la pobiarióu con elemen-
tos capaces y de armonía étnica, el de 
estimular la inmigración de fuertes 
contingentes de gente útil, adaptable á 
nuestro medio, de nuestra propia raza, 
lengua y naturaleza, de fuerzas pobla-
torias afines que coadyuven por la ac-
cción de leyes científicas, incontrasta-
bls, á mantener y hacer peí durable la 
nacionalidad que hemos alcanzado. 
Cuando se está eu disposición de 
abandonar el pedazo de la tierra en que 
se nace; e.uaudo el niño, ó el adulto ó 
el viejo, van á dejar el lugar donde ra-
dican todos sus encantos, todos sus 
amores ó todos ans recuerdos; cuando 
se va á salir del sitio, entre las espesu-
ras de cuyo arbolado cuyas ramas se 
han contado tantas veces, ó al través 
de las techumbres de cuyas viviendas 
se dibuja la torre de la iglesia eu cuya 
blanca pila, al son de los cascabeles y 
las campanas y bajo el incienso esfu-
mado por los alegres monaguillos del 
lugar, recibimos la bendila agua del 
bautismo redentor, ó la choza, la casita 
ó el palacio en que vinimos á la vida, 
donde palpitó de jubilo la madre y de 
regocijo la familia; donde recibimos la 
primer mirada, que temblorosa y con-
movida nos dirigiera inundándonos de 
amor, la santa mujer que nos llevara 
en sus entrafias, la primera caricia del 
padre, el primer beso del céfiro y la 
primera luz del esplendente sol... (Ex-
clamaciones de entusiasmo interrumpen 
por largo rato al orador. Los aplausos se 
reproducen y repiten). 
Cuando se trata de abandonar la Pa-
tria, surge como muralla terrible é in-
franqueable la que más se teme y la 
que más valor y energías requiere para 
saltarla, una consideración de orden 
corriente, vulgar y general, pero ante 
la cual todoí se detienen preocupados 
y sombríos: la idea de una enfermedad 
en país extraño, sin hogar, sin familia 
y sin amigos; la posibilidad de que 
pueda llegar la hora del sufrimiento y 
de la angustia, la hora de la soledad y 
el padecer, la hora del aislamiento, tal 
vez la de la muerte, sin un regazo amo-
roso sobre el que exhalar el último sus-
piro, 6 una rtíano amiga y cariñosa que 
cierre el último parpadear de los ojos, 
es cosa que, en realidad, aterra á cuan-
tos en ella piensan. 
Pero cuando se sabe que existen en 
Cuba esos admirables Sanatorios de las 
sociedades regionales» cuando se sabe 
que si se llega á esta tierra y en una 
de esas sociedades se ingresa, y á una 
de esas instituciones se asocia el recién 
venido, se entra desde aquel momento 
bajo la protección de la colectividad, 
en el disfrute de todas las ventajas y 
regalías de que pueden disponer las 
clases más favorecidas de la fortuna; 
cuando se sabe que desde el momento 
en que se pisa la tierra y se lleva el 
nombre á esas listas de asociados, se 
aseguran para todas las eventualidadps 
de la salud y de la vida, todos los cui-
dados y atenciones de que pueda dis-
frutar el banquero y magnate; cuando 
se sabe que se ha de tener asistencia 
esmerada y cariñosa, pericia en el tra-
tamiento, acierto en la curación, recur-
sos ilimitados, alimentos escogidos, ca-
riños, consuelos y manos amigas, en-
tonces se salta bravamente aquella 
imponente muralla, se atraviesan con 
serenidad de ánimo los procelosos ma-
rea y se llega alegremente á esta tierra, 
porque se sabe que esta tierra es de 
hermanos .. (Aplausos y bravo» entu-
siastas). 
Y esto es, precisamente, lo que apro-
xima y trae á Cuba, lo que pudiéramos 
llamar una inmigración de calidad, un 
aumento de población de carácter supe-
rior. En virtud de esas garantías viene 
á este país esa juventud española que 
abandona sus playas para sumarse á 
nuestra actividad y nuestra labor na-
cional; juventud que es física y moral-
mente sana, pura, disciplinada, obe-
diente, laboriosa, humilde, con noción 
de las gerarquías y convencida por há-
bito, p )r tradición, y hasta por las difi-
cultades de la v da en su propio suelo, 
de que á las posiciones sociales, sea 
cualquiera su orden, no se llega nnnea 
ni se llega bien, sino pisando uno á uno, 
con paso firme, escalón por escalón, y 
subiendo peldaño por peldaño. (Graa-
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Knch/is pi r mas >e prlraa de ¡KUlir i agni' 
daMr* liotUs rauptUm) exccrsiom-s al aire 
lihrr por temor á nna roerle JilQITCA. 
ettómairo «iti éfarquillbriiilo por m isea 
Im< tivá y por el calor. Cnide so est&m.-vco y 
erilará las Jaquee». Jlarenu, etc. - • • • 
Dna cucharada todas la^ n\aa?.nas. 
du: ante los calores de r 
MAGNESIA SABRA 
REFRESCANTE Y EFERVESCENTE 
£s el míus seguro preservativo de los I 
trastornos gástricos. 
DROGUERÍA SARR/Í cn todas l»c 
T»e. Re| f Commxtell. HaKana FARMACIAS 
m m m 
El üor m m se e r a M í o s m W t m 
sus dolencias a cuestas. 
L a voluntad humana es uno de los 
factores más importantes de la vida. 
Hay personas qu« tienen cierto magne-
tismo, que para ellos nada parece im-
posible. Estas persona*» se llaman opti-
mistas. Pero la inmensa mayoría, su 
distintivo es: indecisión, escasez de vo-
luntad, desconfianza; estos son los pe-
simistas. 
La persona que se entrega á estas in-
fluencias negativas, las que al tomar 
una medicina empiezan por no creer en 
los buenos efectos de la misma, se brin 
dan desde un principio un resultado 
negativo, y á medio camino se cansan 
de la medicina y la dejan por ineficaz! 
¿Quién tiene la culpa? 
Las Pildoras Posadas del doctor W i 
lliams tienen probada su eficacia en 
tantísimos casos en todo desarieglo ó 
debilidad de la sangre ó los nervios, 
que está probado que afortunadamente 
hay muchos hombres y mujeres que en 
materia de salud saben dónde poner su 
confianTa y se felicitan por el resulta-
do. Véase lo qne dice uno de los mu-
chos curados. De una carta del señor 
Andrés Romero Sausaric, residente en 
Yaguajay (¡Santa Clara) Cuba, de 24 
años de edad y casado: 
''Muy señores míos: víctima de una 
fuerte debilidad y pobreza de sangre 
que me acosó por espacio de cuatro 
años, y en que pasé dieciocho largos y 
sufridos meses en cama, quiso la suerte 
que para fin de mis males el reputado 
licenciado señor Lorenzo Pérez, de la 
farmacia de " L a Caridad", me reco-
mendara que confiara mi curación en-
teramente á las renombradas Pildoras 
Rosadas del doctor Williams. 
"Mi enfermedad culminó en anemia. 
Además sufrí fiebres intermitentes que 
pasaron á paludismo, con el consi-
guiente desarreglo digestivo y demás 
síntomas de extrema debilidad consi-
guiente. De nada me valieron cuantas 
recetas y medicamentos tomé, pero con 
sólo seis pomos de las justamente cele-
bradas Pildoras Rosadas d e l doctor 
Williams, me curé radicalmente y hoy 
gozo de completa salud. 
" Y agradecido, remito estas líneas, 
que pueden utilizar como tengan por 
conveniente". 
(Firmado) 
A N D R E S ROMERO S A U S A R I C 
Todas las Boticas de importancia 
venden las Píldras Rosadas del doctor 
Williams. No se acepten sustitutos. 
des aplausos) Esa juventud trabaja, 
persiste y espera, vuelve la espalda á 
todas las acechanzas del placer y á to-
dos los llamamientos de la edad; aho-
rra, obedece, pasa los más hermosos 
años de su vida doblada sobre la car-
peta, haciendo números y obedeciendo 
á sus jefes, se abre legítima y noble-
mente su camino; llega á constituir nn 
núcleo social, que forma nuestro mun-
do mercantil, que tan alto coloca el 
crédito de nuestras plazas y tauto res-
peto y valor da á nuestra firma comer-
cial; produce la solidez de que disfru-
tan nuestras instituciones bancarias 
particulares, y andando el tiempo se 
une á nuestras familias, se enlaza con 
ellas y con nosotros y constituye uuo 
de los vínculos más firmes y más robus-
tos de nuestra trabazón social y uno de 
los bloques más efectivos y más resis-
tentes de nuestra consistencia nacional. 
( Prolongada y ruidosa ovación al orador') 
Pero vamos á lo que pudiei*a ser,—si 
es que no os molesto demasiado —(el 
auditorio prorrumpe en exciatnaciones de 
¡nunca! ¡nunca!) lo qne pudiéramos 
llamar la especialidad ó el tema de este 
discurso. 
¿Por qué ese elemento, ese factor, la 
existencia de esos sanatorios, propor-
cionando consuelo, amparo, alivio y 
seguridad en las horas de la desgracia 
ó del doior, es realmente el nervio á 
que ha respondido la grandeza de estas 
sociedades, lo que ha consolidado su 
existencia y determinado sa gran pros-
peridad y su gran crédito? ¿Por qué, 
por espléndidos y brillantes qne sean 
sus salones, y por admirables que sean 
sus fiestas y lee nudas sus escuelas, el 
p r o t e c c i ó n 4aa»~> 
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SI P O R T A D O R E S 
C-1681 
D E A R M A S , E X P L O S I V O S Y C A R T U C H O S D E T O D A S C L A S E S 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
Precioso remedio en la s enfermedades del estóniag-o. 
Sus maravillosos efectos son conocidos «n tod* la Isla d e í d e h i c? mis d« ve int» aBos. MI • 
llares de enfermos carados respoodsa de sus baeuai propiedad ÍS . Todoi I o í oaádicos la reoo-
mlesdan. 
público, los asociados y los que desde 
fuera observan su composición y su 
estructura, fijan preferentemente su 
atención eu los sanatorios y por qué 
son éstos lo primero qne se menciona 
cuando de estas sociedades se trata? 
Porque ese es, precisamente, sefíoras 
y señores, el vacío qne existe en el 
progreso moderno, el flaco que acusa 
la organización social contemporánea, 
llena, tal vez ahita de progreso mate-
rial, pero muy escasa y muy necesita-
da, tal vez completamente huérfana da 
progreso moral; porque la ciencia, 
abandonando su terreno limitado y 
propio, el campo de la utilidad ó el 
fecundo estudio de la naturaleza, y 
lanzándose á los arcanos de la sabida-
ría y al descifrar de lo indescifrable; la 
industria y el ansia general humana 
en eterno correr tras del capital y el 
dinero, dificultando y haciendo moles-
ta la existencia, haciendo cada vez máa 
onerosa y oada vez más difícil, y cada 
día más dura la lucha por la vida; y 
concurriendo con esos dos elemento^ 
que se disputan el favor y la preferen-
cia humana, el individualismo aconse-
jando á cada hombre que mire por s i 
mismo ó sólo por los suyos, diciendo 
á cada cerebro, á cada voluntad y á 
cada habitante: sigue tu camino, ve 
hacia tu punto de mira, no dirijas la 
mirada en derredor, adelanta en tu ne-
gocio, procurando tu bienestar y tu 
provecho, no pierdas tiempo, fuerzas 
ni energías en contemplar el mal ajeno, 
no cedas por nada ni por nadie, ni tf 
detengas á levantar á los que caigan ¡fe 
tu lado, ni te compadezcas del que per< 
dió la fuerza ó le alcanzó la mutila-
3 
]>li. P A L M 1 E K Y 
Fabricante de Vino de C oca Kola Carne Hie 
rro "Palmiery". Fotleroso reconstituyente. 
Una copita eu las comidas. 132(.<2 26-14 8 
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V C O N i S T K Ü C C I O N BS 
L 6 M R D I A N " 
M E R C A D E R E S X 2 2 . - H A B A N A . 
Si quiere Yd . hacerse n o mañana, 
deposite sus ahorros en el (JUARDl AN. 
E l G U A R D I A N devolverá á Vd. sus 
ahorros en su día acumulados con ga-
nancias. 
El G U A R D I A N le ofrece & Vd. só-
1 idas garantías con sus numerosas hipo-
tecas en la ciudad de la Habana y efec-
tivo en los Bancos. 
L a mejor manera de guardar un peso 
es comprar un certificado de el GUAR-
DIAN. 
El G U A R D I A N es el corresponsal del 
Banco de Lóndres y México en Cuba. 
E l G U A R D I A N ha devuelto á los te-
nedores de sus certificados en concepto 
do amortizaciones raás de $222000. 
Activo segrún balanceen 80 Junio 1905 
S 8 , 2 0 7 9 2 4 6 . 8 6 . A. M. 
C 1G40 1 Bt 
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E L I R I S 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA ÍHCENMOS 
EMec iaa e n l a M i i a . ela&o 1855 
E S L A U N I C A N A C I O N A L 
Lleva o u c u e n t a auo* d e existencia 
y de o p i í aciones continua*. 
V A L O R responsable 
nasta hoy S39.062.438.00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la fecha. . S 1.560.453-66 
Asegura ra^as tíe mampostena ezterior-
mente, con tabipueria interior de mamposte 
ría y ios pisos todos de madera, altos y bajos y 
ocupados por lamilla á 32^ centavos por 100 
anual. Cbmm de mamposter ía cubiertas con tejas, 
6 asbesto y aunque con pisos altos y bajos y 
tabiquería de madera, oenpadas por familia, 
á 40 centavos por 100 aouaí. 
Casa? de tabla 6 embarrado, con techos de 
tejas, pizarra, metal ó arbésto y aunque no 
tengan los pisos de madera, habitada solamen-
te por familia á 4715 cls. por 100 anual. 
Casas de tabla con techos df tejas de lo mis-
ino, habitadas solamente por familia á 50 cen-
tavos por ICO al año. 
. Los fcflíftcios de madera qne contengan es-
tablecimientos como bodega, caf«, etc., pa-
garan lo mismo qno eftos, es decir: si lu bode-
ga esta en escala 12; oue naga fl.40 r-or 100 
o r o e s p a ñ o l anual,el edirtclo pagará lo misino 
y si sucesivamente estando ^n otras escalas, 
pagando s:empre Ufnto por el continente co-
me; por el contenido. Oficinas en bu propio 
edificio. Habana 55, esq. á Empedrado. 
Habana. Septiembre 1° de 1905. 
C 1638 20-1 St 
ras H s m r a m m m 
pan los Anuncios Francesas son ios 
S m L W A Y E N C E i ^ 
18, rué de la úrange-Bateliére, PARIS 
I 
D i S 
D I S 
LES 
Chlorhydr 
Pr íx s 4 fr. B0 IjVjĴ jj 
MOL 
Y A L T H T 
E M P R E S A UNIDA 
D E 
C á r d e n a s y J ú c a r o 
S E C R E T A R I A 
L a Directiva en sesión de hoy, ncordó 
designar el dia 19 del entrante Octubre, á 
las doce, para la celebración en los salo-
nes del Centro Asturiano, calle de San 
Ilafael número 1, de la Junta General 
extraordinaria en que deberá deliberarse 
y tomar acuerdo acerca de la fusión de 
esta Empresa con l a Corapafiía de los Fe-
rrocarriles Unidos de la Habana; advir-
tiéndose que en ese dia no habrá traspaso 
de acciones ni se pagarán dividendos. 
Habana Septiembre 16 de 1905.—El Se-
cretario, Francisco de la Cerra. 
1749 28-17 
Capsulinas con envoltorio do gluten, se 
disuelven en el Intestino. No cansau el e s t ó m a g o . Ni eructos, ul mal olor. 
O X J K . - A . : 
uaEoíeríiiodades^iJias urinarias 
G O N O R R E A S , F L U Ü O S , 
C M S T I T I S , r 
U R S T R I T I S C R Ó N I C A S , 
P O S P A T U R I A , «le. 
Penetra por osmoais en las capas profundas 
DESTRUYENOOal GONOCOCO. 
PAKia . 12, Hne Vavln, y todtt Iss Farmttlai. 
m m m r e m d i o 
conocido hasta hoy no 
ha obtenido iaoto 
éxito en Francia 








i u G O T A 
T DE TOD*» L.AS 
A F E C C I O N E S 
R E U M A T I S R i A L E S 
AGUADAS ó CRÓNICAS 48 HURAS bastan para apaciguar los accesos 
tos más violentos sin temor de trasladar el mal. 
Envió tranco da lu Noticia sobre pedido. 
Depósito general. P O I N T E T y G I R A R D 
2, roe Elzevir, PARIS. 
ty«ttu:lM n La Habana. T¿> de JOSÉ SAP.RA é HIJO. 
Contra NEURASTENIA, ABATIMIENTO moral ó ftsico, ANEMIA, FLAQUEZA 
CONVALECENCIA, ATONIA GENERAL, FIEBRE OE LOS PAISES CALiSOS, 
DIARREA CHONICA, AFECCIONES DEL CORAZON 1 
K O L A / ^ M O N A V O N 
— 3 Fremioa Mayores 
k^l3 Uiplomaa da Honor 
T O N I C O S 
ÍO Sdedallaa da Oro 
Q Atedaiias da F-lata. 
BECONSTITUfENTES 
P O D E R O S O S R C O E N E R A D O R E S . QU INITU P1_IC AN DO 1-AS F U E R Z A S . DIOCST ION 
Venta al por Mayor : Pantiareutiro, en LYON (Francia . 
PEPTONA DEFRESNE 
'PMior prai del HSTlTDTfl PÁSTE1 PAR1Í 
m s úe 4 , 0 0 0 k0* fornidos en 1904. 
V I N O D E F R E S N E 
doptado Hotpitates 
cióu, ó le cogió la desgracia, ó le aplas-
tó el iufortuuio {Aironadores aplau-
tos.) 
Y esta es la obra, este es el conjunto, 
esta es la síntesis y el exponente de los 
que, como tremenda realidad, ofrece al 
éxamen y á la contemplación del ob-
servador el mundo moderno, por fortu-
na no en semejante grado en nuestro 
país, pero sí en toda la extensión de la 
tierra, sobre la cual la humanidad vive 
y se asienta-
¿Sabéis vosotros, señoras y señores, 
que os encontráis en estos instantes 
aquí, en estos suntuosos salones y estas 
artísticas galerías, bajo artesonados te-
chos, entre esas esbeltas columnas file-
teadas de oro, sobre el bruñido már-
mol del paviraeuto y bajo la radiación 
espleuderosa de los focos que vibran 
en esas lámparas de rico bacarat, en 
cuyos canelones juguetean los rayos de 
la luz, descomponiéndose en cambian-
tes de tan variados colores, como vi-
ven las cuatro quintas partes de la hu-
manidad? ¡Pues viven sin un momen-
to de expansión, sin un instante de 
alegría, acorralados por el frío, exte-
nuados por la debilidad, con alimento 
siempre mezquino y siempre escaso, 
bajo el yunque del trabajo, que falta, 
y del salario que no alcanza, con el su-
frimiento por lema y la dulce y conso-
ladora perspectiva de la muerte por 
única esperanza! {Bravos y aplausos 
vivísimos.) Vejada y arrollada la mu-
jer, ahogados sus más caros sentimien-
tos y las más dulces y virginales ten-
dencias del espíritu, por la terrible 
ley de la necesidad y el azote tremendo 
del hambre; escuálidos, martirizados 
los niños por las angustias de la mise-
ria azotando los albores de la vida. 
(Grandes aplausos.) 
iPuede ser ésta la obra, el propósito, 
el fin, el objetivo de la naturaleza y el 
propósito de la creación! ¿Puede, no ya 
Dios, cuyo nombre profanaríamos mez-
clándolo al enorme montón de estas in-
justicias y estas miserias, sino la sim-
f )le evolución de la materia, la natura-eza misma, que en toda su extensión 
establece y presenta un orden general 
de armonía, de paz y de convivencia 
de todo lo creado, con el medio, res-
pondiendo siempre á la satisfacción de 
la necesidad y á los fines lógicos y na-
turales de la existencia, ser la respon-
fiable de este orden de cosas? 
( Concluirá.) 
t — ^ 
Echarte; Defensor, Ldo. Castaños. Juz-
gado, de Bejucal. 
Secretario, Ldo. Pino. 
BfiOISTRO C I V I L 
Septiembre 24 
N A C I M I E N T O S 
d i s t r i t o n o r t e . — 3 varones blancos 
legítimos; 1 varón me«tizo natural. 
d i s t r i t o s u r . —2 hembras blancas na-
turales; 1 varón blanco natural; 2 varo-
ness blancos legítimos; 1 hembra blanca 
legítima. 
d i s t r i t o e s t e . — N o hubo. 
d i s t r i t o o e s t e . — 3 hembras blancas 
legítimas; 2 hembras blancas naturales; 
2 varones blancos, legítimos. 
M A T R I M O N I O S C I V I L E S 
d i s t r i t o e s t e — R a m ó n Contó Arme-
do con Gertrudis Valdós y Martínez.— 
Félix Fredie con Ellen Douglas Cavette. 
- Joaquín Torralba de la Cruz con María 
Zalba Caneaga.—Josó Guerrero Quintero 
con Margarita Galvez Valera.—Jacinto 
Torres y Ballagas con MP de los Angeles 
Rayó y Saulón.—Manuel González con 
M?'de los Santos Torres y Alvarez. 
D E F U N C I O N E S 
d i s t r i t o norte.—Modesto Valdó», 9 
años. Habana, San Nicolás 4. Sarampión. 
—Paulina Romero, 2 años. Habana, Mon-
serrate 40. Cólico miserere. 
d i s t t i t o sur.—Caridad Azuá, ló días, 
Habana, Antón Recio 1. Debilidad eon-
^énita.—Manuel Loza, 53 años, Habana, 
Esperanza 83. Uremia.—Félix Gil, 102 
años, Africa, Industria 170. Agotamiento 
senil. 
d i s t r i t o oes te .—María León, 30 años 
Habana, Clínica Internacional. Fio sal-
pun.—María Herrén», 40 días, Habana, 
Fernandina 59. Debilidad congénita.— 
Juana Raimundo, 5 meses. Habana, San-
ta Ana 8. Enteritis.—Pablo Toledo, 6 me-
se-, Habana, Luyanó 86. Meningitis sim-
ple.—Casimiro Cárdenas, 92 años, Haba-
na, Neptuno 207. Arterio esclerosis.— 
Benjamín Arias, 31 años, España, Quin-
ta de Dependientes. Pneumonía. —Maria-
no Pérez, 29 años, España, Quinta de De-
pendiente. Nefritis crónica. 
R E S U M E N 
Nacimientos 9 
Matrimonios religiosos 0 
Matrimonio civil 0 
Defunciones 12 
L A N O T A D E l DIA 
• E l Consejo Provincial, 
que no recibe... consejos, 
y sigue al pie de la letra 
muy perniciosos ejemplos, 
piensa de Cánd ido modo 
al cavar hoyos tremendos, 
donde un día y otro día 
entierra los pobres huesos 
del quorum, por no hacer nada 
de utilidad y provecho. 
Doscientos cincuenta dollars 
cobra cada consejero, 
y ahí los tienen ustedes 
tan rollizos y tan frescos i 
dándose vida de príncipes 
á costa del presupuesto. 
¿Trabajar? ¡Vaya una broma! 
Acaso no serán ellos 
tan dignos de andar de juerga, 
como son sus compañeros 
de ambas Cámaras? Al afio 
dos sesiones con proyectos 
de Leyes que no se votan... 
como donativos regios, 
y á descansar lo restante 
para regalo del cuerpo. 
Diga lo que quiera el vulgo, 
el Provincial, por lo menos 
pone las peras á cuarto 
al Jai-Alai, al Comercio, 
á la Industria, y algo saca 
de recargos y derechos. 
De modo que, reuniéndose 
cuatro veces por lo menos 
al afio, de más trabajan 
Con cincuenta dollars menos. 
Si dé Cándidos se pasan, 
hoyos tienen y agujeros 
por donde vienen los cuartos, 
por donde se va el dinero, 
pues sin quorum y con quorum, 
siempre los quorum son ellos, 
ya que el quorum se reparten 
gracias al quorum del pueblo. 
C. 
C á m a r a s l o t o g r á f l c a s d e a l -
m a c é n p a r a 6 y 1 3 p l a n c h a s , c o n 
s u b u s c a d o r , d e s d e 9 0 c e n t a v o s 
e n a d e l a n t e . L e c c i o n e s d e f o t o -
g r a f i a g r a t i s . S e v e n d e n p e l í c u -
l a s . O T E R O Y C O L O M I N A S . 
S A N K A F A E L 3 2 , 
HOTIOiAS M G Í á L i 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
A U D I K N C I A 
Sa la de lo Civi l : 
Recurso contencioso administrativo es-
tablecido contra una resolución del Ayun-
tamiento de la Habana, sobre licencia 
para establecimiento industrial.—Ponen 
te, sefior Hevía; Letrado, Dr. Barrueco: 
Procurador, señor Sterling. 
Autos seguidos por don Cándido Samá 
contra Mr. Walter Himul, ©n cobro de 
pe^os.—Ponente, sefior Hevia; Letrados 
Lelos. Iglesias y Caracuel. Juzgado, del 
Sur. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección 1* 
Contra José de J . Benítex, por false-
dad. — Ponente, sefior L a Torre; Fiscal, 
señor Armenteros: Defensor, Ldo. Jo 
rrin.—Juzgado,'del Eíte. 
Contra José E . Golmayo, por estafa.— 
Ponente, sefior La Torre; Fiscal, «efior 
Céspedes; Defensor, Ldo. Gavilán. Juz-
f ado, del Este. 
Secretario Ldo. Saavedra. 
Sección & 
Contra Cecilio Denis, por lesioneg.— 
Ponente, sefior Aguirre; Fiscal, sefior 
Septiembre 2 5 
N A C i m E X T O S 
d i s t r i t o n o r t e . 1 varón blanco 
legítimo. 
d i s t r i t o s u r . — 1 varón blanco legíti-
mo. 
d i s t r i t o e s t e . — 3 varones blancos na-
turales; Ivaron blanco legitimo. 
d i s t r i t o o e s t e — 1 varón blanco natu-
ral; 2 varones blancos legitimes. 
D E F U N C I O N E S 
d i s t r i t o norte .—Jacinto Pérez, 67 
años, FjSpaña, San Miguel 124. Arterio 
esclerosis. — Enrique Carrera, 36 años, 
Habana, Cuba 48. Grippe. 
d i s t r i t o sur.—Gonzalo Torres, 2 me-
ses, Habana, Antón Recio 77. Meningitis 
aguda.—Francisco Muís, 51 años, Espa-
ña, Cárdenas 30. Mal de Bright.—José 
Valverde, 28 años, Habana, Alcantarilla 
12. Tuberculosis pulmonar. 
d i s t r i t o e s t e—Luc ía Valdés, 21 años 
Habana, Hospital de Paula. Tuberculo-
sis pulmonar. 
d i s t r i t o oeste.—Antonio Ferreiro, 
48 años, España, La Benéfica. Tubercu-
losis pulmonar—Benjamín Espino, 6 años 
Habana, Luyanó 181. Traumatismo ac-
cidental.—José Apó, 68 años. Cantón, 
Zanja 98. Estrechez aórtica.—Florentino 
Vázquez, 91 años, España, La Covadon-
ga. Sarcoma del cuello.—Dolores Pérez, 
2 meses. Habana, San José 124. Menin-
gitis aguda.—María Jiménez, 40 años, 
Canarias, San Lázaro 402. Cáncer del 
útero. 
R E S U M E N 
Nacimientos 21 
Matrimonios religiosos 0 
Matrimonio civil 0 
Defunciones 12 
El dolor Iss HEMORROIDES ^ 
desaparoce en el acto aplicando un 
algodón saturado del Extracto Desti-
lado de Hamamelis de Bosque. Al mia-
mo tiempo se tomará, una cuchara-
dita tres veces al dia. Si las hemo-
rroides son internas debe inyectarse 
una cantidad de 2 cucharadas dilui-
da en una parte de a r.ia tibia to-
mando también 3 ouoharaditas al 
día. Este extracto «producá la con-
tracción tónica de los capilares san-
guíneos, quitando así la inflama-
ción y el dolor. Es lo mejor que se 
conoce para el tratamiento de las 
hemorroides. Es un poderoso reme-
dio paralas hemorragias de la nariz, 
matriz, intestinos, pulmones &, &. 
Se vende á 93 ota. en todas las boti-
cas de la Isla. c 1760 alt 
- - E X I J A -
LA L E G I T I M A 
COLONIA SARRA : 
Perfuma, Preserva y vigoriza la 9 
piel y el cutis. o 
Tan barato como Alcohol. m 
No use Alcohol común. • 
- - - deja mal olor. # 
U S E LEGÍTIMA , t 
• COLONIA SABRA • 
Y RECHACE IMITACIONES, 
DROGUERIA SARRÁ Tte. Rey y 
HABANA Compórtela 
'M'autilus.—Se vende el Jacht (remolcador) 
"Nautilua" con dimensiones do 17^x3^ 
mta y 6 pies de calado; fuerza motriz de 35 ca-
ballos.—Chacón núm. 1. Nicolás de t-'audinas, 
de 8 á 10 de la mañana, y de 1 á 3 de la tarde. 
13566 7m-21 lt-21 
CAJAS RESERVADAS 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n todos los ade-
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s de todas 
c l a s e s , bajo l a p r o p i a c u s t o d i a de 
los i n t e r e s a d o s . 
E n e s ta o f i c i n a d a r e m o s todos 
los d e t a l l e s q u e se d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 de 1901 . 
A G U I A R N. 1 0 8 
N. G E L A T S Y C O M P 
I Mi l 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más informes diríjanse 
á nuestra oficina Amargura 
núm. 1, 
C—1553 156 l iAg 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACION 
¿e todos los valores que de cotizan en la ttolaa 
PriTada de es;a ciudad. 
Dedica su preferente atención y su trabajo 
desde lb&5 ó esie importante ramo de las ia-
versiones del dinero. 
J o u u u i n Puutonet . Per i to Mercaut i l . 
noñncllío: Lealtad 112 y m.—En la Boliv 
de 2 á ̂ 4 de la tarde.—Correspondencia: íol-
sa Frivaca. 129Jd 6̂-7 3t 
J u a n C a s a s 
M a e s t r o d e O b r a s 
CAMPANARIO 103 
Avisa á sus clientes que represado de Espa-
ña, le tienen á sus órdenes en Campanario lüñ 
v las recibe también en Zanja 35 y 37. Herede-
ros de Santos Fernández 
13669 4-3 
m a n n c& C o * 
(BANQUEEOS) 
C6512 7»—18 Ag 
L d o . J o s é «lo los A n g o l é s P e r e r a y 
León, Abogado y Notario público, tiene ¿ BU 
cargo los Protocolos de Carlos Laurent y Luis 
Kodriguez. Ha trasladado su despacho de Rei-
na 4 á Reina 57, entre Rayo y San Nicolás. 
13246 26-15 Sb 
OBRAS DE REPARACION Y AMPLIA-
CION.— SECRETARIA DE OBRAS PUBLI-
CAS.— DIRECCION GENERAL.—Habana 18 
de Septiembre de 1905.—Hasta las dos de la 
tarde del día veinte y ocho de Septiembre de 
1905, se recibirán en la Dirección General de 
Obras Públicas, edificio de Hacienda, proposi-
ciones en pliegos cerrados para obras de píaos, 
pintura y airpliación del salón de conferen-
cias del Hospital REINA MERCEDES.—Las 
proposiciones serán abiertas y leídas pública-
mente A la hora y fecha mencionadas ante una 
Junta de subasta que estará compuesta por el 
Director General como Presidente y como Vo 
cales, el Ingeniero Jefe de la Oficina en que se 
haya redactado el proyecto, el Letrado Con-
sultor del Departamento de Obras Públicas, y 
de un empleado designado por la .Dirección 
General que fungirá como Secretario. Concu-
rrirá también al acto un Notario (fue dará íé 
de todo lo ocurrido.—El Director General po-
drá adjudicar provisionalmente la subasta, 
siendo aprobada por el Secretario de Obras 
Públicas.—En esta Oficina se facilitará á los 
que lo soliciten los Pliegos de Condiciones, 
Modelo^ en blanco y cuantos informes sean 
necesarios.—(Fdo.) Juan M. Portuondo, Di-
reotor General. c 1742 alt 6-18 
SUBASTA DE MATERIALES Y EFECTO? 
DE FERRETERIA.—Jefatura de la Ciudad 
de la Habana.—Secretaría (he Obras Públicas. 
—Habana 10 de Septiembre de 1305.—Hasta la 
unade la tarde del día '¿0 de Septiembre de 
1905, se recibirán en esta Oficina. Tacón No. 3, 
proposiciones en pliegos cerrados para el su-
ministro de materiales y efectos de ferrete-
ría. En esta Oficina se facilitarán á los que lo 
soliciten, los Pliegos de Condiciones, modelot 
en blanco y cuantoa informes 8e*n necesarios. 
—D. Lomblllo Clark, Ingeniero Jefe de la 
Ciudad. c 1754 alt 6-19 
1 
DE. JOSE A. TABOADELA 
MEDICO-CIRUJANO. 
Estudio especial de enfermedades de la bo 
ca, médicas y quirúrgicas y 
Enfermedades del estómago. 
CONSULTAS DE 2 á 4. 
Caüano núm. 58. 
0 26-27 S 
D r . M a n u e l D e l ñ n . 
M E I > l C O D E N I Í Í G 3 
Conultass de 12 á 3.—Industria !20 A. esqui-
na á San Miguel.—Teléfonol262. G 
RAMON FERNANDEZ LLANO 
J U A N L A N Z A A L F O N S O 
ABOGADOS 
San Ignacio 82, altos, de 8 á 10 a, m. y de 1 á 
4. p. m. 13668 Sbre. 2e-23St 
D r . Beni to V i e í a y M o r é 
CIRUJANO DENTISTA. 
Príncipe Alfonso 394 altos-Teléfono 6075 
Procedimientos modernísimos, rápidos y sin 
ningún sufrimiento.—Gabinete Montado á la 
altura de los primeros de Europa y América. 
Garantía, perfección y economía. "i 
13684 ,26-23 8 
D O C T O R H E R N A N D O ; S E O Ü I 
Catedrático de la Universidad 
E N F E R M E D A D E S D E L PECHO, BRON-
QUIOS Y GARGANTA.—De 12 á 2. 
NEPTUNO 137. 
C 1628 26-1 St 
Dr. J o s é R. yillaverde 
Dr. Luis de Solo 
JLBOGAJJOS 
OBRAPIA N" 36^, ESQUINA á AGUIAR 
Consultas: de 9 á 11 y de 1 á 4 
i m i 26-6 A 
V a i d é s 9 ? f a r t i 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2 8 — D E 8 á 11. 
13010 26-93 
Dr. Martines Avalos, 
ha trasladado su domicilio á San Lázaro 232, 
Teléfono 1673.—Recibe órdenes en su morada 
y en Monte 133, 
farmacia: LA LIBERTAD. 
12800 26-14St 
D r . C l a u d i o F o r t u n 
Cirujia, partos y enfermedades de señoraa. 
Consultas de 12 á 2, gratis para los pobres. 
C A M P A N A R I O 142. 
12932 * 26-93 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
A B O G A D O 
Domicilio: San Rafael 71. Q 
D r . A n t o n i o R i v a . 
Medicina General. Especialista en las enfer-
medades del Pecho, Corazón y Pulmones. Con-
sultas de 12 á 2.—Gratis: martes y sábados. 
Campanario 75. 12639 26-33 
Dr. Gabriel Casuso. 
Catedrático ae Patología Quirúrcrioa y Oins 
OOlogía coa su Clínica del Hospital Mercadaj 
IXJIíSULTü S D E 12 A 2. VIRT ODÍS 07. 
C 1730 18 3 
P^amón J. Martínez 
ABOGADO. 
BE HA TRASLADAD^ A AMARGURA 23 
O 1621 ist 
R . C A L I X T O V A L D E S . 
CirBÚano-Dentieta. Reina 40, altos.—Espe-
cialista en dentaduras de puente y coronas de 
oro. Rapidez y garantía en los trabajos y ope-
raciones. C 1746 alt 13-19 Sí 
Dr. Manuel Bango y León 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ba abierto nuevamente, su gabinete 
de consulta en la calle del Prado 34X do 1 á 4. 
o 1368 156Jn-9 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
GalUao 7&—Habana.—Oe U i 1. 
c 1777 28-26 Sb 
D r . E . F o r t u n 
CATEDRATICO D E LA UNIVERSIDAD, 
üinecólogo oel Hospital n i. 
Partos y eníermediulea do Sefioias. 
De 12 a 2. SALUD 34. 
12381 Teléfono 1727. 104-íSt 
DR, JÜAN JESDS VALDES 
CIRUJANO-DENTISTA.. 
Garantiza sus operaciones, 
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. 
Galiano 103 (al 
C1731 17 3 
Vedado H. esquina á 17. Teléfono 9029. 
c 1717 26-18 3 
Dr. J . Santos F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Cocsultas en Prado 105.—Costado de Villa-
QQCVSU O 1778 26-26 sb 
Doctor Lage 
Efipeclallsta en VENEREO y SIFILIS, cuyas 
afecciones cura por procedimientos rápidos y 
modernos sin hacer uso en la cura de la sífilis 
de invecciones, ni de fricciones ó unturas mer-
curiales; de 12 á 2.— NFERMEDADES PRO-
PIAS DE LA MUJER, de 2 a 4.—Aguiar 122. 
13319 22-22St 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medicina, Cirujia y Prótesis de la boca. 
Benuiza 3( i - l e lé /ono n. 3012 
1 C 1624 St 
A N A L I S I S « ORIN 
Laboratorio Urol6e¡co del Dr. Vlldósola 
(FUNDADO EN 1889) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
6o* DOS pesos. 
Com postela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
C 1700 26-7 St 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en general.— Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señor ut.- -ConauLe s de 12 a 2. San 
Lázaio 246. Teléíono 1342. C 1775 26 Sb 
DR. ADOLFO REYES 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el anílisis del contenido es-
tomacal, procedimiento que emplea el profe-
sor Hayem del Hospital de San Antonio de Pa-
rís, y por el análisis de la orina, sangre y 
microscópico. 
Consultas de 1 á3de la tarde.—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 874. c 1718 10- S 
Francisco Gastón y Eosell, 
ffielclior E. 6aslóii y Eosell 
I N G E N I E R O S C I V I L E S 
Se ofrecen para toda clase de trabajos de su 
profesión en la Ciudad y en el campo. 
HABANA MERCED 26, 
CARDENAS, Escritorio de Roseil Gastón y C; 
13652 26 22 a 
TOMAS SALAYA 
G A B R I E L PíCHAIíDO 
Mercaderes n? 4. De 8 a 11 y de 1 a 5 
Teléfono S09S. 
C—1700 7 St 
J E S U S R O M E U . 
Galiano 79. 
c J732 
A H O G A D O . 
26-1 es 
^ r ^ c o . J u á r e z G u t i é r r e z 
VIAS m u m í EXCLUSIVAMENTE. 
MONTE NUM. 225. Consultas de 1 á 2 
13371 13-17 3 
Doctor J , A. T r é m c i s 
Médico de Tuberculosos y de enfermos del 
Pecho. Se ha trasladado á CONSULADO 128, 
entre Virtudes y Animas.—Consultas de 12 á 3. 
13379 26-17 St 
DR. H. A L V A R E Z ARTIS 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA, 
NARIZ Y OI LOS. 
Consultas de 1 a 3.—Animas n. 7.—Domlol. 
]io: Consulado 114. c 1627 1 St 
DE: eüSTAVOLOPEr 
k í f b b m e d a d í h del chp.bbro y de los KBiavioa 
Consultas en Belascoaln 105>¿ próximo á Rei -
ni.,de 12 á 2. C 1719 9S 
Dr. C . E . Fin!av 
Etopecmlista, eu enfermedades de los 
ojos y de los oídos. 
ÜODRtütaB de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina nfim. 128 
Para pobres:—Dispensario Tamayo, Lunas, 
miércoles y viernes, de i áó. 
1622 1 St 
VACUNAS. 
Para el Carbunolo-bacteridiano (BACERA) 
y para Carbunclo sintomátioo (Epizootia de 
los terneros). Se vende en el Laboratorio BAC-
TERIOLOGICO de la Crónica Afédico-Quirtír 
Srtca de la Habana, PRADO 105. 
C1631 1 St 
D O C T O R E N R I Q U E N Ü N E Z . 
De 12 á 2. 
Neptnno 48. Teléfono nüm. 1212. 
26-2 St C1628 
CARLOS DE ARMAS 
ABOGADO.—MONTE NUM. 5. 
C1630 l St 
Dr. J o s é A. Fresno 
TELEFONO 113a 
Catedrático por oposición de la Facultad de 
Medicina.—Cirujano del Hospital n. L Conaul-
tas de 1 á8. Amistad 57. c 1774 26 Sb 
1)K. ANGEL. P . P I E D R A 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermada 
des de niños. Consultas de 1 á 3 en su domici-
lio, Santa Clara 25, altos. 1776 26 Sb 
Dr . Abraham P é r e z Mi ró 
Catedrático por oposición de la Escuela 
de Medicina—Peñapobre 14. 
Horas de consulta; de 3 á 5.—Teléfono 101. 
c 1720 9 3 
DR. ADOLFO 6. DE BUSTAMAÑTE 
Es-Interno del Hópittl Intoruational de París, 
Enfermedades de la P I E L y de la SANGRE. 
Consultas de 11>̂  á 1% RAYO 17 
13398 26-173 
OCULISTA 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 á 4. 
CllEJca de Enfermedades de los ojos para 
pobres fl al mes la inscripción. Manrique 78 
•ntre San Rafael y San Jcsé. Teléfono 1334. 1 
c ^44 26-18 St 
ffictibino S o n z á t e z j 
A B O G A D O 
Dr. L n l s M o ñ t a ñ é " -
ALBERTO S. DE BUSTAMAÑTE 
Catedrático auxiliar, Je/o de Clínica de Par-
tos, por aposición d«la Facultad de Modíolna. 
Espeoialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consaltas de 1 a 2; Lunos, Miércolea y 
Viernes en Sol 79. 
Domicilio: Jesfis María 57. Teléfono 565. 
7311 166m mylí 
DR. FRANCISCO J . VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
Íioaasy de la Piel, (incluso Venéreo y Siíiiles). casullas de 12 á 2 y días festivos de 12 á Í.-J 
TROCAD ERO 14. Teléfono 459. 
C1C16 1 St 
Dr . R. Chomat 
Tratamiento especial de Sifiles y enfermeda-
des venéreas.—Curación rápida.—Consultas de 
12 á 3. Teléfono 854 Egido núm: ?, altos. 
C 1620 1 St 
DR FRANCISCO F. I B S O N 
Consultorio Médico-Quirúrgico. 
Consultas y operaciones, de 12 á 2 tarde y de 
- á » noche.—AMARGURA 72.—Teléfono: 3204 
c 1615 26- 2 St 
Anton io L . Valverde . 
A b o y a d o - N o t a r i o 
HABANA 66, TELEFONO 914 
13170 26-13 st 
G A B I N E T E E L E C T O - D E N T A L . 
Dr. Patricio de la Torre. 
CIRUJANO DENTISTA 
Reina 53. Teléfono 1720 
13062 26 septl2 
Dr. D E H O C U E S , 
Oculista del Hospital n. 1. 
Consultas de 12 á 3—Clínica para pobres: Lu 
nes, Miércoles y Viérnes de 2 á 4. 
AGUILA 05. TELEFONO 1743. 
12877 27-9 St 
DR. ENRIQUE PERDONO 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A Ü U E T K A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C 1617 1 St 
Doc tor J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano Dentista 
D r . P a n t a l e d n J u l i á n Y a l d é s 
Médico Cirujano 
AGUILA número 78. 
c 1^3 26-26 Sb 
DR. F. JÜSTINIANI CHACON 
M édi co-Cirujano- Deutis ta 
Salud 42 esquina á Lealtad. 
C 1745 28-15 St 
DR. F E L I P E GARCIA CAÑIZAREZ 
Médico del Hospital San Francisco de Paula 
P I E L , SIFILIS y VIAS URINARIAS.—Con-
sultas: lunes, miércoles y viernes, de 1 á 3. 
Virtudes 109, altos. Teléfono 1026 
12852 26-5 8 
D r . Justo Verdugo 
3Ié<lico Cirujano de la Facultad de 
Especialista en las enfermedades dei estó-
mago é intestino, según el procedimiento de 
los profesores Dres. Hayem y Winter de París, 
por el análisis del jugo gástrico. Consultas de 
12 á 3, Prado número 54. 
13672 26-233 
S.Gancio B e l l o y A r a n g o 
A B O G A D O . 
c 1729 
H A B A N A 55. 
16 S 
DR, GUSTAVO G, DUPLESSIS 
CIRUJIA G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1182-
San Nicolás número 3. 1625 1 St 
A L Q U I L E R E S 
Casa de familia, única eu su clase eu 
la Ciudad. Habitaciones y departamentos, con 
codo servicio y comodidades. Especialidad en 
comidas. Se cambian referencias. Galiano 75, 
Teléfono 1461. 13873 5-27 
ICn Monte 3 se alquilan cómodas y 
frescas habitaciones, es casa de toda morali-
dad, en la misma se dan comidas y se alquila 
el zaguán. Precios módicos. 
1382S 4-27 
Ojo—Bernaza 55—Se alquila uua sa-
la y cuatro habitaciones para escritorio ó en-
vases de comercio ó para cualquier clase de 
establecimiento. En la misma se venden lám-
paras de varias clases de 6, 4 y 3 luces. 
13S52 8-27 
Se alquUa eu el mejor punto de la Cal-
zada del Monte un hermoso local, propio para 
establecimiento. Monte esquina á Someruelos 
frente al Parque de Colón. Informes sastrería 
La Francia. 13856 4-27 
S E ALQUITRAN 
dos grandes salones altos, tienen ei servicio 
de cocina, agua é Inodoro, es casa de familia 
donde no hay otros inquilinos. No se admiten 
niños. Animas n. 99. 13853 4-27 
E n la Víbora se alquilan unos bajos 
nuevos en la calle de Luz n 20 con todaclasf; 
de comodidades, agua, gas, desagüe al alcan-
tarillado, pisos todos de mosaicos; aire puro, 
vista preciosa, casa cómoda; razón Habana 
n. 94 á todas horas. 000 4-26 
A caballeros solos. 
En casa de familia una habitación amuebla-
da con vista á la calle en dos centenes, y otra 
siuvista á la calle en |8 plata con 6 sin asisten 
cia. fcse cambian referencias, Reina 83, altos. 
13S15 4 26 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa y lujosa casa calle de Neptuno 
ns. 102 y 104, bajo con tres ventanas y zaguán 
á la calle, cinco cuartos, sala, saleta, comedor, 
cocina, dos inodoros, dos baños, un gran pa-
tio, pisos de marmol y mosaico, piv>pio para 
una acomodada familia ó casa de comercio, 
su dueño en el alto impondrá. 
13767 4-28 
DOS H A B I T A C I O N E S 
se alquilan en casa de familia y en buen lucrar. 
Para informes Neptuno 106. 
13815 4-26 
S E A L Q U I L A 
un local apropósito para establecimiento. In-
formarán en la misma Habana 110. 
13779 8-26-5 ep 
C A R D E N A S 6^ 
se alquila esta casa de alto y bajo acabada de 
reedificar. Informan Egido frente á Paula. 
13882 8-26 Sep 
E n ocho centenes 
ni raes su alquilan los bajos de LeaUj.^ . ^ 
TO ia 13686 ^ 5 23 m<S 
Jesüa María, en en el punto nuis^TT" 
y saludable se alquila una espléndida caL 0 
cuantas comodidades pueda apetecer un Cf011 
milla de gusto. Para pormenores en la n 
Ancha del Norte nflmero 92. altos i0,,'0 
fijamente. 13718 'Ao1142 
En casa de familia se alquihiuii^Krr' 
mosa sala con vista á la calle, para bufete 
brimonto sin niños ó hombres solo OOIIH A' 
cho al hafio, en punto céntrico. Amistad uT6' 
18888 4-23 
E n el punto msis alto y sano dcTTTr"" 
baña se alquila, Maloja 174, casi esquina á n " 
vasio. acabada de reparar á la moderna sa?r* 
dos ventanas con postigos, percianas, luce? • 
4 cuartos, patio, baño, cociiia con frégader 
en la misma la llave. Informan, dentista V 8̂' 
ta. Calzada del Monte 394, altos. Telélono Rnie" 
18683 4-23 •̂ 
Se alquilan la planta baja y los~aíto5 
unidos ó separados de la casa Cario 111 nüm 
ro 211, acabada de reedifica con las coniodiH6' 
des modernas. 1370B 4_23 
C H A C O N 14 
Se alquilan una, dos ó tres habitaciones \n, 
teriurés. altos á persona sola ó matrimonio s¡n 
niños. Es casa de familia. Se cambian referAn 
cías. 13670 refere^ 4-23 
Se arr ienda u n a magnífica l inca de3o 
caballerías de t erras superiores, propia para 
una gran colonia, tabacoy gañido; próxima 
á un gran central y solo á 2o kilómetros de !« 
capital por carretera. Pormenores Ancha del 
ISorJte 92 altos, de once á dos fijamente. 
13701 4-23 . 
Se arrienda una magnífica tinca á dos 
leguas de la capital por carretera y ferroca-
rril, precioso y cómodo batev, buena arboleda 
y palmar, toda cercada y con aguadas abun-
dantes, tiene 4 caballerías de buenas tierras.— 
Pormenores en Ancha del Norte n. 92 altos, da 
11 á dos fijamente. 13702 4-23 
Reina 14, se alquilan hermosas h a b í , 
taciones, con vista á la calle, con muebles y sla 
ellos, muy frescas; es necesario verlas para de» 
sengañarse. Con todo servicio, entrada á todag 
horas. Se desea alquilar á personas de morali-
dad. 13663 8-22 
Se alquila la hermosa casa de alto y 
bajo, Apodaca 5. Informarán Hotel Pasaje, 
Prado 95. 13626 5-22 
C O N S U L A D O 85 1 
^ Se alquila esta nueva casa de 2 pisos, juntol 
ó separados, cualquiera de ellos sirve para nu-
merosa faimlia y llena los deseos más exi-
gentes. Informan Lamparilla 52. 
13642 8-22 
San Antonio o, enMarianao con por-
tal, zaguán, sala, comedor, 7 cuartos bajos y 2 
altos, hermosa cocina, pozo y un gran solar al 
lado, la llave en la bodega, su dueño Merced 
núm. 48. 13645 8-22 
Una corta familia cede en alquiler 3 
hermosas habitacionss corridas con balcón A 
la calle, independientes y con todo servicio. & 
familia corta ó matrimonio solo. Obrapia 12, 
La casa no tiene papel. 13616 8-22 
S E A L Q U I L A N 
los lujosos altos de Compostela núme-
ro 141, frente al Colegio de Belén. L a 
llave en el 145, bajos. 
c 1761 8-21 
RIGHMOND HOUSE 
Se alquilan habitaciones con todo servicio. 
No se admiten niños. PRADO 101. 
13605 8-21 
Se alquilan en 16 centenes desde el 
30 del actual, los elegantes altos de la casa ca* 
He de San Miguel n. 78, esquina á San Nicolás, 
con portero y luz eléctrica. Aun cuando estaa 
alquilados pueden verse. 185P7 6-21 
S E A L Q U I L A 
la casa de alto y bajo, calle de los Corrales nft* 
mero 15, entre Cárdenas y Clenfuegos. La Ua^ 
ve en la misma calle n. 9. 13578 15-21 3 
S E A L Q U I L A N ^ 
los explendldos bajos de la casa calle de Vit" 
tudes 137. Informan O'Reilly 86, altos. 
13Í99 8-20 
Se alquilan amplias, bonitas y bieii. 
ventiladas habitaciones, todas con balcón á leí 
calle, sin niños, ni animales; también se alqui-
la una cocina propia para un tren de cantinas» 
Reina 49 y 2o piso por Rayo, informarán. 
13481 8-19 
Se alquila la casa Campanario 131 
entre Salud y Reina, con 6 cuartos bajos y f 
altos, pisos de mármol, buen baño, caballeriza, 
patio y traspatio y demás comodidades, par^ 
una familia de gusto. La llave enfrente n. 15S. 
Informan Sobrinos de Herrera, San Pedro 6. 
13454 8-19 
S E A L Q U I L A N 
E n la calle de Escobar núm*. 30 á una 
cuadra del Malecón, se alquilan unos magní-
ficos altos acabados de fabricar con todas las 
comodidades apetecibles para una familia de 
gusto. Son muy frescos y ventilados. En los 
bajos está la llave é Informan en Prado n0 82 
altos. 18791 4.2,; ' 
Se alquila en Puentes Grandes, b a -
rrio de la Ceiba, pegado al ferrocarril de Ma-
ríanao, la preciosa casa n: 10 de la calle de 
SanTadeo.con 4 cuartos,8ala comedor,agua co-
cina y gran patio con arboles frutales. Darán 
razón en el nv 14 ó en la Habana Campanario 
215. 13788 16-26 Sep. 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas y bajas coa vista á la calle 
muy frescas y claras, en la casa Lagunas 68; 
también se alquila la casa toda si alguno 1¿ 
desaa, en la misma. 13731 4-04 
S E A L Q U I L A 
I. entre 7í y 9í, Vedado, sala, comedor y tres 
cuartos, con portal y un apartamento para fa» 
milla. Su dueño Merced 48. 13436 8-19 
E N T R E S DOBLONES 
se alquilan los bajos de la casa calle de Inqui-
sidor 41. Razón en la bodega de la esquina da 
Acosta. 13422 8-19 
EÑ 4 C U N T E N E S ' 
Se alquila la bonita casa San Jacinto n. 2 
sala, comedor, 3 cuartos bajos y una habita* 
ción alta muy espaciosa; cocina, agua y saai-
dad. Informan Cerro 861. 13430 8-19 
E n el Vedado. Se alquilan las fres-
cas habitaciones altas de la casa situada en ol 
mejor punto del Vedado, Calzada 70, consis-
tentes en saleta de recibo, tres cuartos, coci-
na, baño ó inodoro, por la cantidad de $10 
oro americano. Z 1 la misma informarán. 
134G6 8-19 
PROPIOS PARA INDUSTRIAS. 
Se alquilan en el edificio San Dionisio, don-
de estuvo el Asilo de San Josó, ea la Calzada 
Ancha del Norte, entre Marina y Aramburo, 
tres grandes departamentos propios para la 
instalación de cualquier Industria que necesi-
te mucho local y buena situación. Uno da 
ellos con vista á la Calzada y los otros dos in« 
teriores con magníficas caballerizas. La llava 
é informes al fondo, calle de Vapor n. 5, don-
de se halla el taller de lavado y planchado al 
vapor de la Sociedad Anónima " E l Progreso", 
13151 3-19 
VIODADO-Se Alquila la bonita casa 
"Clara Luz" calle I esquina á 15 compuesta 
de sala,7 habitaciones, saleta, buen baño,cuar-
to despensa, cuarto de criados con baño é ino» 
doro, caballeriza, cochera y un bonito jardín. 
Informan San Rafael 72 ó en la Bolsa de val»» 
res de 10 á 12 ó de 2 á 4. Br. Arena. 
13459 12-19 
Vedado.-Calle once esquina á C se 
alquila en f21-20 oro una casita compuesta da 
sala, dos cuartos, comedor, cocina y servicia 
sanitario. Tiene agua de Vento. En la miam» 
informan. 13435 8-19 
E n Compostela 109, esq. á Muralla 
se alquilan unos altos muy cómodos v ventila-
^Snu«LQK i - la^rata ,a hermosa casa 
de alto y bajo Cuba 143. en la bodega de es-
quina a Panla La Ineslía está la llave lutbr-
marAn en Obrapia 26, escritorio de los síflo-
re8 Ca- ^ eu ^ Cazada del Cerro 8^7 
4-24 
Se alquila un hermoso piso alto 
con todas las comodidades, para familia de 
^ 7 f o a Zulueta 73, en la misma informarán 
1¿7^ 8-24 
rropia para casa de Huéspedes 
^ ÍT1 ™ loa hermosos altos de Belasooaín 
20, con 10 habitaciones, hay una casa de 
hospedes y desalojan hoy el local, 6 para un 
colegio, gana 15 centenes. 
13014 4_2| 
O a , r aa. o a c3. o 
alquila casas con todas las comodidades S pa-. 
sos 15.90 al mes. Por años mñs baratas. Infor-
man Galiano y Animas. E l Mundo. 
13331 15-16 
S E l í O Ü I Í A Ñ 
magníficas habitaciones para oficinas de co-
mercio y bufetes de abogados, en O'Reilly 1, 
antigua Universidad, entre Mercaderes y Saa 
Ignacio. Informan en Sau Ignacio 11. 
10-16 
m m 
en la casa calle de Enna n. 2 y 4, acabada de 
reconstruir, con frente á la bahía ó á la Plaza 
de Armas.—Cada departamento consta de tres 
habitaciones, sala, comedor, cocina baño y de-
más servioios, todo muy fresco, y ventilado, 
con la correspondiente instalación sanitaria; 
y su alquiler varía entre seis y doce centene» 
mensuales. &egán el piso. 
£1 encargado de la casa, á la entrada prln-
cipal, tiene las llaves de los Departamentos: 
y del precio y condiciones del inquilinato, im-
pondrán en Paseo de Martí n. 44. 
13094 - 15-12 st 
Teniente Key n. 14.-Se alquilan lo* 
bajos de esta casa, propios para almacén ó es* 
tablecimiento. Informan en la Notaría del 
señor don Antonio Q. Solar, Aguacate n, 12J, 
de una á cuatro p. m. 13019 26-10 S 
SE ALQUILAN HABITACIONES 
en los altos más hermosos y ventila-
dos de la Habana, con ó sin muebles, 
á personas solas ó matrimonios si a 
niños y que sean de moralidad. Égfc 
do 10, altos. Teléfono K K J a , 
12627 #-8St 
JLI1AK1V BWMü MJA OTAKIISA—«awiOll la manana.—^epucmorc 21 ae L V V D . 
G A C E T U A J A 
BENEFICIO DE V ILLÁEBEIL,—Albi -
tu estíi hoy de gala. 
Es la función de gracia del más pe-
jular y más aplaudido de los actores 
¿el afortunado coliseo, don Miguel V i -
Harrea!, que tantas simpatías goza, 
desde antiguo, entre los espectadores 
habaneros. 
Se ha combinado un programa exce-
lente. 
Consta do cuatro partes. 
Primero: E l saínete L a Macarena. 
Hegundo: Estreno de la zarzuelita E l 
alma del pueblo. 
Tercero: E l monólogo Causa Crimi-
nal, por el beneficiado. 
Cuarto, L a Czariria. 
Función corrida. 
CANCIÓN D E L HASTIO.— 
Cuando me prendes al ojal 
gardenia blanca 6 roja flor, 
cuando con sándalo oriental 
aromatizas mi tocador; 
cuando entreabre tu abanico 
las niveas alas de marfil 
sobre tu seno duro y rico, 
en nuestro palco de Vaudeville; 
cnando entre pieles de Astrakáa 
vamos é casa en faetóa, 
y entre mis brazos de Don Juan 
late de amores tu corazón; 
yo que las penas—oh, mujer!— 
matar creía con tu amor, 
sufro el tormento del Plac r 
y la nostalgia del Dolor. 
Ji. Blanco Fombona. 
HAT.L.—Esta palabra, que en inglés 
"jlene varios significados, y así es fruta 
éorao extensión de terreno, es también 
un nombre propio, muy conocido y fa-
miliar en el comercio. 
¿Cómo? ¿por quéf Pues muy sencilla 
mente, porque es el nombre del cons 
tructor de unas famosas cajas de hierro 
que por su seguridad, BOU muy solici 
tadas. 
Su agente general en Cuba es don 
Luis Agnirre, Mercaderes 15, el cual 
no dice que se las compren, sino que 
las vean los que las necesiten; pues vis-
tas y compradas todo será uno. 
CAUSAS Y EFECTOS . LOS estudios é 
investigaciones de la ciencia, rara vez 
dejan de producir algún bien á la hu 
manidad; casi siempre el éxito corres-
ponde al esfuerzo empleado. Las en 
íer medades del estómago, tienen su ori-
gen en muchos pacientes, más que en 
ninguna otra causa, en la falta de mas-
ticación de los alimentos sólidos, y des-
de que algunos eminentes especialistas 
fijaron en esto su atención, y se ha ge-
neralioado este estudio, quedó compro-
bado, que restablecida la masticación 
regular, muchos enfermos crónicos del 
estómago recuperan la salud. 
Una larga serie ds observaciones re-
cogidas por el doetoi- Taboadela, en sa 
doble carácter de dentista y médico es-
pecialista de enfermos del estómago, le 
han CODfirmado la certeza de la gran 
eñeacia de la masticación en muchos 
tr; s'ornes digestivos. 
y siendo de importancia capital para 
llegar á este resultado, la construcción 
esmerada de esos aparatos, el doctor 
Taboadela dedica atención especial á 
cnanto abraza el ramo de dientes pos-
tizos, pudiendo construirse estos, en su 
laboratorio, de todos los materiales y 
de todos los fiistemas, incluyendo las 
modernas Dentadnraa de Puente que 
tintas ventajafi ofrecen. 
Sus consultas son diarias de ocho á 
cuatro y su dirección, Galiauo 68 es-
quina á Neptuno. 
P A Y K E T . — Termina en esta semana 
su actual temporada el maravilloso 
bioscopio inglés que viene funcionando 
con gran éxito en Payret. 
La empresa se propone ofrecer en 
en estas pocas exhibiciones que le que-
dan grandes novedades. 
E l programa de esta noche es varia-
dísimo. 
Y para el domingo se anuncia la úl-
tima matinée. 
¿ C C Í L Ka I,A LUZ MAB PERJUDICIAL? 
—XJn médico ruso ha descubierto un 
Sistema muy curioso, según nos onenta 
el periódico L'lektrotechniker, para deter-
minar qué clases de luz son más noci-
vas paia la vista humana. 
' Una luz es tanto más perjudicial pa-
ra la retioa cu,tuto mayor esel número 
de parpadeos que obliga á hacer, pues-
to que los parpadeos aumentan en ra-
zón directa de i a fatiga de ios ojos. 
Sobre esta base ha establecido sns 
cálculos el médico citado, estudiándo-
se así mismo, y he aqní los resultados 
obtenidas: 
Con la hu de una vela parpadeó sie-
te veces por minuto; á la luz de un 
mechero de gas, tres veces en igual es-
pacio de tiempo; dos veces ó poco más 
é la luz del sol, y menos de dos veces 
con la luz eléctiica. 
Si los experimentos del doctor dan 
los mismos resultados en otras personas, 
hay que convenir en que la luz eléctri-
ca es la luz ideal, y la luz de las bnjías 
la más favorable para los médicos ocu-
listas... por la clientela que puede pro-
porcionarles. 
L A VOTA F I X A L . — 
En el café. 
—iUsted es de Sevillal 
—No, sefior. 
—Pues entonces somos paisanos. 
—¿Por qué? 
—Poique yo tampoco soy sevillano. 
E N I G M A 
L O S I N 
11, Rut Royita 
SI PARI» 
MU fle Meris PersoM 
Muchas son las ventajas del bromuro de po-
tasio si, como en el E L I X I R POLIBROMU-
H A DO YYON, va asociado & substancias a-
margas para despertar el apetito en las enfer-
medades nerviosas. P 
CRONICA RELIGIOSA 
DIA 27 D E S E P T I E M B R E D E 1S05. 
Este mes está coasagrado á San Mi-
guel Arcángel. 
E l Circular está ea Guadalupe. 
Santos Cosme y Damián, Adolfo y 
Terencio, mártires; Elóazaro, confesor, 
santa Delfina, 
San Eléazaro, confesor. Nació el afio 
1285 en la Provenza, de la familia de los 
ilustres condes de Arian. E l niño Eléa-
zaro se mostró desde que nació lleno de 
todos los dones con que previene el Sefior 
á sus elegidos. Su alma estuvo constante-
mente unida con Dios y fué admirable 
en la resignación y paciencia con que su-
frió todas las persecuciones de sus ene-
migos. 
Eléazaro contrajo matrimonio con Del-
fina de Glanderes, rica y virtuosa y am-
bos esposos hicieron una vida santísima. 
En medio de las grandezas y de los ho-
nores de la tierra vivian como anaco-
retas. 
A la edad de veinte y tres afios quedó 
Eléazaro único heredero del condado y 
de la inmensa fortuna de su familia y to-
dos estos bienes los miró siempre como 
otros tantos medios para socorrer las ne-
cesidades de los pobres. 
Para asegurar, Eléazaro, mejor su eter-
na salvación dejó el mundo y tomó el 
hábito en la tercera órden de San Fran-
cisco, ejemplo que imitó BU santa esposa. 
Nuestro Santo murió en París el día 
27 de Septiembre del año 1323. 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día 27 —Corresponde 
visitará Nuestra Señora de Covadonga 
en la Merced. 
de oro, fijos, garantizados, mo 
dernistas, chatos, del grueso 
de un peso plata, en mate gra-
bados, papel frotado y corazón 
de n i adera, última expresión 
de la moda, se encuentran en 
casa de 
J . B O R B O L L A . C O M P O S T E L A 5 6 
RENOVADOR A. GOMEZ 
La fama conquistada con tan precioso me-
dicamento, por millares de curas maravilloBas 
ta enfermos desahuciados que padecían de 
ASMA 6 AHOGO y todos los catorros viejos j 
nuevos, agudo* y crónicos y afecciones del pe-
cho por rebeldes que sean; está siendo objeto 
de codicia é imitaciones poco escrupulosas 
con frascos y envolturas parecidos, etc.—El 
Ledo. F . Marrero como preparador de tan 
precioso remedio. 
A V I S A A L P U B L I C O 
que los finicos depositarios y agentes genera 
les del a/amado üenorador A. Oómee son La-
rrazabal Heos. —Droguería y Farmacia 
" S A N J Ü L I A J S " 
RICT^A N U M E R O 99, H A B A N A . 
Con depósito en las droguerías de Sarrá, 
Johnson y Taquechel y renta en todas las Far-
macias. 
c 1673 l-3t 
" L A M I N E R V A " 
E S C U E L A D B C O M E R C I O 
Y NORMAL de MAESTRAS. 
JS^txx H X T l o o l n s xa.. X O S 
Quedan abiertas las clases generales para 
comercio, Magist-erio, lí y 2í enseñanza para 
niños y señoritas, y las especiales de Taquí-
Írafia, Mecanografía, Inglés, Teneduría de li-ros y Nelegratla práctica Exito y colocación, 
seguros; honorarios y pensiones para internos, 
módicos y adelantados. Director. A. Relaño. 
13877 4-27 
Una señora Inglesa qne lia sido di-
rectora de nn colegio y tiene dos diploma», 
uno en inglés y otro en español y mucha expe-
riencia en la enseñanza de idiomas, Instruc-
ción general y piano, se ofrece á dar lecciones 
á domicilio y en sa morada Refugio 4. 
1237 1 26-29 Af 
El Miel fle la Giarfla. 
COLEGIO D E SEÑORITAS. — Villegas 109 
Directora: Mariana Lola Alvarez 
Enseñanza primaria, secundaria, superior, 
comercial, idiomas, solfeo, piano, dibujo, pin-
tora, preparación de maestras, corte y labo-
res de todo género. Se admiten pupilas, me-
dio-internas y externas 12692 28S-5 
Para dar clases de 1? y 3? Enseñanza 
en ca«a particular, se ofrece un profesor com-
petente qne posee varios títulos académicos. 
También prepara maestros para los próximos 
exámenes. Diriirirse por correo á J . Q. en 
Obispo 80, tienda de ropas E l Correo de Pa-
rís. B 20 Oo 
L I B R O S É I M P R E S O S 
J o s é F n s t e r . - L e c c i o n e s part icu lares 
y colectivas en el Ramo de Maiem áticas. Re-
paso de asigna turas del Bachillerato. Se ofre-
ce como profesor para algún Centro de Ense-
ñanza. Casa Palacio, Aguacate 122. 
13813 28-26 S 
Mny Ilnslre WicoMa 
D E L S A N T I S I M O S A C R A M E N T O 
erigida en la parroquia 
de Ntra. Señora de Guadalupe. 
E l lunes 25 del corrí ente comienza el Jubi-
leo Circular en esta Parroquia costeado por 
esta Corporación, con Misa de Ministros ¿ las 
8 y de bora á las 9 y 12 con el alabado canta-
do en esta última; reservándose a las 6 de la 
tarde. 
Domiago 1? de Octubre.—A las solemne 
fiesta a Jesús Sacramentado, con sermón a 
cargo del elocuente orador Sagrado Rdo. P. 
Fray Florencio C. D. y orquesta dirigida por 
el reputado Maestro Sr. José R. Pacheco, ve-
rificándose en este día A la ya Indicada ñora 
de la tarde la procesión por las naves del 
Templo, Bendicum y Reserva. 
Todo lo cual se hace público por este medio 
Jara conocimiento de los Sres. hermanos y emás fieles, debiendo los primeros asistir 
diariamente condecorado con la medalla dis-
tintivo de la Archicofradía y velar en las ho-
ras que les sea posible á S. D. M. 
Haoana, SopUembre 22 de 1906.—El Rector. 
Andrés hegura Llopia.—£1 Mayordomo, José 
Casanovas Armenteros. 13716 4-24 
C-1796 St 1 
COMUMCAIHÍS. 
C e n t r o A s t u r i a n o 
D E L A H A B A N A 
Sección de Instrucción. 
SECRifiTA RIA. 
Debidamente autorizada esta Sección por la 
Junta Directiva, se hace público para conoci-
miento de los Sres. Socios, aue desde hoy que-
da abierta, todos los días hábiles, de siete á 
diez de la noche, la inscripción para aquellos 
alumnos que deseen mat ricularse en el curso 
escolar de 1505 á 1806. 
Al e^cto, se advierte qne para ser declara-
do admisible el alumno, deberá presentar los 
documentes y antecedentes que juzgue nece-
sarios la Sección, pudiendo esta admitir ó re-
chazar á ios aspirantes sin tener que dar ex-
plicación alguna, 
Selo tendrán derecho á ser matriculados los 
hijos ó hermanos de socios, pero para ello 
habrán de contar con diez años cumplidos y 
no más de catorce, pues los que excedieren de 
esta edad deberán eer socios para disfrutar de 
la enseñanza como de los demás derechos re-
glamenta rica 
Habiendo sufrido algunas reformas el plan 
de enseñanza que estaba vigente, contándose 
entre ellos el establecimiento de una Escuela 
de Comercio completa, se han impreso varios 
ujemplares de esas reformas, los que se hallan 
de maniñesto en la Secretaría de la Sección 
para qne puedan examinarlas los que deseen 
matricularse, 6 los padres 6 tutores de estos, 
cuando se trate de niños menores de catorce 
años, 
Debe entenderse qne al solicitar y obtener 
la matricula, se acepta el Reglamento de la 
Sección y el esoecial de enseñanza, quedando 
por lo tanto, obligado el alumno á cumplirlos 
en todas sus partes. 
Habana 5 de Septiembre de 1905.—El Secre-
tarlo de la Sección, Eelarminio Gómez. 
C 1696 7 St 
Ci 
P a r a e l d í a 1 ? d e O c -
t u b r e s e a l t e r a r á e l p r e -
c i o d e l o s f r a s c o s d e e s -
t e h e r m o s o r e f r e s c o a l 
i g u a l q u e o t r o s m e d i -
c a m e n t o s , d e s d e l u e g o 
c r e o q u e l o s q u e c r e a n 
t e n e r n e c e s i d a d d e e l l o s 
h a g a n s u s c o m p r a s á 
m á s t a r d a r a n t e s d e l d í a 
3 0 d e S e p t i e m b r e d e 
1 9 0 5 . 
iaissii flfi "Márp PaAre" 
c 1763 alt 2-23 
L A L E Y 
r LAS 





I N G L E S enseñado á hablar, leer y escribir en 
A4 meses y la mala pronunciación adquirida 
corregida con buen éxito, por uua profesora 
inglesa de Landres que da ciases á domicilio y 
en su morada á precios módicos, de idiomas, 
música, piano, mandolina y el arpa mandoli-
na, dibujo 6 instrucción. Dejar las señas en 
Maloj a 1L 13728 4-24 
INSTITUCION FRANCESA 
A M A R G U R A 38, 
DIRECTORA: M E L L E S MARTINON 
Enseñanza elemental y superio, Idiomas, 
Francés, Español é Inglés, JKeligión, Piano, 
Pintura y toda clase de bordados. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas. Se facilitan prospectos. 
13707 13-238 
UNA P R O F E S O R A 
con título *uperior so ofrece al público para 
dar clases á domicüio: tiene práctica en la en-
señanza. Estrella 10, altos. 13693 »-a8 
C L A S I i O E PIANO 
Una buena profesora se ofrece para dar lee 
cones de piano 4 domicilio, ó en su casa calle 
de la Habana núm. 104. Precios módicos. 
Üuá Srita. americana, qi»e ha HÍdo 
algunos años profesora pública en los E . U., 
desea encontrar una casa de familia para en-
señar el inglés á señoritas ó niñas. Tiene ía-
milios que la recomienden. San Miguel 158, 
altos ó Maloja 12. 13425 8-19 
Inglés , Atamán, Francés, Español 
Se hace la correspondencia, traducciones y 
se enseñan estos idiomas é precios módicos. 
Para informes escribir á "Nebo" administra-
ción de este periódico. 13559 8-21 
Mis Isabelia M. Cox 
Profesor* de inglés de.Londrcs (certificada) 
excelentes recomendaciones, desea dar leccio-
nes & niños ó adultos, en caoa ó á domicilio. 
Antiguo Hotel de Francia, Teniente Rey 15. 
13C15 15-20 8 
L a S a n t a C r u z 
V I L L E G A S 80 
Directora: Kdelmira Rodríguez 
Este bien montado plantel ha reanudado 
sns tareas escolares. Se admiten pupilas, me-
dio pupilas y externaa. 19651 8-20 
EHSLISH tliroilü COiWEESATlON 
Lecciones con texto.-Ordenes «n OBISPO 56, 
Sedería 
T A Q U I G R A F I A . 
13149 15-13 st 
Se ofrece un maestro á los padres de 
familia para dar clases de instrucción ele 
mental y superior. Preparación para iugreso 
en el Instituto y en la Escuela de Artes y 
Oficios. Repaso de Matemáticas y otras asig-
naturas de segunda enseñanza. San Miguel 
115 13487 13-19 Sep. 
GALICIA! 
POR 
J X T A i x r : F L : r x r ; B H . Q 
P R O L O G O S 
na 
M a n u e l C u i ' r o s J E n r i q u e z 
Y DE 
A t a n a s i o J t i v e r o , 
PRECIO: Un peso plata cada ejemplar. 
Los pedidos á Atanasio Rivero. DIAKIO DE LA 
MARINA. 
S e s o l i c i t a 
nn coáPnero asiático que sea mny limpio. San 
Lázaro 122. 13893 i-27 
S E S O L I C I T A 
una criada peninsular que sepa su obligación, 
sea limpia y dé buenas referencia». San Lá-
zaro 122. 13892 4-27 
Desea colocarse un ioven peninsular 
en ana baena casa de cochero ó criado de ma-
nos, sabe bien sus obligaciones tiene mny bue-
nas recomendaciones de las casas donde ha 
servido. Informan en el despacho de anuncios 
de este periódico. 13855 4̂ 27 
Para una casa de familia decente se 
solicita una joven de buenos modales, para 
•criada de mano y que sepa coser, que no sea 
gallega. Informan en el despacho de anuncios 
de este periódica Ha de tener quien la garan-
tice. 13859 4-27 
Se solícita una costurera 
de color, que sepa coser bien pero sin preten-
siones y qne duerma en la casa Prado 46, altos 
liS.58 4-27 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
Una joven desea colocarse en un ba-
zar ó cualquier establecimiento 6 casa parti-
cular entiende algo de costura, es ágil para 
cualquier trabajo que se presente. Tejadillo 26 
informaran de 10 á 12 mañana. 
13854 4-27 
S E S O L I C I T A 
una criada de mediana edad que sepa so obli-
gación en Consolado 99 A, bfjos. 
13861 4-27 
Vedado calle 13 número 8 3 entre lO 
y 12, se solicita una criada de mano que sepa 
BU obligación y tenga buenas referencias. 
1SS24 4-27 
S E D E S E A 
una cocinera blanca para corta familia. Infor-
man Aguila 172. 13S70 4-27 
A R T E S Y O F I C I O S . 
C O C I N A P A R A F A M I L I A S 
Se sirve en tableros & domicilio, Hotel de 
Qaliano 75. Telefono 1461. 
13872 6-27 
Madume iPucheo, participa d su dis-
tinguida clientela que la modista en vestidos 
Madame Lauvent actualmente en París ha-
den oo las compras para la casa; embarcará 
para la Habana sobre el dia siete de Octubre. 
13S36 8-27 
Modista Madrileña 
competente en el ramo, se encarga de toda 
clase de confecciones para señoras y niños y 
se ofrece para trabajar á domicilio. Lampari-
lla SO, entre Bernaza y Villegas. ..... 4-24 
Í O J O ¡ O J O ! ! P R O P I E T A R I O S 
E l único que garantiza la completa extirpa-
ción de tan dañino insecto, contando con el 
mejor procedimiento y gran práctica. Recibe 
avisos Neptuno 28 y por correo finca E l Ta-
marindo, Arroyo Apolo.—fiamón Pifiol. 
13711 13-23 S 
P a r a d e s e m p e ñ a r 
la dirección de una casa comisionista, se desea 
una persona de regular edad, que posea co-
rrectamente los idiomas español é inglés, ten-
ga practica mercantil y que además de saber 
teneduría de libros sea un buen corresponsal. 
Se exigirán del aspirante buenas referencias y 
será examinado detenidamente antes de ser 
aceptado. Dirigirse por correo 6 M. Hender-
son, Administración del "Diario de la Mari-
na', dando señas de su domicilio para poder 
ser llamado por correo, caso de desearse sus 
servicios 13S64 4-26 
Casa de sirvientes.-Unica y primera 
en Cuba que sirve personal de vergüenza sin 
cobrar comisión. Teléf. 8128 en Sol n. 7. L a 
Central Modelo. 8e tramitan salidas de Tris-
cornia y facilito trabajadores para el campo. 
137̂ 0 4-27 
N O D E B E F A L T A R 
- - - - E N C A S A 
INALTERABLE 
MAGNESIA | REFRESCO 
SARRÁ I o ™ ™ 
Una cucharada todas las mañanas 
regulariza el cusrpo y evita los ma-
reos, indigestiones. Jaquecas, etc., 
propias del verano. 
DROGUERÍA SARRÁ 
TeaitnU Rty y FompMUfcu hUna Farntciu 
R A M O N H E R M I D A L O P E Z 
contratista de obras, referma y construye to-
da clase de edificios, elegantes chalets ameri-
canos de madera 6 de ladrillo con armazón de 
madera ó hierro, todos de gran novedad y so-
lidez. Del estilo más lujoso al más modesto. 
Compra casas chicas en ruina con títulos lim-
pios y trato directo. Ordenes: Lealtad 12, de 8 
46. Ittftg 26-% 
P A R A - R A Y O S 
B. Morena, Decano Electricista, constructor 
é intalador de para-rayos sistema moderno A 
edificios, polvorine», torrea, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materia-
les. Reparaciones de los mismos, siendo reco-
nocidos y probados con el aparato para mayor 
garantía. InRtalación de timbres eléctricos. 
Cuadros indicadores, tubo? acústicos, lineas 
teléfonicos por toda la laia. Reparaciones de 
toda clase de aparatos del ramo eléctrico. Se 
garantizan todos loa trabajoa. Compostela 7. 
18013 26- 7 S 
S. BUENAVENTURA 
Colegio de primera JBnsefiauza, 
Klemental y Superior. 
CALLE l l í NUM. 43, {entre 10 y 12, Vedado) 
8c facilitan prosp ectos. 
13243 28-14 Sb 
Coieg ío f r a n c é s 
O B I S P O 56, H A B A N A . 
DIRECTORA: 
^ e / / e . ^eonie ©/íofer 
Officier d' Academle. 
Enseñanza Elemental y Superior, Religión, 
Frsncós, Inglés, Español, Taquigrafía, meca-
nograña,lcall8tenia, piano, estudiantina, ar-
pa, dibujo, pintura, labores de todas clases etc. 
Preparación para exámenas de Maestras. 
Se admiten internos, medio internas y ex-
ternas. 
13212 15-14 Stb. 
P. Herrera, Profesor Mercantil, dá 
clases de instrucción elemental y superior, y 
de inglés, teneduría de liqros y aritmética 
mercantil, é domicilio y en su academia. Obis-
po MÍ. 12957 26-98t 
Mr. Greco.-Enseña pr4cticamente 
á hablar y entender Inglés con perfección, 
como ae habla en los Estados Unidos, en muy 
corto tiempo con su propio sistema práctico 
todo Inglés, titulado "English Conrersation", 
que se vende á peso plata. Aguacate 9S. 
12882 26-88 
GBlei María I r á Dalz 
P r a d o 6 4 
Directora: Doctora María Luisa Dolz 
Próxima á regresar de su viaje k Alemania 
la directora de este plantel, «e reauudaráu las 
clases el lunes 11 de Saptiembre. 
Se admiten pupilas, medio papilas y exter • 
ñas. 
SE F A C I L I T A N PROSPECTOa 
2ó57 26 1S 
Taller de lavado ¡Tapboa. Paseo entre 
9 y Calzada. Se hace cargo de toda clase de ro-
pa de señoras y caballeros. Perfección en el 
lavado y planchado y mucha puntualidad. 
12867 26-7 Sbre. 
PALUDISMO 
Y TOO A S V S u * * < 
CALENTURAS W -
PILDORAS* 




Meles i M í a s . 
Dorée. Gran casa de huéspedes de 
Soledad Mérida de Durán. Se alquilan es-
plendidas habitaciones y departamentos á fa-
milias, matrimonios 6 personas de moralidad, 
pudiendo comer en sus habitaciones sin au-
mento ninguno. Consulado 124, Tel. 288 
13736 4-24 
P E R D I D A S 
Se ha extraviado una mala grande, 
americana. Ai aue la presente en las canteras 
de San Miguel (Jesús del Monte) se le gratifi-
cará bien. 13823 tl-26 ml-27 
P é r d i d a 
ALIVIA ENSEGUIDA 
- AHOGO 1 
LOFAOL-vs-ASiViA 
OPRESION 
ENFIttül • • 
CURA « ££ TiEN§ CONSTANCIA 
MOGUEM* SARRA Pe Ttnt» ta las 
T,^!:.s;sr,-' FAIUUCUS 
(tataoMiri il MBruoiU d tana-
GRATIS'' •** grau** V* «" fkaiits* 
ltasi«4«l«t(UrMs4(ettar 
O l i v e r i o A g ü e r o 
Profesor de Piano é idiomas Inglés, Francés 
y Alemln. También ee ofrece para dar clases 
de Aritmética Mercantil y Teneduría de L i -
brea Aguacate L G Jn 30 
A C A D E M I A D E I D I O M A S . 
A cargo de la inteligente profesora Mrs. O. J . 
James. El método de enseñanza es sencillo, 
rápido y práctico. Lecciones también á domi-
cilio, Monserrate 2 A, e?q. á Animas. 
12598 26-3 8 
C0LE6I0 "ESTER" 
O b i s p o 3 9 , a l tos , H A B A N A . 
DIRIGIDO 
por la Profesora Otilia ü. Se AlTarez. 
Institución para niñas y Stas. 
Enseñanza Primaria, Elemental y Superior, 
Religión, Idiomas, Mecanografía, Música, 
Pintura, Corte y Confección, así como toda 
clase de laboree 6 mano y máquina. 
Horas de clase: de 8 á 10 y 11 y I X 4 4. 
8e abre el V. de Septiembre y se dan Regla-
mentos 4 quien los solicite, c 1003 26-30Ag 
En el trayecto del cafó de Luz 4 la Plaia de 
San Juan de Dios se han extraviado dos fés de 
bautisma, nna licencia, nn nombramiento de 
patrón, una cédula y un certificado de buena 
conducta. Be suplica á la persona qoe los ha-
ya encontrado loa entregue en el despacho de 
anuncios de este periódico—Antonio Lara Mo-
rales. 1374S ti-25 m3-26 
Una criandera peninsular de dos me-
ses de parida de 21 años, y con bnena y abun-
dante leche, desea colocarse á leche entero. 
Tiene quien la garantice. Informan Infanta 
núm 47. 13778 4-27 
Se solicita una criada de mauo de co-
lor que no pase de 30 años y sepa cumplir con 
su obligación. Sueldo 2 centenos y ropa limpia 
San José 33. 137«1 4-27 
S E S O L I C I T A 
nya señora blanca para ayudar 4 los quehace-
res de una oasa, sueldo | lú y ropa limpia. Ea-
trellaS,1^. 13862 4-27 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora es cariño-
sa con los niños y sabe cumplir con en obliga-
ción, tiene quien la garantice, no tiene incon-
veniente en ir al Vedado 6 Jesfts del Monte, si 
el sueldo lo amerita. Informes Zanja 146. 
13S44 4-27 
Se solicitan una criada de mano y 
una lavandera, la primara tiene qne fregar 
sucios y hacer mandados; las dos tienen que 
saber bien el oficio y traer reoomendaciones, 
Cnba 96, altos. 13319 4-27 
Se desea colocar una criada de ma-
nos ó de manejadora, está aclimatada en el 
paí2 y ha servido en buenas casas y tiene bue-
nas recomendaciones, es peninsular. San Lá-
zaro 293. 13S41 4-27 
Un» buena cocinera peninsular de-
sea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con sa obligaoion y tie-
ne quien la garantice. Informan Sitios 6. 
13875 4-27 
S E S O L I C I T A 
nna criada de manos peninsular, que esté a-
costumbrada 4 servir en este país. Sneldo, 2 
centenes y ropa limpia. Jesús del Monte 309, 
en la calzada. 13885 4-27 
S O L I C I T A 
colocación un jardinero, es formal y trabaja-
dor, sabe bien su deber, tiene buenos infor-
mes. En Puerta Cerrada del Paseo n. 6, dan 
rjzón. 138S3 4-27 
Avicultor . -Joven espaflol y con bue-
nas referencias, castra pollos y los ceba artifi-
cialmente logrando en ellos, según la raza, un 
peso desde 8 librat en adelante. También se 
compromete dirigir la instalación y explota-
ción de un gallinero en gran escala alcanzan-
do el máximo de rendimientos, tanto en la 
producción como en la reprodacción. Infor-
mes Bcruaza 36, peluquería, esq. 4 Teniente 
Rey. 13S32 §-27 
E N S O L 7 9 
se solicita uua lavandera. 
13865 4-27 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una de criandera con buena y abundante le-
che á leche entera, y la otra de criada de ma-
no. Saben cumplir con su obligación y tienen 
quien responda por ellas. Informte Suspiro 
núm. 16. 13833 4-27 
Criadas de mano 
prácticas y con garantías de su honradez, tan 
solo las sirve la Central Modelo en Sol n, 7, 
Tno. 31'->8. Facilito trabajadores para el cam-
po y tramito salidas de Triscornia. 
1S749 4-26 
Para criado de mano ó iardinero, de-
sea colocarse an peninsular de 38 años de edad 
activo é inteligente, con 10 años do residencia 
en Cuba, dedicado & estos oficios, sabiéndolos 
con perfección. Sabe leer y escribir y tiene 
inay buenas referencias de casas respetables. 
Neptuno 62, mueblería, informarán. 
13790 4-28 
S E S O L I C I T A 
nna cocinera de color ó blanca, que sea del 
país y de moralidad, para el Vedado. 17 esquM 
na á M. se le abonan loa viajes. 
13837 4-27 
Desea colocarse un joven peninsular 
de dependiente de café por haberlo ejercido 
en Francia y Suiza. Haota el francés y potues. 
Para más detalles é informes San Ignacio 85, 
entresuelo. 13S39 4-27 
S e s o l i c i t a 
un profesor interno, de primera ensefianz, en 
Domínguez número 13, Corro. 
13869 8-27 
JKn Marianao; G e n e r a l L e e 2 o , se so-
licita uu criado de mauo, que sopa servir la 
meta y esté muy pr&ctioo en su oficio, y una 
criada de mano ágil é iuteiigenta. Sueldo al 1 
3 centenes y k la segunda dos. 
13S71 4-27 
C R I A D A D E MANO 
Se solicita que sea blanca y oon buenas re-
ferencias, se 1« dá buen sueldo; en Amistad 66, 
entre Neptuno y S. Mi.%!el. 
13840 4-27 
Para una corta familia se solicita una 
buena y formal criada de mano, que sepa co-
ser y traiga buenas recomendaciones. No la 
quieren muy joven. Ueina 128, altos. 
13842 4-27 
Una joven desea colocarse 
de criada de mano. Sabe coser á mano y 4 má-
§uina y tieee quien la recomiende. Informa» nspire LS. 18827 4-27 
Un jardinero desea encontrar varios 
pequeños jardines que atender arreates, Ma-
ceterio. Azoteas, etc. En la misma desean co-
locarse algunos jardineros de muy recomenda-
bles casas donde han trabajado, en Hospital 
50 todo el año dan razón y recibo órdenes por 
escrito. 13882 4-27 
C R I A D A de MANO 
Se «olicita una, qne pepa alfro de costura, en 
Santa Clara 19, altos, con (buenas referencias. 
Sueldo 2 centenes y ropa limpia. 
13876 4-27 
S E S O L I C I T A 
nns criada de mano, de color. No tiene qoe 
fregar suelos. Concordia número 17. 
13S81 4-27 
U N J O V E N D E 2 3 A Ñ O S 
qne tiene 6 años de práctica ea casa de comer -
ció se ofrece al mismo como auxiliar de escri-
torio, carpetero ó cosa análoga, ya los hacen-
dado como primero ó segundo mayordomo ó 
pesador de caña, pues cuenta con actitud para 
ambos cargos. Para más informes dirigirse 4 
J . C. Obrapia97. bajos. 13825 
S E D E S E A C O M P R A R 
una casa para corta familia, en buen punto y 
cuyo precio sea de 8 á 4 mil pesos. Ofertas por 
correo á H. O., calle 13 n. 23, Vedado. 
13514 8-22 
E N E L B A R R I O D E G U A D A L U P E 
Se desea comprar una casa de 8 4 12 mil pe-
sos. Salud núm. 3 informarán. 
13648 8-20 
B O R R A J A 
Se compra en cantidades: Droguería Sarrá. 
Teniente Key 11, 13242 15-14 
S O L M Í T I D K S . 
D E S E O C O M P R A R 
nna finca de 8 á 4 caballerías de tierra qne dis-
te de la Habana de una hora á hora y media 
por ferrocarril, y que esté cerca del paradero. 
E l terreno debe ser de calidad superior y te-
ner buenos pozos y algunos frutales. Dirigirse 
á A. R. L Apartado 547, Habana. 
13538 4-27 
Se ofrece una costurera 
peninsular para casa particular con bnenas re-
fere nclas. Calle I letra C, entre 21 y 23, Veda-
do. 13819 4-27 
Una peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, sabe cum-
Íilir con su obligación y tiene quien la garan-ice. luformes Amargura 64. 
13S29 4-27 
S E S O L I C I T A 
nna criada de manos de mediana edad que se-
pa cumplir oon su obligación y traiga refe-
rencias. Sueldo dos centenos. Aguila 162 altos 
13830 4-27 
Desea colocarse u n a joven peninsular 
de costurera. Sabe coser y cortar. No le im-
porta hacer alguna habitación, cumple con so 
deber y tiene referencias. Informan Manrique 
número 84. 13826 4-27 
S E S O L I C I T A N 
una criada de mano, joven, y una cocinera, 
qne sspan so obligación y presenten buenas 
referencias. Compostela 3. 13886 4-27 
C O C I N E R A . 
En Franco n. 2 (Carlos I I I ) wtraia 4 la an-
tigua Quinta de Garcini se aeecelta nna que 
sea buena. 13848 4r27 
S e s o l i c i t a 
nna muchacha de 12 á 14 años para manejar 
una niña. Monte 143. 
1384 5 4-17 
S E D E S E A C O L O C A R 
nna criandera peninsular con su niño, de dos 
meses de parida: Tiene quien responda por 
ella. Informes Morro 22. 
13816 4-27 
Una Snta. de 28 aftos de edad 
desea encontrar una señora 4 quien coserle y 
hacerle compañía Es sola. Ha de ser en la 
Habana. San Rafael 91. 13S47 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
ana costurera en casa particular de 7 a 6. Co-
se de niño y señora. Campanario 63. 
13843 4-27 
S E S O L I C I T A 
ana cocinera para tres personas, que sepa su 
obligación. No hace compras. Sueldo ocho 
pesos plata. Neptuno 109. 13835 4-27 
Una Joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora. Sabe de-
sempeñar bien sa obligación y tiene qnien la 
recomiende. Informan Teniente Rey y Ber 
naza, bodega. 13850 4-27 
A P R E N D I Z D E B O T I C A . 
Se solicita un aprendiz de 
botica inteligente y trabaja-
dor, que presente buenas refe-
rencias. Farmacia del Doctor 
Díaz, Calzada del Monte núm. 
412, esquina de Tejas. 
Se solicita una criad» de mano que 
sepa cumplir con su obligación y que traiga 
referencias. Sueldo 2 centenes y ropa limpia. 
Baños 10 A- Vedado. 13776 4-26 
S E S O L I C I T A 
nn cocinero blanco que cocine á la española, 
Neptuno 36. 1379» 4̂ 36 
Desea colocarse para criado de mano 
un joven peninsular que ha servido en las 
mejores casas de esta capital Informes Mon-
serrate 99 esquina á Lamparilla. Barberia. 
137S6 4 - » 
S e s o l i c i t a 
un cocinero asiático. Prado 13, bajos. 
1373* 4-26 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano y qne sepa encinar para 
nna familia de tres personas adultas. San Ni-
colás afl. 1380(1 4-28 
Una criandera peninsular de dos me-
ses y medio de parida y ocn buena y abundan-
te leche desea coloearse á leohe entera. Tiene 
quien la garantice. Informan Virtudes 148, bo-
dega. 13788 4-26 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mn.no, sabe cumplir con so obli-
gación y tiene quien responda por ella. Ofi-
cios 13 ó San Pedro 6, patio, altos, fonda L a 
Perla. 13802 4-28 
una buena criandera con bnena y a-
bundante lecho desea colocarse ft leche ente-
ra, t ene tres meses do parida y puede verse 
su niño, no tiene inconveniente ir para el 
campo, razón San Nicolás n. 4. 
IfiSOl 8-28 
ü n joven peninsular 
desea colocarse de criado de manos, sabe bien 
su obligación, lleva muchos años de servloio, 
tiene qnien le recomiende, informan Compos-
tela 171, carnicería 1SI04 4-28 
¡ C u b a n o s ! 
T o m a d B I O G E N O . 
l a patr ia será sana y sa lva. 
137&7 4-26 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano. San Lázaro 311 esquina 
a Espada. 18794 4-26 
Se necesita nna criada de mano y 
una cocinera qne tengan buenas referencias. 
Muralla 59, altos. 13705 4-26 
Sn solicita una cocinera y una criada 
de mano, las dos de mediana edad para seño ' 
ra sola. San Rafael 38 K- 13768. 4-26 
S B S O L I C I T A 
una buena cocinera y una buena criada de 
mano, en Campanario 28, altos. 
13410 4-26 
Una señora de mediana edad que ha 
viajado mocho desea colocarse pora servir y 
acompañar & una señora ó matrimonio, no 
tiene inconveninte en salir fuera de la Isla. 
Informan Corrales í»3. 13807 4-26 
SK D K S E A COLOCAJR 
nna peninsular de criandera con buena leohe 
y abundante. Informan en Amistad 21, bajos. 
13S09 4-28 
E n ludustria 25, altos, se solicita 
una lavandera do color para la oasa de vivien-
da de un Ingenio, en la provincia de la Haba-
na, se puede ir y venir en el mismo día. Tiene 
que ser formal y cumplir con sn obligación. 
Es para el lavado de 14 personas. Sueldo un 
centén por semana, avíos y mantenida. 
13812 4-26 
Peninsular d e 3 0 años desea colocar-
se de criada mano ó do manejadora con familia 
decente Tiene quien la garantice. Oficios 70. 
13787 4-28 
Se solicita una buena criada de mano 
qne sepa su obligación y tenga buenas reco-
mendaoiones de casas en que haya servido.No 
hay niños ni friega suelos. Obispo 57 esquina 
A Aguiar, peletería 13785 
Una criandera peninsular de mes y 
medio de parida con buena y abundante leobe 
desea colocarse i leche entera. Tiene quien la 
garantice. Informan Carmen 48, altos. 
13784 4-26 _ 
Uua señora peninsular desea colo-
orree de cocinera. En Reina 14 altos, darás 
razón, ya lleva dos años en la Habana. 
137S3 ^ 
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13857 
trastorna la digestión = 
f da lugar á,Jaquecas, 5 
MarcoB, BUiosldad, = 
Malestar general, «te. ; 
Una cucharada todas la» mañanas \ 
evita todas esas inconveniencia» a 
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N0VELAS_C0RTAS. 
E L U L T I M O B E S O . 
Tan grandes eran las angustias que 
sufría Pedro Darlon, que tuvo que de-
tenerse ante la puerta de la casa. 
No pensaba en la temeridad de su 
repentina resolución, á juzgar por la 
audacia del paso desesperado que iba 
Á dar. 
Subió la escalera de la casa de M. 
Boche dominado por una especie de 
vértigo indefinible. 
Hacía un mes que sufría el más atroz 
de los martirios, cuyos terrores deben 
pasarse en silencio, en la imposibilidad 
de hacer partícipe á nadie de las emo-
ciones que producen. 
Una enfermedad implacable aniqui-
laba á la única mujer á quien Pedro 
Darlon había amado en el mundo. 
Todo lo separaba de ella, sin que hu-
biese medio de obtener directamente 
noticias del estado de la enferma. 
Pedro había pensado en un divorcio 
que libertase á Juana de la pesa-
da servidumbre de un marido brutal, 
incapaz de comprender las delicadezas 
de su alma. 
Sus proyectos iban á convertir-
se en realidad, cuando de pronto se des-
vanecieron como por ensueño todas sus 
esperanzas. 
Una tarde recibió Pedro una carta 
de su amada, en la que ésta le notifi-
caba que estaba gravemente enferma. 
Y después, nada. 
No hay palabras con que describir 
los recursos de información á que Dar-
Ion tuvo que recurrir para conocer 
desde lejos algunos detalles de La ca-
tástrofe. 
Las últimas noticias eran aterra-
doras. Juana se moría, Juana estaba 
agonizando. 
Pedro Darlon no pudo aceptar la idea 
de no volverla á ver jamás sin despe-
dirse de ella. 
jQué le importaba lo que á él pudie-
ra ocurrirle? Era preciso que con cual-




C U R O 
Curarlas no significa en este caso detener-
las temporalmente para que luego vuelvan. 
L a C U R A C I O N es R A D I C A L . 
He dedicado toda la vid» al estudio de la 
Epilepsia, Gonvulslonss ó 
Garantizo que tai Remedie curará tos 
casos más severos. 
El que otros hayan fracasado no es ra^6n para rehu-
sar curarse ahora. Se enviarA GRATIS a quien le 
pida UN FRASCO da mi RKMEDIO iNFAUBLE 
y un tratado sobre Epilepsia y todo los padeclmlevtas 
net viosos. Nada cuesta probar, y Ja curación es seguí a. 
DR. MANUEL JOHNSON, 
Obispo 63, Habana, Cuba, 
Es ini único agente. Sírvase dirigirse á él para prueba 
gratis. Tratado y frascos grandes. 
Dr . H . G. ROOX, 
íaboraioríos: qb Pins Strieí, - - Nueva Veri, 
Cualquier lector de este periódico que envíe su nom-
bre completa y dirección correctamente dirigida al 
DR. MANUEL JOHNSON, 
^ Obispo M y 55, 
A p a r t a d o 7 3 0 , - H A B A N A i N 
recibirá por correo, franco de porte, un Tratado sobre 
la cura de la Epilepsia y Ataques, y un frasco de prue-
ba GRATIS-
Se solifUsv una buena criada dé mano 
que sepa cumplir con su obligación, es inútil 
presentarse si no trae buenas referencias. Di-
rigirse i Obispo 85, altos. 13780 4-26 
Se desea colocar una joven peninsu-
lar aclimatada en el país, de una edad com-
getente para criada de mano 6 manejadora, abe cumplir con su obligación é informan en 
Monte 141. Tiene quien responda por ella. 
13777 4-26 
Una joven peninsular de dos meses 
de parida se coloca de criandera á lecbe ente-
ra, no teniendo inconveniente en ir al campo. 
Dan razón Lacena 8 A. 
13742 4-26 
Cocinero peninsular que sabe cum-
plir con su obligación y con todo lo que se le 
mande, desea colocarse en casa particular ó 
de comercio, tiene quien recomiende su con-
ducta. Informan Agular 92. 13745 4-26 
Una Sra. peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y está acostumbrada á manejar-
los, y tiene quien la recomiende. Informan 
Compostela 110, 18762 4-29 
tina joven peninsular desea coloeárse 
de criada de manos ó manejadora: sabe coser 
y es cumplidora de su deber. Tiene quien la 
recomiende. Informan Zulueta 6. 
13760 4-26 
Una buena cocinera peninsular de 
sea colocarse en casa particular 6 estableci-
miento. Sabe el oñoio con perfección y tienp 
quien la recomiende. Informes Amargura 37, 
13769 4-26 
U n a p e n i n s u l a r desea colocarse 3e 
manejadora 6 criada de mano; prefiriendo lo 
Érimero por ser muy cariñosa con los niños, btel Flor Catalana, cuarto n. 11. 
13775 4-26 
t>esea colocarse una joven peninsu 
lar de criada de mano 6 manejadora. Sabe 
Cumplir con su obligooión y tiene quien la ga 
rantice. Informan Calle 5? 102, esq. i 6. 
13818 4-26 
Uua criandera peninsular joven, y 
coa buena y abundante leche, desea colocar-
se á leche entera. Tiene quien la garantice. 
Informan Vedad» Calle 17 nemero 23. 
13806 4-28 
Unajoven peninsular desea colecarse 
de criada de mano para limpiar habitaciones, 
coser 6 manejar un niflo. Sabe cumplir oura-
Íilir con su deber y tiene quien la recomiende. nforman Oficios 25. 1380a 4-26 
Una cocinera en jfeneral peninsular, 
desea colocarse en casa particular 6 «staTJle-
cimiento. Sabe cumplir con au obligación y 
tiene quien la garantice. Oficios 12, esquina 
á Santa Clara. 13811 4-28 
E n Virtudes 150, letra B . 
Se solicita una criada y una cocinera para 
un matrimonio: de color 6 blanca. 
18786 4-26 
Se desea alquilar por años una casa 
en buen punto del Vedado, que tenga caba-
lleriza. Vedado calle A n. 6 darán razón 
_ 137^1 8-26' 
Desea colocarse un negrito joven, de 
criado de mano, es may aseado. Monte 2S9 
esq. á Rastro, peletería informarán. 
13774 4.26 
Se solicita urta manejadora d c l 4 á 1 í > 
años, blanca para manejar un niño de pocos 
meses. Sueldo |7 y ropa limpia. Consulado 132. 
13770 8-26 
Una corta familia que se 
embarca para México, solicita una muchachi-
ta de color, Trocadero núm. 22. 
13727 4-24 
Sé ofrece un cocinero para casa de 
comercio ó particular que sea seria. Se dan re-
lerencias y se piden, sino que no se presente. 
Luz 47. 13497 4-24 
A B O G A D O Y P K O C U K A D O U 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de 
intestados, testamentarías, todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar hasta la conclusión; 
facilito dinero a cuenta de herencias y sobre 
hipoteca. San José número 30. 
13723 4-24 
Una joven peninsular, desea colo-
carse de criada de mano ó manejadora; si es 
para el Vedado, será mejor. Tiene buenas re-
íerencias é informarán Industria 73. 
13654 4-22 
Agentes.-Se solicitan para un efecto 
de utilidad, de bajo precio y de fácil venta, 
con un peso plata se puede principiar. Infor-
man de 6 a 9 de la mañana y de 12 a 6 de la 
ta rde, al fondo de los altos de Cuba 58. 
13734 4-24 
Tomás Alvarez, desea saber el para-
dero de José González, que hace ocho meses 
llegó á esta capital procedente de España. Si 
alguna persona supiese de él se agradecerá lo 
comunique a la fonda Los Voluntarios, Mon-
serrate lól. 13735 4-24 
Se ofrece un joven práctico 
en el comercio y con buenos eonocimientos 
del negocio de vinos. Dirigirse: E. L l . M. Nep-
tuno 206. 13720 4-24 
C O C I N E R A 
Se necesita una que sea buena y sepa cumplir 
con su obligación, en la calle 15 nóm. 28U Ve-
dado. 18740 4-24 
Cn joven peninsular desea colocarse 
de portero, sabe cumplir con eu obligación y 
tiene quien lo recomiende. Informan Escobar 
núm. 67. 13718 4-24 
se solicita uno que sea formal y trabaja-
dor para un pueblo grande decampo. 
Sueldo 15 pesos plata, E u esta Adminís-
tradónj nfor marán. 13741 4-24 
Se solicita una Señora de mediana 
edad que sea de moralidad, para acompañar 
á una Sra. á Tampa y servirle en ' el mismo 
Íunto, se le paga el pasaje cuando se presen-e se le dirá en las condfciodes que ha de ser. 
Para informes dirigirse A Espada 43, esquina 
á Ban José, altos. 13732 4-24 
Si usted desea un buen criado de m a -
no, peninsular honrado y cumplidor de su de-
ber puede usted avisar en Oficios 13, en donde 
se encuentra á disposición de la casa que nece-
site sus servicios. 13686 4-23 
Una se0ora peninsular desea colocar-
se criandera con buena y abundante leché, el 
niño puede verse. Informan Cerro 602, no tie-
ne inconveniente en ir al campo. 
13689 8-23 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una de cocinera y la otra de criada de maño. 
Saben cumplir con su obligación y tienen quien 
responda por ellas. Informan Economía 5s. 
13715 4-23 
Se desea un socio que disponga de 
1.300 pesos para el desarrolle de un negocio 
de grandes rendimientos. Informarán calle de 
la Estrella n. 4.—A. C. 13497 8-24 
Una Sra. peninsular desea colocarse 
de cocinera en'corta familia, no tiene Incon-
veniente ayudar en los quehaceres de la casa 
menos ñraffar suelos siendo retribuido au tra-
bajo, prefiere extranjeros, por haber estado 
oinoo años en New York. No duerme en la 
colocación, calle F núm. 42, entre 17 j 19, Ve-
dado. 13737 4-24 
Una criandera peninsular 
de seis meses de parida con buena j abundan-
te leche desea colocarse; tiene buenas refe-
rencias, dan razón Mercaderes n. 4, el encar-
gado. 18721 4-24 
V na joven de color desea colocarse 
para acompañar a señora sola ó criada de ma-
no de cuartos. Informan en üervásio 109, cuar-
to 27. Tiene quien la recomiende. 
13765 4.26 
Se solicitan una criada de mano y 
una cocinera blanca 6 de color, oue sepan su 
oficio y tengan recomendaciones de donde ha-
yan servido. Consulado 66. 
13803 4.26 
Unajoven peninsular desea colocarse 
ds criada de mano ó manejadora. Sabe cum-
plir con su obligacióu y tiene quien la reco-
miende. Informes Amargura 8, altos. 
13758 4.28 
CRIADA DE MANO 
que sepa cumplir con su obligación. Prado 38 
altos. 13744 4-28 
" S E S O L I C I T A 
una criada de mano, que traiga recomenda-
ciones. Sueldo |10 y ropa limpia. Bernaja 32, 
altos. 13747 4-26 
Dos peninsulares desean colocarse, 
nna de criandera, de un mes de parida, con 
buena y abundante leche y con su niño que 
se puede ver, á leche entera y la otra de criada 
6 manejadora. Saben su obligación y tienen 
quien las garantice. Informan Corrales 46. 
13746 4-28 
S E S O L I C I T A 
•na cocinera de mediana edad, que sepa bien 
•u obligación y traiga réferencias. Manrique 
número 6. 13763 ..>-26¿. 
« E S O L I C I T A N 
¿in Habana 156 un buen criado de máno y ana 
criada. Tienen que tener recomendaciones. 
13761 *-28 
Un buen criado para ci servicio de 
mesa, desea colocarse en una buena casa par-
ticular ,casa de comercio 4 hotel. Tiene bue-
nos informes de las casas en q-ie ba trabajado. 
Informan Zuluela 26, el portero dará razón, 
prefiere ganar buen sueldo. 13,685 4-23 
S e s o l i c i t a 
una cocinera blanca ó de color, de mediana 
edad. Se prefiere duerma en el acomodo. Es-
te vez 24, B. 13679 8-23 
S E S O L I C I T A 
un criado y una criada. Ambos dos centenes y 
y ropa limpia. Calzada 72, Vedado. 
13706 4-23 
S E S O L I C I T A 
un cochero sin pretensiones, pero ouf sepa sn 
obligación y tenga quien abone por su conduc-
ta. Ancha del Norte 92, altos de 11 á 2. 
13700 4-23 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r desea co loca r -
se de «riada de mano ó manejadora: es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su obli-
gación, tiene quien la garantice, Informan 
Tenerife 8. 13699 4-23 
Dr. Benito Vie ta y M o r é 
CIRUJANO DENTISTA. 
Príiicípe Alfonso 394 sitos—Teleta 6075 
Procedimientos modernísimos, rápidos y sia 
ningún sufrimiento.—Gabinete montado á la 
altura de los primeros de Europa y América. 
Garantía, perfección y economía. 
13684 4-23 S 
Se solicita una c r i a d a de mano que 
sea peninsular y sepa su obligación; es para 
limpiar una sala y cinco habitaciones, sueldo 
2 centenes y ropa limpia; que traiga referen-
cias de la caca que haya servido, Monte 346, 
13712 4-23 
Una joven criandera aclimatada en 
el país de tres meses de parida con buena y 
abundante leche desea colocarse á leche en-
tera ó de cocinera admitiéndole un niño de 
corta edad. Tiene quien la garantice. Infor-
mes Sol 8, cuarto n. 7. 13714 4-23 
Un Joven peninsular desea colocarse 
de sereno ó hacerse caríro de una casa ó co-
brador de alquileres de casas ó de alguna so-
ciedad ó agente de alguna compañía, también 
puede desempeñar la plaza de capataz. Diez 
años de práctica. Plaza del Vapor, calle Real 
cantina n. f. Tiene quien responda por él. 
13678 4-23 
S E S O L I C I T A N 
dos criadas, una para manejadora y otra para 
limpieza de habitaciones y cuidar a ratos a 
una niña crecida. Calzada de Jesús del Monte 
n. 377. 13677 5-23 
Doña Juana de la Cruz «lesea saber 
el paradero de sus hijas María de la Caridad, 
Josefa Mí, Gabriel y Fermin A ntonio de la 
Cruz, ó la familia de la que segün noticias se 
encuentran en St. Spírifcus. La persona que se-
pa de ellas pueden dirijirse á Curazao 5, Ha-
bana. 13676 4-23 
Se solicita un criado de mano que sea 
trabajador y no tenga pretensiones; ha de traer 
buenas referencias de las casas que haya ser-
vido. Industria 122, casi esquina á San Ra-
faeL 13698 4-22 
Matrimonio peninsular, joven, sia 
hiios de educación esmerada y con conoci-
mientos ganerales se ofrece para administrar 
una finca, servir de criados de mano, portería 
ó cosa análoga, pero siempre juntos. N o tiene 
inconveniente en ir al campo. Garantías las 
que se exijan. Razón en Muralla 84. 
13673 4-23 
Unajoven costurera de color, desea 
colocarse en una casa particular, sabé cumplir 
con su obligación y no sale fuera de la Haoa-
na. Informes Aguila 46. 13675 4-23 
~ S E S O L I C I T A U N 
criado de mano trabajador^ honrado 
de 10 íi 18 aüos, que sepa servir bien 
la mesa y presente referencias de las 
casas en que ha trabajado. Si no tie-
ne esas condiciones que no se pre-
sente. Calzada del Monte n. 507, es-
quina de Tejas. 13090 4-23 
Ciases de inglés por un método prác-
tico.—Lecciones á VIVA VOZ j)or un profesor 
de la Escuela Central de Lenguas Extranjeras, 
de Londres; nada de gramáticas. Económico. 
Informarán colegio "Hernández Mederos".— 
Reina 83. 13690 8-23 
Una buena cocinera peninsular, de-
sea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con au obligación y tie-
ne quien la garamtice. Irfforman Suspiro 14. 
18704 <-23 
S É S O L I C I T A 
una criada de mano, sueldo dos centenes y ro-
pa limpia. Consulado 114, bajos. 
13ó8] 4.23 
Una criandera peninsular de dos me-
ses de parida, con buena y abundante leche, 
reconocida por los doctores Moas y Bustaman-
te, desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
la garantice. Informan San Ignacio 46. 
13e37 4_23 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse de criadas de nano 6 manejadoras, sa-
ben cumplir con su obligación y tienen quien 
las garantice. Informan Caimen 46. 
13687 4-23 
E n la calle Quinta 19, entre H . y O. 
del Vedado, se necesita un muchacho, blanco 
6 de color, para ayudar en les quehaceres de 
la ca8a! 13710 4-23 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sepa su obligación y traiga 
buenas referencias. Compostela 3. 
13713 4.23 
L A M E J O K C O L O C A C I O N 
El "PRÉVISOR" admite 12 agentes 4es da 
sueldo y buena comisión. Habana 85, altos 
(oficina). 13709 8-¿3 
Desea colocarse una c r i a n d e r a penin 
aula, con buena y abundante leche, de 4 meses 
de parida. Tiene quien la garaatice. En la 
misma le coloca una manejadora peninsular, 
muy cariñosa con loscihosy sabe cumplir con 
su obligación. Morra 5, letra A. 
1^08 4-23 
Montero de campo 
Desea óolbcarse uno muy entendido en cual-
Íuler punto. Puede presentar garantías de las noas donde ha trabajado. No ignora ninguna 
oíase de trabajo de potrero. Infurman Vedado, 
Calzada esq. a 10, bodega de Baldomcro Me-
nóaioezr 13671 4-23 
Se desea invertirla cantidad de 
cincuenta mil pesos en fincas urbanas de esta 
Ciudad y en hipoteca con módico interés, so-
bre casas bien situadas. Informa el Sr. Abe-
lelra en Habana 78, notaría del Sr. Llíteras. 
13680 7-23 
S E S O L I C I T A 
un muchacho peninsular de 14 a 15 años para 
criado de mano, en Lamparilla n. 19, altos. 
18697 4-23 
Agencia de colocaciones: L a l í de A-
guiar única en la Habana que puede encon-
trar el público todo cuanto servicio domésti-
co necesite y dependientes de todos giros del 
comercio lo mismo que toda clase de trabaia-
dores de campo. Alonso y Villaverde O'Relly 
38, Teléfono 450. 13065 8-23 
Una joven peninsular aclimatada en 
el país, desea colocarse de criada de mano. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
la recomiende. InformaniCuba entre Teniente 
Rey y Amargura, tallerde sastrería. 
13692 4-23 
Se solicita un criado de mano que se-
pa servir, una manejadora y ana general la-
vandera; los tres han de traer buenas referen-
cias de las casas donde han servido. Vedado, 
Linea n. 95. 13640 5-22 
Dos maestros de Carpintería de mar 
y de blanco, desean trabajar en una ó otra co-
sa, salarios módicoe, sin pretensiones: Infor-
marán á todas horas en el kiosco del Temple-
te. Plaza de Armas. 8-21 
Se solicita un buena costurera qiie 
cosa y corte por figurín, que sea sola y darán 
referencias en la calle de Campanario núm. 88 
bajos y se le harán propoaiciones. 
13564 8-21 
Brillante nefirocio.-Se remunera bieú 
á toda persona activa y entendida que quiera 
trabajar honradamente. Resultado práctico 
inmediato. Pormenores en San Ignacio 63, de 
8 410 de ja m a ñ a n » 13372 13-17 3 
Un tenedor de libros que tiene varias 
horas desocupadas, se ofrece para llevarlos un 
alguna casa de comercio por módica retribu-
ción. Informan en El Correo de Paris, Obispo 
0, tienda de ropas. g Oc 
DR. J. LTON 
Médico cirujano de las facultades de París; 
New York y la Rabana. 
Especialista en la enración radical de las 
hemorroides sin dolor ni empleo de anestésico, 
pudiendo el paciente continuar sus quehaceres 
Las consultas son gratis de 1 á 3 p. m. diarias. 
C O N S U L A D O 48-50 
12830 26-78 
Dinero é Hipotecas. 
8.000 pesos Cy.-Se dan en nrlmora 
hipoteca en casas en la Habana 6 el Vedado, 
que no tengan gravamen alguno; juntos 6 en 
partes. Informan Hotel Roma, habitación nú-
mero. 10, o Guanabacoa, Sto. Domingo n. 16, 
de 6 a 10 p. m. 13390 4-27 
Se presta dinero 
sobre alquileres y rent as 4 los tipos más bajee 
y sin escritura ni juicio acordado. Empedrado 
80, Oficina 40. 13771 , 6-2§ u, uncina <u. íaui ^ o-̂ y 
Desde $500 hasta $200.000 
A l 6 por ciento, se dan con hipoteca de ca-
sas y censos y fincas de campo, pagarés y al-
quileres y me hago cargo de testamentarlas, 
abintestado y de cobros, supliendo los gastos, 
Sa n José 30. 13757 4-26 
Desde $500 hasta 500,000 
A l 6 por 100 con hipoteca de casas en todos 
puntos y con pagarés y alquileres y se com-
pran casas. Habana 66, de 1 a 4, San José 10 y 
San Rafael 52. 13722 4-24 
D I N E R O 
Se da con pagarés, alquileros y otras garan-
tías. Proereso 20, de 8 4 10. Teléfono 3085. 
13177 22-24 S 
' Dinero barato en hipoteca 
A l 7 y al Spg desde ftyOO hasta la mía alta 
cantidad en sitios céntricos; en barrios y Ve-
dado, convencional. Se compran caisas de 2.000 
Sesos hasta $12.000. J. Espejo, Aguiar 75, letra . relojería, de 2 4 4. 13587 8-21 
B U E N N E G O C I O . 
Por no poderlo atender su dueño, se vende 
un café en buen punto y llamado 4 valer el 
doble. Informan Teniente Rey n. 77. 
13831 8-27 
S E V E N D E 
En la Habana calle de San Miguel á media 
cuadra de los eléctricos por Belascoain, 4 me-
dia de los de San Rafael y á una por la de 
Neptuno, se venden 1.000 metros de terreno 
de esquina sin intervención de corredor, para 
tratar v pormenores, Oaliano03, escritorio 4 
todas horas. 13S31 6-27 
F O T O G R A F I A 
se vende una en un buen sitio por no poderla 
atender su dueño. Paga poca renta y tiene tra-
bajo. Informan en Manrique 67, de 6 á 10 de 
la noche. 13820 4-27 
yeBtafleiBcasyestaicMilfls 
Se v e n d e b a r a t a 
una casa moderna de alto y bajos, pisos mo-
saicos y marmol, fcin gravámenes, cerca del 
Parque Central. Informan en Neptuno 38, 4 
toda» horas. 13823 15-27 3 
S E V E N D É 
la mejor vidriera de dulces, helados y frutas, 
se da barata. Informan librería de A. Martí, 
Monte 213, 13851 6-27 
T E R R E N O Y E R M O 
en Oquendo esquina 4 Animas se vende uno de 
52 varas por Oquendo y de 60 por Animas. En 
Domínguez 7A de 11^ á 1 y de 6 á 8 p. m. I n -
formaran. 1S321 4-27 
S E V E N D E 
el solar situado en las calles de Teneri-
fe y Eastro, tiene 1,526 metros cuadra-
dos. Informarán Teniente Rey 16. Casa 
de Pellón. Se trata directamente. 
13860 d5-27 a5-27 
G A N G A 
por poco dinero se vende un tren de cantinas 
con muy buena marchantería, se da barato 
porque sn dueño tiene que ir al campo. Infor-
mes en Blanco 60. 13874 i-27 
E n $2.120 se vende nna preciosa ca-
sa do tabla doble forro con servicio sanitario 
en el mejor punto de Jesús del Monte, de es-
quina con sala, comedor, tres cuartos y demás 
comodidades. Galiano 128, La Rosita. 
13814 4-26 
S E V | í N D E 
en Ĵ .SOO una bonita casa en la calle do Glo-
ria. Informes Reina 85, Teléfono 1073. 
13817 4-26 
SE VENDE UNÍ BARBERIA 
Punto céntrico: producto líquido al mes, 
mas de 100 pesos. Buenas condiciones. S, M i -
guel 60. i3?05 4-26 
Noi joc io especial . 
Se desea cambiar una casa del Vedado por 
otra bien situada en esta ciudad. Aquella está 
en la parte alta, equidistante una cuadra de 
los carros de ascenso y descenso, al principio 
del Vedado, en calle separada y con aceras, a-
lumbrado, agua, etc. Construcción original. 
Vale $8.000 Puede hacerse negocio aunque val-
ga menos ó mas, la que en cambio se propon-
ga. Negocio directo. O'Reilly n. 11, de 8 á 9>̂  
A. M. y de 1 á 2y2 P. M. 13772 4-26 
Se vende en el Cerro la manzana 
comprendida por las calles de Falgueras, Do-
mínguez, San Pablo y Mariano, Tiene apro-
ximadamente 5.000 varas de extensión. O'Rei-
lly 15, altos. 13773 4-26 
Reparto San Francisco.--Se venden 
magníficos solares con frente a las calzadas 
de Luyanó, Concha y el eléctrico, en fáciles 
condiciones para el comprador, Al contado, a 
plazos y a censo. Se informan y dan planos, 
en Muralla 58, Lamparilla 90 y Habana 89. 
13724 26-24 S 
Se vende la lechería de Lealtad núm. 
102, por no poderla atender; el que está al 
frente de ella hace buena venta y puede verse 
á todas horas. Para mas informes diríjanse 4 
la vidriera del café Central. 13729 4-24 
E n l a V i v o r a . — V e n d o un so la r s i t u a -
do en la calle Laguerela entrd las de Estrada 
Palma y Libertad, tiene la calle y las aceras 
ya terminadas y sólo vale $1,000. Sin grava-
men. Cienfuegos 6, José García. 13674 3-23 
V A X L A D E G U A N A B A C O A 
Se vende con sus edificios anexos. Informa-
rán San Lázaro 103, altos. 13694 4-23 
N E C O C i O 
Se vende una lechería en uno de los mejores 
puntos de la ciudad, buena marchantería y 
contribuciones al corriente por todo el año, 
Sor tener que ausentarse su duefio para Espa-a. Informarán en Bernaza núm. 71 esquina á 
Muralla. En la misma se ofrece un joven para 
f>ortero, dependiente de almacén o cosa a n á -oga. 13695 4-23 
Dos casas en la calle del Carmen con 
bastante fondo y de azotea. Ultimo precio: una 
en $1,800 y la otra en 1,900. Ganan á 4 centenes 
cada una. J. Espejo, Aguiar 75, letra C, relo-
ría, de 2 a 4. 13691 4-23 
Dr . Benito V í e t a y M o r é 
CIRUJANO DENTISTA-
Príiiclpe Alfonso 394 altos.-Telef-DO 6075 
Procedimientos modernísimos, rápidos y sin 
ningún sufrimiento.—Gabinete montado á la 
altura de los primeros de Europa y América, 
Garantía, perfección y economía. 
13684 4-23 S 
S E V E N D E 
el establecimiento de muebles de la calle de 
Neptuno 164. 6 se admite un socio. 
186¿1 8-22 
Se vende una gran frutería en una 
calle de las más céntricas y comerciales de la 
Habana, por enfermedad de su dueño. Infor-
man Muralla 84. 13594 8-21 
Estrada Palma, (Vivera) terminada 
la ampliación del reparto de solares, se ven-
den estos al contado y 6 plazo. Campanario 23 
bajos, 15571 15-21 3 
Se vende la bodega Calzada de J e -
sús del Monte n, 39, próximo á Tejar, 6 se ad-
mite un socio entendido, paga poco alquiler, 
tiene para vivir familia: para ver al dueño de 
6 á 10 mafiana. 1Í1489 8-20 
E n el mejor punto comercial de esta 
ciudad, se vende una ferretería importadora 
o se admite un socio con capital, inteligente 
en el f iro. Para informes: Gustavo Bre^sler, 
Meroederes 16> ,̂ a^tos. 13478 8-19 
O J O 
se vende un cachorro perdiguero y un gran 
perro para patio. Informan Lealtad 12. 
18072 6-23 
Animales. -Se desea un Fot Ferrior ó 
buen perro para guardián de casa. Se prefiere 
dos, macho y hembra y conviniendo so podría 
cambiar por venados ó cenarlos finos. Calle 
19 a^quina á J. Vedado. 13406 8-21 
OE CMIAJES 
Se venden (res ca r rua j e s , d )s d u q u e -
sai y un milord con cuatro caballos. Informa-
rán á todas horas Cuartel de Madera n; 40 es-
quina a Jesús Peregrino. 13792 8-26 Sep 
TALLER DE CARRUAJES 
INDUSTRIA 19. 
Se construyen carruajes de todas clases por 
modelo. Se venden 2 Milores de uso. 
13759 26-26S 
Salud y Castillejos.-Se vende una 
magnifica duquesa para el campo con un ca-
ballo de Monta, se puede ver de 5 de la maña-
na a G tarde, por no ser su dueño del giro. Pa-
bellón 59. 13730 4-21 
Se vende un carro de cuatro ruedas 
americano, con carroza, pezcante y retranca, 
casi todo remontado de nuevo, con maderas 
del país, muy fuerte y ligero. Ancha del Nor-
te 92 altos, de 11 á dos fijamente. 13703 4-23 
C O L O N O S . 
A l ' T ^ O Se venden carretas inmejora-
bles y tanques de hierro á 
precios módicos en la carretería de 
Andrés Vilasuso. Güira de Melena 
C-1762 alt 9-22 
E l que desee comprar algún carruaje 
debe venir á esta casa donde encontrarán 
un surtido completo. 
Tenemos varios "familiares" y entre 
ellos 3 con alientos cómodos para 6 pasa-
jeros. Infinidad de tilburvs y faetones. 
S A L U D N Ú M . 17 
13595 8-21 
S E V E N D E 
un hermoso familiar casi nuevo, con su caba-
llo y limonera Amargura 39, tren de carruajes 
13576 15-21 S 
S E V E N D E 
un Príncipe Alberto francés, casi nuevo, go-
mas nuevas. Un carro nuevo de 4 ruedas pro-
pio para cualquier industria, todo barato, Zan-
jan. 68. 13409 8-19 
U N C A R R E T O N 
de 4 ruedas, americano, sin estrenar propio 
para el campo, se vende barato. Eñ la misma 
se venden carriles usados y vigas de acero, de 
Carneggie, cortadas á la medida que se desee. 
F. B. Hamel, calle de Hamel, 7, 9 y 11. Teléfo-
no 1474, Apartado 225,—Telégrafos: "Hamel". 
13475 8-19 
T a l l e r de O a r r u a j e s , R e i n a 9 6 
Si queréis buenos carros y buenas planchas 
de carga y carruajes de última novedad, visi-
tad esta casa, 10 pS economía, y trabajos á sa-
tisfacción, 12448 26-31 Ag 
BE M I M l Y PMNM. 
Juego de comedor.-Se vende un bo-
nito juego de comedor, color meple, todo de 
cedro, compuesto de aparador de estante, me-
sa de corredera y seis sillas. Está completa-
mente nuevo. Precio 93-̂  centenes. Campana-
rió 124. 13880 4-27 
P i a n o s de a l q u i l e r 
desde tres pesas plata en adelante, afinacio-
nes gratis. SALAS, San Rafael 14. 
13867 8-27 
P I A N O S P L E Y E L 
U L T I M O S M O D E L O S 
cuerdas cruzadas, candeleros dobles, con cer-
tificado de fábrica, los acaba de recibir Salas 
y los vende á 23 onzas. San Rafael 14, 
13S65 8-27 
P I A N O S 
Chassaigne Fréres 
con regulador de pulsación y sordina, l i s aca-
ba de recibir Salas y los vende muy baratos. 
San Rafael 14. 13868 8-27 
U N A C U C H I L L A 
para cortar papel se vende en Villegas 56, 
13863 4-27 
Hermoso j negro de sala-
se vende uno magnífico de Luis X I V , de 
perillitas, con un gran espejo de lunas vicela-
da en 19 centenes. Campanario 124. 
13878 4-27 
Caja de hierro 
Se vende una magnífica contra incendio; 
mide un metro y medio de alto, y está casi 
nueva. Se da en 18 centenes. Campanario 124. 
13879 4-27 
A LOS PROPIETARIOS 
A todo el que tenga alguna casa para alquilar 
ó para vender !« ofrécemos nuestros servicios, 
mediante los chales pueden obtenerse prove-
chosos contratos, L. O. Cone. Arcada del Pa-
saje número 6. 13611 > 26-Sep, 19 
SISTEMA COMODO PARA ADQUIRIR 
la propiedad de una casa. Tenemos casi ter-
minado y dispuestas para ser ocupadas var iaa 
casas en el reparto Riyero, al extremo de Je-
sús del Monte, cuyos precios son de f6,0C0 á 
17.000 que ofrecemos en condiciones cómodas 
de pago. Para pormenores dirigirse á J. E. 
BARLOW Co., PRADO 126, altos del café de 
Tacón, c 1748 26-17st 
E N M A T A N Z A S 
Se venden las casas calle del Comercio n. 1 
y calzada de Tirry n. 2, situadas al pie del 
?uente de Calixto García, en Pueblo nuevo, ara informes dirigirse al Sr. Luis Rivero, I n -
dustria 114, altos, Habana. 
13316 15-16S 
¿Por no tiene nstel casa Dropia? 
¿Ha visitado usted el reparto Rivero, el nue-
vo berrío de Jesús del Monte? Si no lo ha he-
cho, vava y verá como adelanta. Usted puede 
adquirir una o«6a precisa en las condiciones 
que deseo. Venga á vernos. J. B. BARLOW 
Co, PRADO. 126, altos del café de Tacón. 
c ÍTáfl ?6-17 st 
DOBLE Sü VilOR 
¿Se ha enterado usted que la propiedad en 
el reparto Rivero ha aumentado el doble su 
valor en los seis últimos meses? Hay quien ad-
quirió por valor de $700 y rehusa ofertas de 
11.500. Garantizamos que los terrenos que 
ahora nos compren, subirán en un 25 por 100 
en los 6 próximos meses. Venga á vernos J. E. 
Barlow Co., Prado 126, altos del café de Ta-
cón. 1748 26-17 S 
POR OSE NO TIENE UNA CASA SUYA? 
Cuando sólo se necesita hablar con la Casa 
do J. E. BARLOW Co. y ésta, por una peque-
ña cantidad áe contado y otra mensual, lé pro-
porciona á usted una casa muy buena en el re • 
parto Bivero ó en la Loma del Mazo, que son 
noy los mejores solares de toda la Habana. 
PRADO 126, altos del café de Tacón. 
c 1748 29-17 3 
S E V E N D E N 
En los mejores puntos del Vedado seis sola-
res. Informes calle C entre 18 y 15 á todas ho-
ras del día. Vaquería. 18194 15-14 
de mmm 
Se vende la casa calzada de Principe 
Alfonso áéü, con 26 cuartos, 4 accesoritas, plu-
ma de agua de |40 redimida, servicio sanitario 
moderno. Tiene de terreno 741 metros, 641 
milímetros planos. Informan de 10 á 12 a. m 
en Escobar 109. 13789 4-28 
Se venden dos parejas de Caballos 
y yeguas de acción, aclim amatad os y maes 
tros. En los Quemados de Marianao en la ca-
lle San Federico entre Maceoy-Urah Lée. 
13717 S-21 
• PARA JESCUELAS 
buenos y baratos los alquila Salas. 
14, afinaciones gratis. 13534 
B. Rafael 
4-26 
Magníí ico regalo propio para un bu-
fete de abogado, médico, ó para una persona 
de gusto, se vende un juego de tres figuras de 
bronce, reloj y dos estatuas dé Sakpeare y 
Milton, propio para hacer un regalo á algún 
PranclsOoel próximo 4 de Octubre, Galiano 
núm. ST. 18743 4-26 
E n Obispo 84, se rende una vidriera 
metálica á propósito para tiendas de modistas 
por tener en el centro un árbol de nikel, sobre 
el cual se pueden colocar 24 sombreros. Es muy 
cómoda y elegante. 13682 8-23 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, hacer ó componer 
una prenda á la perfección y á módico precio; 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O'Reilly. 
Se compran brillantes, oro y plata,—Félix 
Prendes. C 1639 _ 2 6 - l St _ 
LA ZÍLIÁ 
de Gaspar Villarino y Cn, 
Suárez utim. 45, próximo a l campo 
de Marte. 
Compra y Préstamosi de Joyas de oro, plati-
no, plata, brillantes, diamantes, perlas y es-
meraldas. Objetos! de arte y encaies. Muebles, 
Pianos, Máquinas de coser y toda clase de ob-
jetos. 
Gran surtido en prendería de todas clases 
con todas variedad de piedras finas. 
En ropa de mujer y hombre, muebles, 
es la más surtida de la Habana, á precios sin 
competencia. 
13360 13-14 St 
M U E B L E S 
Nadie compre sin antes visitar La Perla 
Animas n? 84, que realizamos un gran surtido 
de muebles, camas y otros objetos, por tener 
que hacer reformas en el local, á precios bara-
tisímos. Vista hace fé. 
12678 26-5m 26t-5S 
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El mejor surtido de mimbres que hay en la 
Habana,—Sillones de |7 á |26,60, 
Neptuno 62, entre Galiano y San Nicolás, 
Se compran prendas y muebles, 
10003 26t-13 
Barberos. Se vende un sillón amori-
cano sistema Arohek en buen estado. Oficios 
70, Barbería, 13783 4-26 
Por ausentarse la lanilla se vendo 
un magnífico fuego de mimbre nuevo de ca-
torce piezas, en 13 centenes, no se trata con 
especuladores, Trocadero 22. 
13726 4-24 
T R A S L A D O 
La fábrica de billares de la viuda de Forteza, 
se ha trasladado de Bernaza 53, á Teniente 
Rey 83, frente al parque del Cristo, 
11668 78-18 A 
RAMON HERMIM Y LOPEZ 
Se hace cargo ds reparaciones y construo-
ciones en ereneral. Ordenes, Lealtad núm. 13. 
de 6 á 6. 12702 78-35 
de C á m a r a s y a c c e s o r i o s foto-
g r á f i c o s á prec io de los E s t a d o s 
U n i d o s . D a m o s g r a t i s l e cc iones 
de f o t o g r a f í a . 
O t e r o y C o l o m i n a s , 
S a n K a f a e l 3 3 . 
C-1648 1 St 
FUÑOLAS Y ABROOLAS 
de Eoliou iOH/mnit/, de N. York, 
Gran surtido de Rallos acabado de llegaf 
para los mismos. 
f u ico Agente para Cuha, 
ANSELMO LOPEZ, OBRAPIA NUM. 23. 
Gran Exposición de Piano$ todos garantizados 
Comercio en general de Músicaé instrumentos. 
01672 alt 13-1 St 
ALMACEN DE PIANOS 
de Monscrrate y Ca. 
C O N C O R D I A 3 3 . - T e l é f o n o ir 1431. 
Gran surtido de pianos de todas clases, fran-
ceses, americanos, alemanes y españoles. 
Unico representante en América de los mag-
níficos Pianos, Rodrigo. Ten y Ca.—Se garan-
tizan estos pianos por tiempo indefinido, tan-
to por el comején como por su construcción. 
Se alquilan pianos nuevos,—Se venden mag» 
níficas Piánolas,—Venta desde DOS centenes 
mensuales, 13269 26-17A 
M U E B L E S 
Gran existencia en Juegos para sala, come-
dor y cuarto en todas clases de maderaau 
Especialidad en amueblado de casas en alqui-
ler por meses,—Vázquez, Hermanos y Comp. 
NEPTUNO 24—TELEFONO 1584 
12SS9 26-30Ag 
P l a n c h a s , p a p e l , c a r t u l i n a s y 
efectos f o t o g r á f i c a s á p r e c i o s 
n u n c a v is tos . 
O t e r o y C o l o m i n a s . 
S a n R a f a e l 3 3 . 
C-1648 1St 
M U E B L E S E N G A X G A . 
LA MISCELANEA, 
San Rafael 115, casi eso nina á Gervasio, La 
casa que más barato vende, situada en la calle 
más céutica de la Habana, donde hay toda 
clase de muebles, prendas de oro, plata y b r i -
llantes. Magníficos escaparates á $10 y de l u -
nas á 530, vestidores á f20, peinadores á ?13, 
lavabos á |S, aparadores á $8,50, juegos de sala 
á 22, máquinas de coser á $6, lamparas, camas 
de hierro y madera, mesas de noche, ídem da 
centro, ídem de correderas, de ajedrez, sofáa 
de R. A. á f2.50 y mil objetos más á precios de 
verdadera ganga como lo tiene acreditado es-
ta casa. 
SAN RAFAEL n. 115, casi esq á Gervasio. 
12942 26-9 Sb 
BE M Q M m 
SE V E N D E N 
dos m á q u i n a s de v a p o r B a x -
ter, u n a de ocho c a b a l l o s de 
f u e r z a y o t r a de q u i n c e . 
A d m i n i s t r a c i ó n d e l D I A R I O 
DE LA M A R I N A . 
Nadie compre muebles sin antea visitar la 
fábrica de Gil, Virtudes nóm. 9a Gran exis-
tencia de todo. E l que visita esta casa no sale 
sin comprar y queda complacido. Hay de to 
do y para toüos los gastos. 
Especialidad en juegos de cuarto, de maja-
gua, meple, gris, nqgal, cedro, etc., lo mismo 
de comedor, y piezas sueltas. Surtido general 
de camitaa de soltero, finas, última novedad, 
-de 3 centenes en adelante, con bastidor, lo 
mismo medias camas, á 4 centenes y cameras 
de 6 centenes en adelante. Todo listo y el tra-
bajo armados en la cas». Se hacepor encar-
go todo lo que se pida Sin compromiso ni ga-
rantía de ninguna clase. Una visita, por gus-
to, A la fábrica de Virtudes nüm. 93, Teléfono 
número 1225. 
133U alt 13143 
U n a secadora Adriuuce Uiicket/e n, S 
ene-i La.i60-00 oro en el depósito de maquina* 
ria deFranoiaco P. Amat, Cuba 30. 
C1654 alt 1 St 
Q U E M A D O R A U T O M A T I C O 
de Mieles Agotadas, Aplicable á cualquier 
Horno de Bagazo. Utilización dé las mieles po 
bres. Economía de Combustible, Aumento d< 
la Producción de Vapor, Cenizas ricas en salea 
de potasa para abono, VICTOR Q, MENDO-
ZA, Amargura 23. Apartado 164, Habana, 
13591 8-21 
E 3 i i O x x l o í t Q O 
escritorio núm. 2, se reciben órdenes para la 
monta y traslación de toda clase de maquina-
ria y objetos de peso. 12903 26-8 St 
Se vende un ventilador grande para 
horno de quemar bagazo y una má-
quina de 50 caballos de Tuerza, am-
bos de medio uso. B O M B A S Dúplex 
de todos tamaños para ag ua caliento 
meladura cachaza, &. &. 
Una caldera de acero Patente Bab-
cock, &. W I L C O X de 35 caballos. 
Máquinas Horizontales de lo á 40 
caballos. 
Se pueden ver en la calle de la H a -
bana esquina á Amargrura. 
12887 26-8S 
Electricidad 
Todos los efectos del giro á precios módicos. 
Especialidad en Materiales i-uropeos. 
Aparatos médicos de Galífc-Teléfonos Wes-
tern Electric Co. 
FONOGRAFOS de EDISON. 
PABLO DELAPORTE, Ingeniero HABANA. 
Apartado 647, Manzana de Gómez.Telf. 868. 
12133 812-24 Ato. 
ffllSCELANM 
BOCOYES VACIOS 
Be venden 40, de roble y de 660 litros cabida, 
casi nuevos. INDUSTKIA. número 188. 
13471 8-19 
fanpeita y EsMipia del MARIO DE LA íAKLU 
